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D e a n o c h e 
Madrid, Abril 19 
EL VIAJE DEL EEY 
Al presentarse esta mañana S. M. 
el Rey en el muelle de Barcelona, pa-
ra embarcar íi bordo del aviso de gne-
rra Giralda con dirección á las Ba-
leares, fué muy vitoreado por el nu-
meroso público que se hallaba allí 
reunido. 
S. M. ha partido saludado por las 
aclamaciones de la multitud. 
Kl Rey so dirige íi Cindadela (Isla 
de Menorca). 
EL PRINCIPE DE ASTURIAS 
El Príncipe de Asturias se halla 
completamente restablecido de la do-
lencia que le aquejaba. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34.87. 
ESTADOS O I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
PRESUPUESTOS D E 
INGLATERRA 
lAndres, Abri l 19.—En un discur-
so que ha pronunciado en la Cámara 
de los Comunes, el JLord Canciller del 
Tesoro,anuncIó que habría en el Pre-
supuesto del próximo ejercicio un dé-
ficit de diez y nueve millones de pe-
Sos y para cubrirlo, se propone el go-
feierno pedir íi la Cámara la autori-
zación para aumentar el impuesto de 
Consumo sobre el té y enmendar la 
Partida del Arancel de Aduanas re-
lativa al tabaco, en el sentido de im-
puuer un derecho de SI centavos so-
Unión Postal 
• i 
I P r o o i o s 
12 meses «21-20 oro { 
* w. fu^o * i isla íb Gniia. 
id. .? 6-00 
d o S - u u s o x - í ^ d o I ó x x s 
Hato . 
12 meses {15.00 plata 
6 id „ 8.00 id. 
3 id „ 4.00 id. 
12 meses 914.09 olata 
6 id » 7.03 l i 
3 id 3.75 id.. 
bre la rama despalillada antes de su 
importación y aumentar en 12 y 25 
centavos los derechos que satisfacen 
respectivamente el tabaco torcido y 
los cigraruos de procedencia oxtran-
j era. 
CHIXOS Y RUSOS 
Shanghai, Abril 19.--EA general 
Má, que manda el cuerpo de ejérci-
to chino en la frontera de la Man-
churia, participa que las fuerzas ru-
sas se están moviendo al Oeste del 
rio Liao y que tiene que luchar con 
grandes dificultades para contener á 
sus soldados que están ansiosos de 
atacar á los rusos. 
NOTICIA SIN" CONFIRMAR 
San Petersburgo, Abril 19.—No se 
ha confirmado aun la noticia rela-
tiva al desembarco de ios japoneses 
en el golfo do Liao-Tung. 
ESCARAMUZAS PRELIMINARES 
Aunque continúan las escaramu-
zas en las orillas del rio Yalú, so 
cree que pasarán algunos días antes 
que haya un combate serio en aque-
lla región. 
NUEVO COMANDANTE 
E l capitán Keitzensteín, que man-
daba la escuadra de Vladivostok, ha 
tomado el mando de la división de 
cruceros en Puerto Arturo y enar-
bolado su insignia en el Askold. 
LOS RUSOS EN L A MANO HURI A 
Asegúrase que el general Kuropat-
k in tiene ya 300,000 hombres á sus 
órdenes y con tal motivo, la Prensa 
Asociada ha sido informada de que 
se suspende por ahora el envío de 
tropas á la Manchuria. 
Npt iHia j U o i a e í c i á l s i 
Nueva York, Ahril LO. 
Ceuteuea, k |i.78. 
Descueato p.ipftl co neroial. tí» d[V. 
4 á 4.1^ por 100. 
Cambios sobre Lo adres, 60 div, baa-
queros, & $4.85-25. 
Cambios aooro Londraa á la vista, 
$4.87-45. 
Cambios sobra París, 69 d[V, banquerso 
á 5 francos I8.I18 
Idem sobre Hamburgo, 60 d{V, ban-
queros, á 94.7^. 
Bonos razistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107.3 [4. 
Gen trí tu iras en plaza, 3.9 [16 cts. 
Oontrífugas ST? 10, pol. 96, costo y Hete, 
2.3^6 cta. 
Mascabado, en plaza, 3.1 [16 á 3.1 [8 cea-
ta vos. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.13[10 á2.7[8 
centavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $12-95. 
Harina patente Minnesota, á $5.40. 
Londres, Abril 19 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á 9s. 6á. 
Mascabado. á 8s. 6cí. 
Azúcar do remolacha (déla actual za-
fra, á entrearar en 30 días, 8s. <ad. 
Consolidados ex-interás 88. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3%" por 
100. 
Cuatro por ciento español, 82.1[8. 
rarls. Abril 19 
Tienta francesa 80 por 50, ex-interós, 
97 francos 50 céntimos. 
VENTA DE ACCIONES 
EN NUEVA YORK 
Ayer so vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 260.300 bo-
nos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
S e c c i ó n l e r e a e t i L 
Aspecto de l a .Plaza 
Abril 10 de 190k. 
Azúcares.SIZVÍQ la flojedad avilada y 
calma en este mercado y en los de la 
costa. 
Solo sabemos haberse hecho la siguien-
te venta: 
1.000 sp. cenf. pol. 95% á 96 á 4.30% 
rs. arroba. Trasbordo. 
Cambios.— Rige el mercado con de-





del Weatiier Burean 
Habana, Cuba, Abril 79 de 190$. 
Temperatura mrixiaia, 27u C. 80° F. á 
las 3 p. m. 
I - Tempemura luíuima, 22" C. 72° F. ¿i 
I las 4 a. m. 
Londre-j 3 drv . 19.1t4 19.3i4 
"eodrv . 18.1í2 19.li 8 
París, 3 div . 5 5.3i4 
Hamburgo, 3 dfv . 3.1i4 4 
Estados Unidos 3 d[V 8.1i2 9 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 24.1[4 23.1[4D 
Dfco. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras.—39 cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 8.3[4 á 9 
Plata americana 
Plata española . 78.5[8 & 78.3[4 
Valores y Aeciones. — Hoy se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 




BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Caba contra oro 4% á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78^ .1 78% 
Greenbacks contra oro español 108?̂  á lOSi»̂  
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Id. 1? id. Gibara & Holeuín 
Id. 1? San Cayetano á Viñalos 
Beños Hipotecarios de m Compa-
£Sa de Gas Cnusolidada. 
Id. '2" Gas Consolidado 
Bonos EBtopteoaríwi Convert̂ doi 
ae Gas Consolidado 
Id. Compaiífa Gas Cubana...*.. " 
BilJetea hipotecarios de la JsU da 
Cuba IS88..., 
Bodos 2a Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Uuoa 
Banco AKrícola 
Banco del Comercio ' '[ 
Compañía de Eerrocarriles ífnil 
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comnañia de Caminos de Hierro 
de Cárdenaa y J acaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de'Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del üe* 
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones * 
Compañía Cubana ae Alumbrááo 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Compañía dei Dique Flotante..."" 
Red Teielónica de la Habana,..!!!] 
Nueva Fábrica de Hielo ..*" 
Ferrocarrl* de Gibara Holg-uiij.! 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re'-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 19 de Abril de 1904 
VAPORES D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Abril 2o Catalina, New Orleans. 
„ 20 Conde Wifredo Barcelona. 
„ 20 Morro Castle, New York. 
„ 20 Syria, Hamburgo y escalas, 
„ 21 Mobila, Mobila. 
„ 21 Vigilancia, New York. 
,, 25 Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 25 Havana, N. York. 
SALDRA.N 
Abril 20 Alfonso XII, Coruña y escalas. 
„ 20 Danmar, Veracruz. 
„ 21 Mobila, Mobila. 
„ 22 Vigilancia, Progreso y Veracrms. 
„ 23 Morro Castle, New York. 
„ 25 Havana, Progreso y Veracruz. 
„ 26 Esperanza, N. York, 
28 Roland, Coruña y Brémen. 
„ 30 México, New York, 
„ 30 Catalina, Canarias y escalas. 
Mayo Io P, August Wilhelm, Coruña. 












M o v i m i e n t o de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva Orleans, en el vap. amar, Loi-
siana: 
Sres. C. T. Ringnell J. O. Peloson—M. H. 
Ken—J. P. Meale—E. J. Swit y 1 de iam.—É. 
P. Wliite y 1 de fam—J. VV. Lone— líev. R. Qe-
vert—C. A. Schoneda—Cap C. A. Rill—W. A. 
Johns C. A. Uphan 8. F. Walleke -S. O. 
Rand A. L. Rhomberg B. Wa«ste - Man 
Siegel—B. M. Skinlick—F. J. Kent Henry 
Hort Sra. J. Ivellandi -A. G. Menocal—A. 
Poblman—E. Prall—C. Keengberg Sra. C, A. 
Plomouson y 3 de fam.—E. H. Miller. 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoteca 116 117 
Obligaciones : 1 i p o t e c ar i a s 
Ayuntamiento 2; 106̂  108 
Obligacionoe PYp o tejarías F. C. 
Olenfuegos á Vülaclara 114}̂  Sin 
Id. ^ id. id .7. • W Sin 
Id. lí Ferrocarril Caibáricn 107 Sin. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
BALIDOS 
Dia 19: 
Para N. Orleans, vapor, amer. Louisíana. 
Buques con r e g i s t r o ab ier to 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
N. Orleans, vapor americano Louisiana, por 
Galbán y Comp. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Comp. 
Coruña y Santander, vap. español Alfonso 
XII, por M. Calvo. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. espaüol Ca-
talina, por Marcos, Hnos. y Comp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé, 
Miami vap. amr, Martiaique, por G, Lawton, 
Childes y Cp, 
Nueva York, vap, amr, Mascotte, por Saldo y 
Comp. 
Liverpool bca. ñor. Louise, por H. Astorqui, 




Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 
Con 22 pacas y 197 tes. tabaco. 
83 btos. viandas y frutas y 50 atados ya-
guas. 
B r i l l a n t e s á G r a n e l 
y zafiros, esmeraldas, rubíes, tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
panj, poder combinar la joya quo 
se quiera. 
E i taller do joyería de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, dejándolas 
como nuevas y también las cons-
truye á gusto de los parroquia-
nos. 
J . B O R B O L L A , Compostela 56 
30 Mz C-r,24 
L é a s e con cuidado, que in t e resa i todas l a s f a m i l i a s : 
—-«^EN LA^23" 
WG* JÍcaciemi'ct 7/fartí "Wl 
que dirige la S l l T A . R A M O N A G I l t A L se garantiza á ]as aluih»a^ 
A L O S S E I S M E S E S 
la enseñanza completa, corte de sastre, cuerpo sin pinzas, batas Princesas, sayas, cuerpos y 
todo lo que se refiera á una buena cortadora. 
En dicho plazo se grarâ itiza también que la alumna sabe copiar todos los figurines por di-
fíciles que sean. 
£n la misma se venden jpatrones, copiando toda clase de figurines que traigaa las señoras, 
sin retoque, 
'(AGUACATE 69 altos, entre Muralla y Sol. )• 
E l m e j o r ca lzado a m e r i c a n o que desde hace 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a en Cuba, es e l de 
P O N S & Ca,, Cuba 6 1 , 
cuyo solo nombre os suficiente grarant|á para los consumidores. Como se ha 
1 ral<ulo de ini itar el calzado, \n, •Mención del público hachflas si-
guientes marcas: 
Certamen de Postales 
H a c e m o s s a b e r á l o s f u m a d o r e s d e l o s e x c e l e n t e s c i g a r r o s 
HENRY C L A Y , SIBONEY 
P E D R O MURIAS 
I 
SHOE > 
& U l \ l 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
q u e e n c o n t r a r á n t a m b i é n e n l a s c a j e t i l l a s d e e s t a s m a r c a s , p r e c i o s a s p o s t a l e s , q u e s i r v e n 
p a r a e l a c t u a l C e r t a m e n d e _ 
S u s i n i y C a b a n a s 
W H e n r y C l a y & Bo H e n r y C l a y & Bock & Comp. L i m t d . 
H a v a n a C o m m e r c i a l Comp. 
W i c h e r t & G a r d í n e r l para 
P o n s & Ca. J señ<>ra 
Parcinnc; í pa^ajóvenes ^ d i b ^ I l b y hombros 
l'atente conprivilt f/io exclusivo 
por 17 unos 
La gran aceptación que está tenien-
do este corsé, es 1* mejor prueba de 
'as grandes ventajas que reúne y que 
ee hacen ser muy superior á todos 
los demás que se fabrican; asi es quo 
aconsejamos á todas las señoras que 
t' davía no lo usan y tengan 
interés en conservar su sa-
lud y á la vez quieran lucir 
nn bonito cuerpo, no com-
pren corsés de los que sa 
venden con diversos nom-
bres, pueo con ninguno puo-(<! 
den ootener la comodidad y 
elegancia que se obtiene coa [ 
E l Corsé Minferió sólo se confecciona en Nepl 
Dorsc l i -•• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
D e venta cu todas las p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
y otras unidas 





dallos, ojos de gallo y uñas gordas, se q«'tan en 
d acto sin dolor con la verdadera Escofina Lo-
b a d a , De venta en boticas, droguerías y tien-
das. Pidan prospectos á sus agentes, en la 
Isla, M. Humara (S. en C.) únicos importado-
res, Riela 85 y 87 Habana. 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de la fábrica "WAGNEB ELEOTEIC MFG. Co.—Los únicos que trabajan coa perfección con la corrientede la Habana 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , O ' R e í l l y 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
El Corsé isterio 
el CORSE MISTERIO.-E1 Corsé Mis-
terio solo se ofrece hecbo á la medida 
de la que lo ha de usar, pues la expe-
riencia ha enseñado que no pue-
de sentar bien ningún corsé de 
Jos que se venden hechos y es 
engañar á la marchant» ofrecer 
como bueno ¡o que no tiene más 
valor que el de la vista, por lo 
que recomendamos á las señoras 
no cora oren corsés hechos, ase-
gurándoles que el corsé más 
malo bien hecho á su medida es 
incomparablemente mejor que 
el m^ superior que compren 
hecho á la medida de fabrica-
ción. 
uno Sfí ,-No tenemos sucursales. 
(Gran Canaria) 
Probándolas unos dias solamente, se obser-
vará que son las mejores AGUAS r ^ ^ J i f 
MESA, digan lo que quieran todas sus ' 
res especialmente para las enfermedades del 
estómago, hígado.digestiones difíciles y en-
fermedades de la orina en general. 
Pedirlas en boticas, droguerías, restaurante 
y hoteles de la Isla.-M. Humara (S. en U) 
únicos importadores, Riela, So y 8/ Habana. 
L A M A Q U I N A 
Smít/i ÍPremeer 
se usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
L A MEJOR DE TODAS 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casase encuentra 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S BLASCO, ú n i c o a g e n t e - O b i s p o 2 9 , H A B A N A . 
AGUAS MINERALES NATURALES 
P I O P T O R O PRONTO LLEGARÁ 
• o a © o o e « o » t © e ® e c o 9 » j 
• XITJS L A C A L L E • 
• 1>IBUJANTE LITOGRAFO • 
• Estudio: G A L T A N O N U M . 8S « • • 
I 
Z A R R A B E I T I A 
Instrumentos 









de precisión para 




Unico agente en Cuba 
páralos sin rival 
TELEFONOS 
d© E R I C S S O N 
MERCADERES 10 
HABANA 
GRANDES ALMACENES, EXPOSICION DE MUEBLES DE TODAS CLASES 
ptíra sala, comedor, recibimiento, y especialmente la más alia novedad 
me tenemos, desde UN CENTEN el par de mecederos de mnchas clases, hasta lo más rico y nuevo. 
En artículos de fantasía, Ironces, porcelanas, cuadros mi óleo, grandes y pequefíos de conocidos 
artistas, hay tal variedad, que bien merecen verse. En LAMPISTERIA para gas y luz eléctrica,, 
recibimos coni'inuamente lo mejor y más nuevo que se fábrica en Francia, Alemania y Estados Uni-
dos Tenemos de todo lo que se precisa para ¿a C A S A Y O F I C I N A d^de lo más mo-
desto á lo riiás suntuoso y d precios que desafiamos toda competencia, como no pueden obtenerse en 
ninguna otra casa de la Habana, S u á r C Z ÓL C a . O ' R e í l l y 6 6 y 5 8 . 
A N A L I S I S de O R I E S 
LS>StoS*Urlírico del Dr VILDÜSOLA, 
. /n 149S>-Un an&lisls comnuesto, 
fD-nd!¿A Jco y Químio f DOS—COMPOSTELA 
^ ' ^ ^ T ü A f f i y TENIENTE REY 
KESTAURANT 
PARIS 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
P A R A ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. Pueden pedir-
üe 1m mejores marcas. 
Sillones para familias. 
ALEREDO PETIT. propietario, 
CTEeíll.y, 14 . Teléf . 781 
V E G E T A L A Z G A R 
P R O D U C T O M A R A V I L L O S O 
pmra hacer salir elpelo, evitar su caida 
y quitar por completo la caspa. 
Depósito General: LA TRIBUNA, Tienda de ropa. 
Callo NEPTUNO, 67, Habana 
Depósitos: En Cienfuê os, VILLAR & Cí—En Santa 
Cruz del Sur, Manuel Uastor. 
DE VENTA EN BOTICAS Y SEDERIAS 
E S T O M A C A L SIGLO X X 
Cura radicalmente todas las enfermedades del estó-
mago, las gastralgias, dispepsias, dilataciones, vó-
mitos, acedías, etc. 
DE VENTA EN BOTICAS Y DROGUERIAS 
Depósitos: NEPTUNO, 67—Habana 
P I O P T O R O PRONTO LLEGARÁ 
LOS MAS SOLICITADOS 
IF» I F L 3 3 M I -A. I > < 3 Í 3 
con medalla de oro en las Exposicionos 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D I A R I O D E L A M A R I N A Edic ión de l a m a ñ a n a — A b r i l 2 0 de ] 9 0 4 . 
C 9 R S Í P 0 N D E S C I A 
mdrid, S i de Marzo de 190.'+. 
Sr. Direc-tor del Diario de l a Marina 
Las Cortes su»pendieron ayer sus se-
siones y na volverán á reanudarlas has-
ta fines de Mayo. En los últimos días 
había cesado la obstrucción, después 
de una serie de conciliábulos y confe-
rencias, de las que ha resultado nn r i -
gor saludable en la cuestión de las i u -
compatibilidades. Hemos saltado des-
de la tolerancia, que permitía ejercer 
la diputación á funcionarios de pro-
vincias, hasta la severidad de obligar 
á dimitir al presidente de un tribunal 
de oposiciones y al del *'Instituto de 
Eeformas Soctales," puestos que repre-
sentan trabajo, servicios al Estado, sin 
sueldo, y sin recompensa alguna hono-
rífica. Pero en todo ello más vale pe-
car por carta de más que por caria de 
menos, y mucho dure es© celo intran-
sigente. Lo extraño es que haya veni-
do la suspensión de tareas legislativas 
en el instante en que la máquina fun-
cionaba con desembarazo y facilidad. 
Es cierto que nos hallábamos en víspe-
ras de las vaciones de Semana Santa y 
que las minorías no otorgaban su con-
sentimiento más que á la aprobación 
de la rebaja en los impuetsos sobre el 
carbón de el país. 
Los juicios imparciales sobre estas 
Cortes no pueden ser más desfavora-
bles. Han hecho poco práctico y be-
neficioso: en cambio han promovido en 
el Congreso escándalos continuos, de-
bates violentos y tempestades apasio-
nadas que no han dado de sí más que 
descrédito á la representación nacio-
nal y mayor excepticismo en la opi-
nión pública. Quedan sin aprobar y 
casi sin discutir proyectos de ley de tal 
importancia como el de la administra-
ción local, que reorganiza la vida de 
los municipios, la reforma electoral, 
que establece garantías para la sinceri-
dad del sufragio, el de las huelgas y 
jurados mixtos, el servicio militar obli-
gatorio, de necesidad ineludible en una 
sociedad democrática, el de protección 
á la infancia, el de saneamiento de la 
nnueda, ó f ea'el que tiende á mejorar 
ios cambios, el de una reorganización 
en la administración de justicia, y al-
gunos otros de menor trascendencia. 
Nada de esto ha preocupado, en la 
proporción debida á los pidre» de la 
Patria, pero en su defecto han vo-
tado varias pensiouee á viudas de mi-
litares, multitud de carreteras que uo 
se harán nunca y loa créditos extra-
ordinarios de guerra q*e agotan el sa-
perabit presunto del presupuesto vi-
gente. Además hemos tenido un lujo 
glorioso en los debates políticos sobre 
si es lícito gritar ''viva la república," 
sobre loa desmanes de la policía, sobre 
las alcaldadas de algunos monterillas 
rurales y sobre el clericalismo y la pren-
sa. El mundo oficial, así por parte de 
ios ministeriales como por el lado de 
las oposiciones parlamentarias, acentúa 
más cada día su divorcio del país. 
Los partidos á los diez meses de reu-
nidas las Cortes no quedan mejor que 
que estaban. La mayoría, por el mo-
mento, está agrupada en torno de Mau-
ra y la figura de este ha crecido mucho: 
pero en su seno se agita el descontento 
de Villaverde y la ambicióu á largo 
plazo de Dato, protegido en la sombra 
por Silvela para el día de mañana. El 
gobierno logró vencer los obstáculos 
que amenazaban su vida, pero en la 
cuestión de Hacienda ha estado torpe 
y ciego llevándonos por la pendiente 
del déficit en cuyo término está el abis-
mo. ^ Los liberales continúan en su di-
visión antigua, poniendo dos ejércitos 
distintos con el mismo programa y la 
misma bandera. Ninguno de ellos du-
da que es conveniente y necesario el 
unirse, pero tampoco está dispuesto á 
dar un solo paso en la senda de la re-
conciliación. Los republicanos perma-
necen unidos en la Cámara popular y 
se muestran satisfechos de su campaña, 
por más que on los elementos extra 
parlamentarios empieza á notarse cier-
to desasosiego y hostilidad así á la con-
ducta seguida por sus jefes, pues dicen 
que por ese siStgma de abrir las ostras 
por persuación, se morirán todos de 
viejos antes de lograr un éxito lisonje-
ro para sus ideas. Añaden, que para 
hacer lo que ahora hacen no merecía la 
pena toda la violenta guerra con que 
combatieron á Castelar durante la Ees-
tauración y la Regencia, ni tampoco 
los entusiasmos por Ruiz Zorrilla y Pi 
y Margall. Han rectificado torios sus 
procedimientos ¿y para qué? para exal-
tar unas cuantas personalidades en la 
tribuna del Congreso y producir, de 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Mancos y limpios, 
L A CASA DE CORES 
" L a A c a c i a " 
acaba ele recibir nn extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Teléfono 1114, 
ció? alt 1 Ab 
31b na. ;p ct 
de cristal, bronce, nikel, de pié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
Visiten la exposición de esta 
casa y se convencerán que en 
nada se exajera. 
J. Borbolla. Compostela 56. 
c 630 30 Mi' 
vex en cuando, un • tumulto en las se-
siones, cuyos efectos se anulan con vo-
taciones que vienen á legalizar los ac-
tos del Gobierno. 
En e' paréntesiár. que ahora se abre 
nada se espera del movimiento político 
y para fines de Mayo el miiisterio pre-
sentará el presupuesto del año que vie-
ne. Si las Cortos se disponen á discu-
tir y votar leyes, estarán abiertas has-
ta mediados de Julio, pero si insisten 
en sus discusiones híbridas y estériles, 
Maura apelando á la opinión razonada 
del país y declarando que él ha puesto 
de su parte todos los medios para sa-
tisfacer las necesidades públicas, es 
probable que las cierre después de un 
plazo conveniente para demostrar lo 
que pretende. Y entonces habni otro 
interregno hasta muy avanzado el oto-
ño. En caso de que no se apruebe el 
presupuesto regirá en 1905 el de este 
año por la aplicación de la ley de con-
tabilidad y de osa suerte no saldremos 
nunca de la odiosa rutina de los presu-
puestos bienales. 
El asunto que hoy preocupa loa áni 
mos, despsrtaudo recelos é inquietu-
des, es el viaje del Rey á Cataluña. 
Nuestro joven monarca viene desple-
gando uua actividad y una diligencia 
en el estudio del país, en el ejercicio 
de su alto cargo, que no puede menos 
de ganarse grandes simpatías ó infun-
dir nobles esperanzas. Tan pronto apa-
rece en los cuarteles, sin anuncio pre-
vio, poniéndose en contacto con el sol-
dado y el jefe; tan pronto se presenta 
sin comitiva alguna en la Universidad 
y asiste á la explicación de do3 ó tres 
catedráticos, ó preside una sesión de la 
Academia, ó asiste al triunfo dramáti-
co de Pérez Galdós. Su juventud atrac-
tiva, su carácter expansivo y su natu-
ral afable lo envuelven en una atmós-
fera de cariño y de respeto, compla-
ciéndose la inmensa mayoría del país 
en ver representada la jefatura del Es-
tado, la tradición histórica y el impul-
so progresiv^de la regeneración nue-
va, en mozo tau discreto, tan vivo y 
tan entusiasta, en quien la inocencia y 
el talento personal se unen á una edu-
cación esmerada y á un deseo vivísimo 
del acierto. Recientemente estuvo en 
Toledo y en Segovia mereciendo ova-
ciones.populares y acreditando que uo 
es ageno á los estudios artísticos y que 
es muy perito en cuanto concierne á la 
vida militar.' 
El viaje á Galicia y su entrevista con 
el Emperador Guillermo I I , han dado 
margen á muchas crónicas y á no po-
cos comentarios en la prensa nacional 
y en la extranjera. El Kaiser le ha 
demostrado un afecto casi paternal y 
no se exajera cuando se ha escrito su 
frase de que se lo llevaba) en el cora-
zón. Es natural que no trascienda al 
público nada de cuanto han tratado los 
dos Soberanos, pero entieudo que no ha 
debido acordarse nada concreto sobre 
combinaciones futuras de política^ in-
ternacional. El Hoy de España no lle-
vaba consigo al Ministro de B-ífcado, ni 
al Presidente del Consejo da Ministros 
y además^ hay que tener en cuenta que 
las alianzas y los conciertos diplomáti-
oos no se pactan llamando la atención 
de todo el mundo con actos páblicos. 
Indudablemente lo que ha habido es 
una aproximación muy afectuosa de 
los dos paisas y la renovación de 
vínculos de simpatía y amistad entre 
los dos monarcas, base on ocasiones 
mis sólida y firme, aun siendo indeter-
minados los puntos de inteligencia, que 
no las prolijas negociaciones de viejos 
diplomáticos. 
En el reinado de Don Alfonso X I I , 
padeció nuestro país un acceso de fie-
bre giugoista ó patriotera cuando la 
cuestión de las Carolinas. Aquellas 
islas, que para nada nos servían y que 
casi teníamos abandonadas antes de 
perder las Filipinas, parecieron á nues-
tros partidos y á las masas populares 
que eran el jardín de las Hespéridos ó 
el tesoro encantado de un rey moro, en 
el instante en que se supo que Alema-
nia había desembarcado en Yap. Nos 
invadió una furia bélica: desfilaron por 
las calles manifestaciones ruidosas: fué 
arrastrado y quemado el escudo de la 
Embajada de Alemania: se clamaba por 
la muerte antes que» consentir la pér-
dida de un sólo peñón de aquel archi-
piélago hasta entonces abandonado: un 
cañonero nuestro, al mando de Capri-
Ies, hizo arriar en la citada isla la ban -
dera alemana ó implantó la española 
y, en toda la península, resonaba el 
grito de guerra al imperio alemán. La 
leyenda épica del romancero no había 
sufrido aún la dura lección del año 98 
y sin la entereza de Don Alfonso X I I 
para resistir la presión popular, se 
habrían adelantado unos años nuestros 
desastres trágicos. Pero no habría bas-
tado el ánimo resuelto de Don Alfonso, 
quien llegó á decir que antes de com-
prometer á España en una guerra in-
sensata, perdería el Trono; se necesita-
ba otro factor para evitar la ruptura. 
Alemania pudo darse por ofendida, 
pudo poner obstáculos á un concierto 
ó mostrarse de una exigencia molestí-
sima al arreglar aquel conflicto. En-
tonces valió el afecto sincero y profun-
do que el anciano Emperador profesa-
ba á nuestro joven Monarca. El vence-
dor de París, aquel guerrero que se 
coronó en Versalles y fué implacable 
con la República francesa, se prestó en 
aras de su amoroso cariño á nuestro 
Alfonso, á todo cuanto se quiso para 
evitarle conflictos en el interior y para 
que apareciéramos con decorosa alti-
vez ante las naciones del viejo y del 
nuevo Continente. 
Por más que la voluntad y las incli-
naciones de los Monarcas no alcancen 
hoy aquel poderío de los siglos X V I I 
y X V I I I , cuando de un resentimiento 
ó de una genialidad dependía la rup-
tura ó pacto, lá paz ó la guerra entre 
dos pueblos, es innegable la influencia 
positiva que, en los grandes conflictos, 
ejerce la predisposición benévola ó con-
traria de los Reyes y Jefes de Estado , 
¿Quién duda que las visitas de Eduar-
do V I I á París y de Loubet á Londres 
han mejorado las relaciones entro ios 
dos países que separa el estrecho de la 
Mancha, y preparado el actual concier-
to de neutralidad en la guerra del Ex-
tremo Oriente! Hubo un año, creo que 
el de 1878, en que se corrió el gravísi-
mo peligro de estallar una nueva gue-
rra entre Alemania y Francia: la Re-
pública no estaba preparada y aquella 
conflagración pavorosa pudo conjurarla 
el Czar que intervino cerca del Empe-
rador, atendiendo á las instancias del 
insigne general francés que había he-
cho la guerra en las líneas del Mans y 
que era persona muy grata en la Corte 
de San Petersburgo. Deduzco de estos 
recuerdos que las conferencias entre 
Guillermo I I y Alfonso X I I l , sin tener 
una finalidad precisa y de presente en 
nuestras relaciones internacionales, re-
presentan algo muy satisfactorio para 
el porvenir de la patria y de la dinas-
tía. 
El viaje del Rey por la región ga-
llega fué, bajo otro aspecto, muy grato 
y popular. Así eu Vigo como en Lugo 
y en Orense, las ovaciones se sucedie-
ron y el camino que recorrió estuvo 
cubierto de flores. El Rey pudo obser-
var, no sin dolor, que aquel puerto de 
Vigo, donde pueden fondear todas las 
escuadras del mundo, se halla des-
guarnecido é indefenso. Antes de la 
guerra del 9S se estudió un plan de 
defensa provisional y se construyeron 
baterías de fuegos convergentes en Ba-
lea, en Alcabre y en la Guia, es decir, 
en las dos bandas del mar y en el cen-
tro de la bahía. Colocáronse algunos 
cañones que durante unos meses fue-
ron custodiados con cierta diligencia, 
pero más tarde ha venido el abandono 
y todo se halla como entregado al ol-
vido. Más vale que el Kaiser no hava 
desembarcado, porque es de creer míe 
nos habría juzgado mal al hacerse 
cargo del contraste entre las defensas 
naturales que allí ofrece la naturaleza 
y la inculpable desidia de los hombrea 
Alfonso no habrá podido menos de ha-
cer la misma observación y que toma-
rá la iniciativa, cuando se proceda á 
la defensa de nuestras costas, para 
realizar allí primero que en ninguna 
otra parte las obras ya estudiadas y no 
muy costosas que pongan las rias ba-
jas á salvo de cualquier golpe de mano 
en las* luchas de lo porvenir. 
Hasta ahora las visitas regias se ve-
rificaron en las provincias y capitales 
de Castilla, de Aragón y de Galicia, 
donde radica la esencia y la historia 
de la Monarquía jespañola. Eu To-
ledo ha podido evocar la memoria de 
los Reyes godos y de los Concilios, en 
Segovia la sombra augusta de Isabel I , 
en Zaragoza las glorias de Jaime el 
Conquistador y de los Alfonsos que 
expugnaron el mediodía de Italia, pe-
ro ahora la jornada que se • emprendo 
reviste otro carácter más difícil y pro-
blemático en sus alcances y resulta-
dos. Dentro de breves dias sale para 
Cataluña, y allí, singularmente en 
Barcelona, se hallan coudensadas to-
das las intransigencias de la oposición 
política, regionalista y social. 
Barcelona, con su prosperidad opu-
lenta, con su población industrial y su 
comercio floreciente, forma una enti-
dad poderosa muy distinta de todas 
las otras capitales y provincias del 
Reino. Orgullosa con su superiori-
dad, engreída con su cultura y sus 
éxitos, entiende que merece ser ca-
beza de la Nación y vé con enojo la 
existencia de un poder central á quien 
S O L O S • • • 
Palabra de moda que con los puntos que le signen debe ser una 
expresión musical, v. g. "Solos de. Flauta." Nos irri ta pensar qua 
haya quién prefiera la solitud á la agradable compañía, aunque noa 
acompañe la suegra, que es la pimienta del hogar. /So/ososlo mis-
mo que decir abandonados, sin animo para vivir , sin ambición para 
conseguir'fama, honra, dignidades, muebles de mimbre y de carex, 
juegos de cuarto y de sala, camas de hierro y etcéteras. Lo que 
queremos es barullo, turistas, truenos y alquilar el Golfo de Mé-
xico á los rusos y japoneses para que tengan sus batallas en frenta 
del puerto de la liaban?.. Y que'viva Santa Bárbara. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO ll7.--IiBportaiores Se raelite para la casa y la oJcína. 
AGESfES GEHEEALES EH CUBA DE LA MAQUINA "UKDERW00D" 
C666 26-1 Ab 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O B R E O S 
áelaCoiiipÉa^ Tf 
A N T E S D 2 





CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á, las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario anteo de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulos. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correos. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tari of: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
lTOTA.—Esta CompaBía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como par» 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compafiía. el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
les bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de eauiuaje que ro 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llide de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
TJOTA Se advierte é los señores pasajeros 
' -A11 " A qUe en e] muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir el pasaje i 
qordo. mediante el paco de VElNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta ¡as dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llerarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 2'2 de airosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
o 693 78-1 Ab 
t ^ a u ^ o v t e s de g a n a d o 
por los vapores alemanes 




C O r t X J 3 > J A . 
Saldrá para Coruña el dia 28 de abril el mag-nífico vapor alemán 
ROLAND 
de 3,600 toneladas, llevando pasaje de cámara y de tercera clase para Coruna á precios mó-dicos. 
Los pasajeros con sus equipajes serán tras-
ladados en remolcadores libre de gastos des-
de la Machina á bordo del vapor. 
HAY COCIM ESPAIOLA 
Pasaje en tercera para la Coruña 
$29-35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-rlos 
SCHWAB & TELIiMANN, San I g -
nacio n. 7(5, frente á la Plaza Vieja. 
Habana, Apartado 229, 
4139 15m-12 2t-18 Ab 
TAPOEIS CORREOS ÁLEMfflS 
DE LA ANDES S. S. Co. 
j H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corralea 6 inmejorable venti-
lación, lo que loshaco muy apropósito para el 
Transporte tle granado 
en la* mejoro» condiciones. En tal concepto se 
reconBÍenda.u á los señores importadores de ga-
sa,do úe la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse & sus cor.tlgna-
tkrios 
ÍIETLBUT Y RASCH 
Caií Ignacio 54. Apartado 739. 
c 1X9 1 Ab 
COMPASIA HAMBÜMESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
SaMas rolares y lijas Msnales 
de EAMBUKGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
L« Empresa admite igualmente carga para 
Matánras, Cárdenas, Cienfuegos, Hantiago de 
Coba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sor de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3067 toneladas 
S Y R I A , 
Capitán Porzelius. 
Salió de Hamburgo, via Amberes, el 29 de 
Marzo, y se espera en este puerto el día 20 
de Abril de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores bus vapores para recibir 
carga en uno ó mas puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBUROG y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo A 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se íacilitan iníormes y se venden pasa-
es nara loa vaporea EAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAUD, 
FLRSTBISMARCK, MOLTKB, A ü -
GUSTE VICTORIA, BLLECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en 
tre NEW YORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymonth)' y HAMBUR-
GO. V ' M 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consiírnatarios v* 
K E I L B U T Y R A S C H 




CoMía General TrasatMca 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal tora e¡ CoVicno Francés. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de 
mayo el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán Verlynde. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas mny reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores nasa i eros e! esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 




L A C H A M P A G N E , 
Capitán "Verlynde. 




sobre el 15 de MAYO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v carga solamente para el 
resto de Europa y la AmÉrica del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata españolâ  
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se reoíbirAn el día de la salida 
del yapar, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanch as que Ta misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
ponciente; debidamente firmado por el señor 
Bantamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do al electo, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de eJgún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n f r o s y C o m p a ñ í a . 
MERCADERES 36. 
24-1S Ab 






Rápido serricio postal y rte pasaje di-
recto d é l a HABANA á NUEVA 
YOBK--NASSAU—iMñiico. 
Baliendo para New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4p. m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz Abril 22 
Morro Castlf. New York — 23 
Ha vana Proerre.' y Veracruz. — 25 
Esperanza.... New York — 26 
México New York — 30 
Monterey Progre" y Veracruz. Mayo 2 
Morro Castle. New York — 7 
La Compafiía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Be venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Verit-
cruz ó Tamoico. 
NEW YORK.; Vapores directos dos veces á 
la semana. 
f LETES S r a B i 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comn. 
COBA 78 y78 
S O Ü T H E M P A C I F I C 
I w m M Crlm steamslin] line 
~r~r»<»^^ Continúa sostenien 
^^C^-p^^^ j^k do su excelente servi-
\ ció, que ha hecho á 
ff-T/ SÜNSET H í'iesta líneatan popular 
ROUTE. JCT/ entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Hatena á M u üneaiis „ 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida. y vuelta. $35.00 
Bcgurda clase, ida „ fl5.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todo» los puntos de loa 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á lee cu «¡tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Be darán cuantos Informes se pidan por 
Joseph Lallamie, 
Agente General 
J . \V. Flanasan, 
Sub-Ag:ente General 
Cbispe 0.21-Teléfono 436, 
- & X L 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
N U E V A L I N E A 
d o V c t p o r e s C o r r e o s 
de 
PINILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Ciídiz. 
El vapor español de 105O0 toneladas 
C o, t ct 1 i m. a, 9 
Capitán Jaureg-uizar. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 30 de abril 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, r* 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Pahuas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en bus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. ' 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. . ^ 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de salida. . 
Para mavor comodidad de los sefiorea pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos <€• Ca, 
C 566 17 Mr 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hamburg AmeTican Line) 
Para C o r u ñ a , H a v r e y Harn t i i i r go , 
Saldrá sobre ellV de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y p-.̂ eTon, de OámAra y proa, á quienes olrece un trato es 
merado. nr v-
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Macain» a bor-
do del vapor en los remokádorts de la Empresa. * « • 
La carga se admite para le s puertos mencionados y con conocimientos directos a flete co-
rrido para un gran nún-ero de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Lspafiay bu-
ropa en general y para Sur América, Aírica, Australia y Asia con trasbordo en Havre o Ham-
burgo á elección de la Empresa. ^ 
T a s a j e cu 3* p a r a Cora fía, $29-30 (tro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto do desembarco. Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, lecha 22 de Agosto íiltimo, no se admitirá en el vapor más equipaje que el dtclarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. . . .. tr .,, i _ 
Ima n f.b j cm.ti.c res y dates tebre fletes y pasajes acúdaec á los agentes: ileübut y Rcsch 
Cvrrto Ai.artaüo'lXff. Calle: HJ¿JLB I T . &un Iptuicio 54, H A B A N A , 
' O MI 1 A 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Kmillo Ortube. 
Baldrá de este puerto loa nutrtes á loa aeis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA 3AQUA 
Y CAIBARIBSN. 
De Habana á Sagua | Pasaje en l i | 7.00 
y vice-versa 1 Idem en 3? $ 9M 
Víveres, ferretería, lora y petróleo 38 ots. 
Mercaderías ;.. ¡ ¡y 2**JL-
De HabanaáCaibanén ( Pasaje en lí f 10.50 
v vice-versa (Idem en 3í $ 5.30 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercadería* 50 cti 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ota. 
tercio. 
(El carburo pae;a como mercaao:a.) 
CARGA GENERAL A ELETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira & |0.5i 
... Caguagas o.80 
... Cruces y Lajas 0.05 
... Santa Clara o.80 
... Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, CU 15A '¿O. 
Hermano» Zulueta u Gámix 
o 692 . 1 Ab 
EMPRESA OE WPORES 
DE 
ÍOBRINOS DE EBRBERi 
S. en C. 
C O S M E M H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOSMIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGUA í CAlBABlg.H 
TAEIFA9 EN ORO ESPAÑOLt 
De Habaua il íSa^ua y vicevorsa 
Pasaje en H j $ 7-05 
Id. en 3í | 3-50 
Viveres, ferretería, loza, petróloos. Ü-3J 
Mercancías 0-50 
I>e iíabasta á Calbarióa y viceverii» 
Pisaie en lí $10-30 
id. en 3> f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía. 0-5 J 
TABAÜO 
De Caibarién y Sagua Á Habana, 23 
centavo* tercio. 
El Carburo paga como raeroanota. 
Carsa GeDeral á Flete Comió 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á fO-55 
„ Caguaguas á |0-33 
„ Cruces y Lajas á $0-33 
„ Santa Clara & «0-30 
„ Esperanza á fO-íO 
„ Rodas á fj.jj 
c 713 78 1 Ab 
COSTA NORTE 
E l vapor 
Vueltabaio 
Capitéa CAKDELU4 





Ouadiana, (con transbordo) 
y L a Fe 
los dias 4, 13, 19 y 26 
de cada mes á las diez y media déla noch» regresando de La Fé con las mismas escala* los diaa 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-pera y el dia de salida. 
COSTA SÜR 
E l vapor 
Capita ONTES DK ÜOA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bailén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estación de Villanueva (\ las ^y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los laaee 
á las siete de la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos los martes á laa seis de Ta maian». 
La carga se recibirá diariamente en uei-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor oa 
loa transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar »i 
mercancías en el momento de so embarqi1» 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en 
UnitedStates Lloyds. 
Para más informes aoñdaR'? A las OñoinAS d« 
esta Compañía, Oficios 28, alto -
o OSO 78-1 Ab 
B I A R I O B E L A M A M I M A — H i c i í a do l a m ñ a n s i . — A b r i l 2 0 de 1 9 0 4 . 
ia de someter en definitiva la resola-
jión de sus asuntos locales y ana lo» 
litigio» de los Intereses encontrados de 
[gas dlstiatos bandos. Se considera, y 
[joo con injusticia, como ana gran ba-
^pital europea, émula do Marsella y 
fde Burdeos, de Gónoya y de Ñápeles y 
hlaman á Madrid, á quien están suje-
jtos, el pueblo más grande de la Man-
• cha. Existe en el antiguo condado uu 
[partido muy numeroso de catalanistas, 
I el cual, merced á los halagos del pri-
jiner ministerio de Sil vela, adquirió 
^Biucha vida y se desbordó ea iatempe-
t rancias deplorables y funestas. Contra 
'dicho partido soalzóla agrupación 
' republicana, que bajo cuerda, fué apo-
jyada por Moret durante uno de los 
ministerios de Sagasta. Catalanistas y 
republicanos se disputan allí el cam-
^po y son los enemigos más enciruiza-
'dos, peí o es de observar que así lo» 
unos como los otros sienten desvío ha-
cia la dinastía: los unos porque -ven 
' en el Monarca la negación de la re-
pública y los otros porque el Soberano 
lio es catalán. A más do esto, la in-
mensa masa obrera es socialista y 
consideran la Corte real como la en-
carnación de la burguesía y aun eu loa 
ec-nos más recónditos del socialismo se 
hallan las legiones de los anarquistas, 
siendo páblico que los más fanáticos 
de Italia, de Francia y de España tie-
ren allí su guarida y su centro de ac-
ción. Cierlaniente que una gran parte 
(le tas cl.ises acomodadas en Barcelona 
h >ii monárquicas y la mayoría execra 
las aberraciones exclusivistas del re-
gionalismo, pera están divididas por 
las discordias de los parciales y se de-
jan siempre imponei- por la agitación 
de los audaces y de los fanáticos, has-
ta el extremo que en las elecciones do 
estos tres últimos años, ni siquiera 
lian ido á luchar en los Comicios can-
didatos monárquicos. 
La historia de los tres últimos tercios 
del siglo X I X no es tampoco muy tran-
quilizadora respecto al amor al orden y 
al acatamiento á los poderes públicos 
en la Ciudad Condal. Se registra en sus 
anales más insurrecciones y más tumul-
tos qne en cualquiera otra parto de la 
Península, con ser cu toda ella tan agita-
da la época de los pronunciamientos y de 
las rebeldías sistemáticas. Allí puade 
decirse que fué derrocada la regencia 
de María Cristina de Borbón. allí se 
dió el golpe de gracia & la regencia de 
Espartero, y puede decirse que más 
tiempo vivió Barcelona bajo las leyes 
militaros del estado de guerra que no 
en el funcionamiento de los derechos 
canstitucionales. Durante el período de 
la República se declaró en autonomía 
absoluta y desorganizó por completo al 
ejército. En los últimos tiempos las 
huelgas han llegado á ser formidables y 
fué preciso recurrir á la suspensión de 
las garantías constitucionales. 
Todas estas consideraciones son par-
te por el temor muy generalizado de 
que el viaje de S. M. no tenga el bueu 
suceso de sus otras excursiones, hasta 
aquí felizmente cumplidas. Juzgan al-
gunos que ha sido una imprudencia te-
meraria del Gobierno el apresurar esta 
jornada, pero al mismo tiempo replican 
110 pocos que el Rey no podía prescin-
dir de visitar esa región de su reino, por 
lo mismo que allá se presentaban más 
riesgos y dificultades. Más tarde ó m ^ 
temprano^era preciso ir, so pena de su-
poner que había una parte del territo-
rio refractario á la presencia del Sobe-
rano ó que este no tenía áni.ao para 
arrostrar la entrevista con una parte de 
los súbditos de la nacióa española. ¿El 
dilatar tal viaje habría aminorado sus 
probables ingratas Gontingencias ó las 
habría hecho mayores? Siendo pues 
imprescindible la presencia del Rey en 
Cataluña ha considerado el Gobierno, y 
él desde luego con su carácter animoso 
tal vez haya tomado la iniciativa, que 
era conveniente marchar á Barcelona 
lo antes posible. 
Ahora bien, el mismo culto que Bar-
celona profesa á su propio decoro y cul-
tura, parece obligarla á acreditar ante 
el mundo una hidalga cortesía y una 
respetuosa hospitalidad para con el Rey, 
así como Jeíe del Estado y representan-
te de la nacionalidad española, como el 
noble sucesor de los Monarcas bajo cu-
yo estandarte realizó tontas proezas 
nuestra raza y supo conllevar honrada-
mente sus duelos y dolores. Ya Cervan-
tes en página inmortal rindió homenaje 
para su tiempo y para las generaciones 
sucesivas en tanto que se hable la len-
gua castellana, á Barcelona como patria 
de la cortesanía y de la hospitalidad 
magnánima. Así pues, nadie duda que 
sean cualesquiera que sean las ideas y 
los principios políticos de los barcelo-
neses, procederán en todo con decorosa 
reverencia ante la persena del Rey y 
muchos con entusiasmo aprovechando 
la ocasión de estrechar sus vínculos his-
tóricos y de raza con las demás provin-
cias hermanas tan noblemente repre-
sentadas por el Soberano que une á sus 
otros títulos el muy preciado de Conde 
de Barcelona. 
Aun creo que el Gobierno de Maura, 
antes de aconsejar este viaje, hubo de 
ponerse al habla con determinados ca-
talanistas y con algunos republicanos, 
respondiendo ellos que Barcelona por 
respetos á su propia dignidad tendría 
todas aquellas 'deferencias y prestaría 
los homenajes debidos al Supremo Je-
rarca del pueblo español. Pero, según 
parece han surgido excisiones en el se-
no de aquellos dos partidos, entendien-
do que no estaban autorizados los que 
hacían tales ofrecimientos para hablar 
en nombre de las comuniones respecti-
vas. En su consecuencia, la Junta de 
los catalanistas ha acordado la expul-
sión de aquellos de sus individuos que 
intervengan en los agasajos para el re-
cibimiento del Rey, y varios republica-
nos aconsejan contestar álas aclamacio-
nes monárquicas con vivas á Salmerón, 
grito que no puede considerarse ilegal 
como los vivas á la república. 
Aun así ía mejor sociedad de Barce-
lona, las clases más ilustradas, los fa-
bricantes y el comercio y una parte del 
pueblo ansian la ida del Rey y no de-
jarán de tributarle sus aplausos, su 
adhesión y el testimonio de sus sim-
patías. Sin embargo, el efecto de esta 
visita constituye todavía una incógni-
ta, porque cualquier manifestación des-
agradable, aunque la realicen pocos, 
suele tener más resonancia que todas 
las nuestras de respeto y afecto de una 
gran mayoría de fina cultura. 
El telégrafo habrá'adelantado por el 
cable á los lectores del Diario el rela-
to de los sucesos. Hoy p or hoy cabe 
afirmar que el Rey hace bien en i r á 
Barcelona; que sus prendas personales 
han de ganarle los ánimos de todos los 
hombres de buena voluntad; que al 
ponerse en contacto con los obreros en 
los talleres y en las fábricas, podrá 
conocer bien de cerca un mundo dis-
tinto del que le rodea en la Corte y en 
las regiones oficiales y políticas; que 
Cataluña estará atenta á las tradicio-
nes hidalgas de su noble historia, y 
por último, que si surge alguna desafi-
nación ingrata y reprobable, será 
obra de minoría bastarda ahogada por 
el sentimiento público é incapaz de 
ofender la dignidad regia, ni de infa-
mar el renombre de una sociedad y de 
un pueblo de los más civilizados de 
Europa. 
La vida del ministerio Maura va l i -
brada en el éxito de la expedición del 
Rey á Cataluña. Si éste es halagüeño 
et tout va pour le mieux, es natural que 
la situación prevalezca, sobre todo 
cuando no hay por hoy nadie en con-
diciones de reemplazarla, pero cual-
quier contrariedad de bulto no podría 
menos de traer una mudanza ministe-
rial con las apresuradas improvisacio-
nes consiguientes, 
H. 
•OS E N R I Q U E Z 
En busca de los valles nativos, 
donde durante el verano encon-
trará descanso para su espíritu y 
vigor para su cuerpo, se embarca 
hoy en el vapor Alfonso X I I , 
nuestro querido compañero de 
i redacción D. Manuel Curros En-
riquez, el redactor infatigable y 
ameno de una de las secciones 
más leídas del Dia r io de la. Ma-
r ina . 
A l despedirlo afectuosamente, 
con el cariño que todos en esta 
casa le profesamos, júntanse. en 
nuestro ánimo la satisfacción de 
verle realizar una de sus más fer-
vientes aspiraciones, cual es la de 
volver á la patria inolvidable, y 
la contrariedad de privarnos, du-
rante medio año, de su valioso 
trabajo en las columnas de este 
periódico; y es seguro que ambos 
encontrados sentimientos, por 
nosotros experimentados, han de 
ser compartidos por el ^.público, 
habituado ya á saborear diaria-
mente el intencionado y vibran-
te comentario de Curros Enri-
quez. 
Lleve el compañero estimadí-
simo un próspero viaje, y des-
pués de recobrar nuevas fuerzas 
de alma y de cuerpo al contacto 
de su hermosa tierra, regrese 
pronto á donde todos, público, 
amigos, paisanos y compañeros, 
lo esperamos con el afecto á que 
sus merecimientos le hacen acree-
dor. 
"Asoc i ac ío l íb l a Pmsa 
Desbedida á Curros Enriquez. 
La Directiva de la Asociación 
de la Prensa ruega encarecida-
mente á todos los miembros de 
la Asociación, acudan esta tarde, 
á las tres y media en punto, al 
Muelle de Caballería, donde es-
tará el remolcador José González, 
para despedir al distinguido com-
pañero don Manuel Curros En-
ríquez que embarca hoy para 
España, en viaje de recreo, con 
objeto de descansar y atender á 
su salud un tanto quebrantada. 
EXPRESION DE GRATITUD 
El señor Alfredo Martín Morales, 
entusiasta j meritisimo Presidente de 
la Asociación do la Prensa, nos pide 
hagamos constar por este medio sus 
más expresivas gracias á todos aque-
llos amigos y compañeros que, lo mis-
mo de esta capital que de toda la Re-
pública, le han dirigido expresivas 
cartas y cariiosos telegramas de feli-
citación. A todos corresponde nuestro 
ilustre amigo, por este medio, reiterán-
doles su más siuoero afecto y su eterno 
reconocimiento. 
L A P R E N S A 
Do El Liberal: 
La correcta j digna actitud de los 
Representantes liberales, ha merecido 
el aplauso unánime de nuestros corre-
ligionarios de toda la Isla 
Los buenos hijos aplaudirán 
siempre las decisiones de los pa-
dres; y si los padres además de 
serlo de sus hijos lo son de la 
patria... 
Pláudiie, cives! 
Lo mejor del caso es que los 
correligionarios de los conserva-
dores aplauden unánimemente 
la actitud de sus diputados; y 
como esos diputados son también 
padres de la patria... 
Oives, pláudüel 
BPor fin, el grupo independien-
te contestó al Comité Parlamen 
al óleo, acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay*cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
c623 30 Mz 
u s s a n g 
9 9 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
60 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 ' 158- 9 Db 

















PÍDASS SI/ Z,XBSXXO 
CON NÜ^XOSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (anu$ «/> PhUad»iphta) 
JAMES F. BALLARD. ST. LOUIS. MO.. E. K3. BS 
¿ta venta. Farmacia d«l Dr. Johnson, Obispo No. &i» IHwfWHjjĵ  
IMPOSI 
vente en todas las Farmacias y Droguerías. FosUr-McCIeJIcn Co., Buffalo. N. V. E. U. de A. 
Una sensación como que se le quiebra á uno el espinazo si se inclina. 
La noche no le trae á uno ningún descanso. 
Se siente Vd. aun mas cansado por bs mañanas. 
A la expectativa de alivio que no llega. 
Los emplastos y linimentos son inútiles. 
No hacen ningún bien. 
No alcanzan hasta el mal. 
Son los ríñones los enfermos. 
No están ejerciendo bien sus funciones y necesitan enmi-inda. 
No estaa expulsando los venenos de la sangre. 
1 
Cuervo y Sobrinos 
¿JSn q u e conoce V d . s i u n 
E L 8 J O S 
d e F O t S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S . 
P A T E l f T B 
o s l o g r í " t i x a a . o 7 
eií ü ü o s iieüsü ñ n iMi im mm m mi 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Es t a c a s ^ es l a ú n i c a que ofrece l a p r i l l a n t e r í a á G p a n e l y en todas 
can t idades y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , ex t enso y v a r i a d o s u r t i d o de 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
RIOLA NUMERO 37 . A . ALTOS. A P A R T A D O NUMERO 6 6 8 . 
Curan los Ríñones afectados—les ayudan á desempeñar su tare::. 
Asi lo proclaman hombres y mujeres — hombres y mujeres á quienes 
han curado. 
No se puede dudar de su testimonio. 
PRUEBAS I N V E S T M B I E S 
El Señor Ramón López, Carpintero, del núm. 49 callo Lamparilla, Ha-
bana, Cuba expone: "Había estado padeciendo de dolores de espalda ha-
cia la espaldilla, por unos dos años y medio, durante cuyo período el do-
lor era casi perenne. Al inclinarme 6 sgcojer algiín objeto del suelo, 
para volver á enderezarme tenía qne haSérlo á pulgadas y sufriendo loa 
más angUBtiosos dolores. Por fin, al tener conocimiento de las Pildoras 
de Foster para los rifiones, resolví probarlas con el resultado de que un 
solo pomo que he usado ha hecho desaparecer el mal por completo. 
Ante «1 inmenso bien que me ha hecho, no hallo palabras conque elo-
giar este excelente específico. 
"Los que hayan sufrido y sufran aún en sentido análogo á lo que yo 
sufría, podrán apreciar meijor mi gran satisfacción al verme carado, y 
& estos me es grato aconsejarles tomen las Pildoras de Foster para los 
riflones, »i desean volver ásu salud'normal." 
NOTA: Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Buffalo, á, 
quien quiera nos escriba solicitándola. 
OTRA.—Envi 
E I N T E R E S 
aremos una muestra gratis, franca de porte, desde Buffalo, á quien nos escriba 
solicitándola. • . : 
Los d u e ñ o s de esta popu la r y a c r e d i t a d í s i m a marca de cigarros, deseando 
demostrar u n a vez m á s su ag radec imien to hac ia sus m ú l t i p l e s consumidores, 
han acordado celebrar u n G R A N C E R T A M E N , á cuyo ñn y desde el d i a l 9 del 
actual , en todas las ca je t i l las de esta Marca h a l l a r á n unas postales con el alfa-
beto del amor, y t an to é s t a s , como otras de no menos gusto y va r i edad que se 
vayan in terca lando, les d a r á derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se a n u n c i a r á n en breve. 
Rogamos, pues, a l p ú b l i c o consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si qu ie ren tener derecho a l susodicho Certamen. 
j ? . T a / e s ^ 6 o . 
F O L L E T I N (170) 
L A H I J A M A L D I T A 
KOVKLA POR 9 
EMILIO RIGHEB0DR6 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
riel de Maucci, se vende en "La Modera» 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Deade allí vió á Parisel luchando con 
Serafina. 
—No dudaba que era él—murmuró. 
Y elevando la voz: 
—Serafina—dijo — deja subir al se-
ñor Parisel. 
La muchacha se alejó gruñendo, Pa-
risel se abalau/.ó á la escalera. 
Kouvenat esperaba la visita y se ha-
bía preparado para recibir al misera-
ble. A pesar de la gran agitación que 
sufría, tuvo bastante imperio sobre sí 
mismo para aparecer muy tranquilo. 
—¿Es á mí á quien deseáis ver?— 
di jo A Parisel.—¿Deseábais" hablarme? 
iQué toníis que decirme! 
Hablando abrió la puerta de la habi-
tación de Mellier. Ambos entraron. 
—No ignoráis, sin duda—empezó di-
ciendo Parisel—rjne soy uno de los he-
rederos, el principal heredero de mi 
primo Mellier... ¡qne en paz desean-
es!... Sólo yo he podido ser prevenido 
ú tiempo de la muerte de nuestro que-
rido primo, y es necesario que avise in-
mediatamente á los demás parientes. 
Somos tres cabeza* de familia represen-
tando á once herederos, pero yo soy la 
primera. 
—Señor Parisel—replicó Rouvenat 
con voz que á pesar suyo temblaba l i -
geramente—no veo la precisión de mo-
lestar á los demás parientes que viven 
tan lejos de aquí. 
—Es preciso, sin embargo. 
- Os repito que no veo la necesidad. 
Empero, si vos lo creéis oportuno, ha-
ced lo que gustéis puesto que no he de 
mezclarme eu vuestros asuntos. 
—Esperando la llegada de los demás 
herederos, mi intención es hacer poner 
los sellos. 
—No creo tengáis tal derecho, señor 
Parisol. 
—Mi título de heredero me lo otor-
ga, sefíor Rouvenat. 
—Una pregunta, señor Parisel: tes-
táis seguro de ser heredero de Jacobo 
Mellier? ' 
Parisel, visiblemente turbado, repi-
tió su seguridad de serlo. 
—La última vez que v i al primo Ja-
cobo—dijo— hace ya mucho tiempo» 
—Anteanoche—murmuró Rouvenat. 
—¿Qué decís? 
—Nada; continuad, señor Parisel. 
—Me aseguró que no había hecho 
testamento y que tampoco lo haría. 
—En efecto, señor Parisel, Jacobo no 
ha hecho testamento, si bien pensaba 
hacerlo. La muerte le ha sorprendido. 
El heredero presunto no pudo repri-
mir un grito de gozo. 
—También puedo deciros, señor Pa-
risel, ei esto puede seros agradable,— 
continuó Rouvenat —que siempre me 
opuse á que Jacobo hiciese un testa-
mento en favor de Blanca Renaud, mi 
ahijada. 
—¿Cómo? ¿Vos hicisteis esto? ¡Vos?— 
exclamó Parisel aturdido. 
—A fe mía; sí, sefíor Parisel, he he-
cho esto. 
—¡Ah, señor Rouvenat, sois un hom-
bre honrado, sí, un hombre honradí-
simo! 
Y tuvo la audacia de tender su ma-
no á Rouvenat, que hizo como quien 
no lo veía y puso las suyas tras de la 
fespalda. 
—Ya veis, señor Parisel,—volvió á 
decir el padrino de Blanca;—siempre 
he tenido la convicción de que Mellier, 
del que era el confidente, el brazo, el 
amigo y hasta puedo decir que también 
nn poco de su voluntad, no tepía ne-
cesidad de hacer su testamento. 
—Señor Rouvenat,—exclamó Pari-
sel al que la alegría hacía expansivo;—-
mi intención es conservar el dominio 
de Seuillon donde podréis terminar 
vuestra vida. 
—Así lo espera. 
—En cuanto á la señorita Blanca. . 
—¡Ah! si Blanca... 
—Francisco la quiere con locura, 
Blanca reflexionará y olvidará sus 
prevenciones de otro tiempo y... los 
casaremos. 
Rouvenat se sonrió irónicamente. 
—¡Al fin, al fin soy rico!—exclamó 
Parisel.—¡El Seuillon es mío! ¡mío!... 
La puerta de la habitación, que ha-
bía permanecido entreabierta, se abrió 
bruscamente. 
Lucila, brillantes los ojos, severo y 
tranquilo el semblante, entró lenta-
mente en el cuarto de su padre. 
Señor Parisel,—dijo con voz vi-
brante;—¡qnisiera saber cómo lo haréis 
para que el Seuillón sea vuestro! 
X X Y I 
JUSTICIA 
A la vista de aquella mujer, que se 
aparecía como la cstátua del Comen-
dador á don Juan, Parisel dió un salto 
hacia atrás. Después, con terror, yol-
viéndose hacia Rouvenat: 
¿Quién es esta mujer!—preguntó 
con ahogada voz. 
Preguntádselo á ella misma, señor 
Parisel,—repuso Rouvenat. 
—Parisel,—exclamó Lucila;-s-ipre-
guntas quien soy? mírame bien. ¡Me 
llamo Lucila Mellier! 
El efecto fué terrible. Parisel retro-
cedió más aun, de pálido que estaba 
quedóse lívido, la respiración le faltó. 
—¡Lucila! ¡Lucila!—murmuró sor-
damente, fijando su mirada en la jo-
ven. 
Pero recobrando enseguida su san-
gre fría y su audacia: 
—No os creo,—dijo;—¡Lucila Me-
llier ha muerto! \ 
Lucila tomó una súbita resolución. 
—Pedro Rouvenat,—exclamó con 
vibrante acento;—no quiero permane-
cer ya oculta hasta la llegada de mi 
hijo á Seuillon. Llamad aquí á todos 
nuestros servidores, que no ignoren 
por más tiempo que la hiia de Jacobo 
Mellier ha regresado á la casa de su 
padre. 
Rouvenat salió de la habitación. 
Matías y los demás segadores acababan 
de llegar. 
Rouvenat se acercó á la escalera y 
levantando la voz llamó: 
—¡Matías, Simonía, Brunet, Juan, 
subid todos, las mujeres también! 
Lucila había vuelto á tomar la pala-
bra y decía: 
—¡José Parisel, no me reconocéis, 
pero uó'níe importa!... Os he dicho ya 
quien soy, ahora voy á decir lo que 
sois vos. 
Los servidores de Seuillon entraban 
en la habitación silenciosaúiente, uno 
detrás del otro... 
—José Parisel,—continuó Lucila ex-
tendiendo hacia él su brazo:—¡sois un 
miserable, un cobarde, un infame!... 
En vez de encorbar su frente ante 
estas frases, Parisel la irguió más. Su 
mirada parecía^desaflar á todos. 
—Hace tklgunos días,—prosiguió 
Lucila,—^durante la noche, vos y vues-
tro hijo Francisco quisisteis asesinar á 
Rouvenat. 
—¡Es falso!—gritó el miserable. 
—Estaba alli y os vi,—afirmó Lucila 
con violencia.—Llegué afortunadamen-
te á tiempo para pedir socorro y fui 
yo quien desde el pozo donde precipi-
tásteis á Rouvenat, os grité lo que hoy 
repito: ¡Asesinos, asesinos! 
El rostro de Parisel cathbió de color 
y sus rasgos se contrajeron horrible-
mente. 
- ¡Lo niego, lo niego!—gritó con si-
bilante voz. 
Lucila se encogió do hombros. 
- J o s é Parisel, no es todo esto. Sor-
prendido por mi padre, queriendo ro-
bar su caja de caudales, has querido 
también estrangularle: ¡José Parisel," 
ta has muerto á mi padre! i Asesino I 
¡Asesino! 
—¡Falso! ¡Falso!—repetía el misera-
ble. 
Los hombres iban & precipitarse en» 
cima del malvado viejo. Lucila le» 
detuvo con un gesto. 
(Contmuaráf) 
D I A R I O D É L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 2 0 de 1 9 0 1 
tfxno Liberal Nacional, y entro 
í t ras cosas le dice: 
Respecto al segundo extremo de la 
comunicacióu de ustedes este grupo 
acordó esperar conocer el dictamen de 
la Comisión de Actas para tomar los 
acuerdos que las circunstauciaa de-
manden, pudiendo asegurar á ustedes 
que nuestra conducta será ajustada á 
la más estricta imparcialidad y jus t i -
cia. 
Y como dice El Mundo que la 
comisión de actas está trabajan-
do, aunque cree que pro domo 
sua, hay que esperar á que la 
comisión entregue la obra para 
saber si se trata de obra prima y 
en este caso de qué pie cojea la 
comisión. 
Quiera Dios que no cojee del 
derecho! 
E l Liberal, del Camaguey, 
uniéndose al aplauso unánime, 
y navegando viento en popa y á 
todo trapo: 
Con este acuerdo entro moderados ó 
independientes volverá á regularizarse 
cu un todo la marcha metódica y legal 
que integran el Estado, en todos sus 
aspectos jurídicos, y el país continuará 
tranquilo y laboriosamente, como hasta 
hoy, su proceso vital, sin importársele 
un ardite del estado de alma de los 
despechados ni de lo que haeau ó de-
jen de hacer los causantes de este re-
traso en la apertura oficial de la Cá-
mara. 
La cultura del pueblo cubano y el 
patriotismo y cordura de la gran ma-
yoría de las elevadas por él hasta los 
escaños legislativos se encargarán de 
seguir llevando por tranquilos mares 
de prosperidad y bonanza la por un 
momento torpemente amenazada nave 
del Estado. 
Después de la tempestad viene 
la bonanza, pero 
"malhaya quien fía 
del viento y la marl" 
Porque la comisión do actas 
es quien lastró y guia el baque, 
y los liberales son los que han 
de admitirle á libre plática ó po-
nerle en cuarentena. 
Según que al hablarle de su 
pleito muestre 6 nó los papeles 
mojados. 
Y en la pasada tempestad llo-
vió recio. 
La Discusión saca el Cristo de 
Lámar, y pide chuzos, sin em-
bargo de sostener á pie juntillas 
que los radicales están con el agua 
al cuello: 
Eesulta un acia de acusación formida-
ble la protesta, muy bien nutrida de 
hechos y razonamientos, que el docto y 
concienzudo legista, señor don Manuel 
Francisco Lámar, ha formulado denun-
ciando los fraudes, las falsedades, en 
una palabra, las ilegalidades inmensas 
y numerosas que invalidan, lo mis-
mo en el orden moral que en el le-
gal, las elecciones que se verificaron 
en la provincia de la Habana el día 
veinte y ocho de Febrero último. Esa 
acta de acusación, tan fundada, tan se-
rena y vigorosamente razonada, basta-
ría para dictar una sentencia condenato-
ria. La lectura del expresado documen-
to lleva á todo espíritu iraparcial la 
convicción de que las elecciones de la 
Habana han sido una burda mixtifica-
ción del sufragio, una suplantación 
audaz de la voluntad del cuerpo elec-
toral. 
En perfecta justicia podrían y debe-
rían ser declaradas graves las actas de 
la Habana, anulándose, en su conse-
cuencia, las elecciones que se realizaron 
eu esta provincia. Esto está en la con 
ciencia de los mismos radicales, y do 
ahí el que en estos momentos se hallen 
presa del mayor desasosiego. Están, 
como quien dice, con el agua al cuello. 
Recuerda después el colega el 
nonato expediente con que Nu-
fiez metió en pretina á los libe-
rales, y pregunta qué nuevo pa-
ra-rayos podrá librar á los libe-
rales de que los moderados les 
metan en cintura. 
Los liberales han demostrado 
cuando lo del famoso expediente 
que saben nadar y guardar la ro-
pa, y es de suponer que á la hora 
de ahora la tengan en la playa 
tendida á secar. 
Pero, después de secar, la ropa 
encoge, y es de suponer que lo 
que antes les venía ancho de 
mangas les venga ahora estrecho 
de conciencia á los liberales, y 
que aquella en que piensan hol-
garse los conservadores les esté 
corta y ceñida. Por lo cual, y 
para que no se vean las chupas, 
habrá cambio de casacas. 
Recomendamos á nuestros le-
gisladores—senadores y represen-
tantes—la lectura de la carta de 
nuestro corresponsal en Wash-
ington que en otro lugar publi-
camos. 
Y luego, si se atreven y quie-
ren complacernos, dénnos su opi-
nión acerca de ella; para enton-
ces exponer la nuestra, que aho-
ra reservamos por razones que.... 
también nos reservamos. 
El asunto tiene miga de por sí, 
y tratado por Escobar resulta in-
teresante y ameno. 
Domina el temperamento beli-
coso, y La Discusión sopla así en 
trompa bélica: 
Esta disposición de ánimo del radi-
calismo provoca, como es natural, otra 
parecida en el espíritu de los modera-
dos, los cuales no solo se defenderán 
sosteniendo las actas de sus correligio-
narios dé Oriente y Camagüey, sino 
que, apelando, á la ofensiva, acaso se 
sean obligados,'como lo manda la jus-
ticia, á declarar graves las actas de los 
radicales de la Habana. 
E l enfermo está gravísimo se-
gún aseguran los presuntos here-
deros. Luego el enfermo puede 
vivir descuidado! 
Del mismo colega: 
La reserva en que se mantienen los 
independientes, no permite asegurar 
que sigan formando el "quorum" de 
la Cámara; pero tampoco nada nos hace 
presumir que hagan causa común con 
los nacionales obstruccionistas. 
Ya! 
No digamos que digamos 
pero tampoco digamos que diga-
mos. 
La actitud futura de ese grupo, es, 
hasta hoy, una incógnita. 
Mejor, cinco incógnitas. 
Apenas tendrán ganas los par-
tidos beligerantes de d e c i r l e s 
campechanamente: Vengan esos 
cinco! 
Para hoy se anuncia la huelga 
general con todas sus espeluznan-
tes consecuencias; % los patronos 
se les puede ahogar con un cabe-
llo, y los huelguistas, como hom-
bres de pelo en pecho, quieren 
demostrar que también pueden 
usarlo debajo de las narices. 
Tomándole el pulso, 6 el pelo, 
á la cuestión es fácil adivinar que 
perderá mucho el pueblo y que 
ganará poco el proletariado. 
Muchos auguran que la huelga 
será parecida á la de 1902, y á un 
periodista se le ocurre preguntar: 
—Si la jornada es tan sangrien-
GARRAPATAS!— PN)AN' MELL. WAI>E B' 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado d« 
lae "GARRAPATAS." C—735 26Ab8 
DE. mil GÜILLEM. • 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o - — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consulta*» de 11 a 1 v do 3 a 5. 
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RELOJES 
cronómetros Borbolla, de oro, 
plata, nikel y acero, así como 
magníficas repeticiones con mo-
vimiento de cronómetros, an-
coras y cilindros. Todos garan-
tizados al segundo. 
E l cronómetro Borbolla de ni-
kel siempre á $4. Acaba de lle-
gar una nueva remesa de 1.000 
relojes de menos volumen que 
los anteriores. 
C-C32 80 Mz 
¿ P U A CHAPOTEAOTI 
R0 CONFUNDIRLA 00R EL API0L . 
Es el mns enérgico de los 
emenaifogos que se'conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD dbus S E Ñ O R A S 
parís, 8. ne TlTlme, y en tomi Ui ramaclai, 
m 
P U R G A N T E J U U E N 
COGITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTRESiMIEMO 
Este purgante de acción suave, es de in-
conlestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del higado, la ictericia, la hilis, 
las náuseaŝ  gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos sihdom\na.\es. — E\ PURGANTE JUL/EM 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué VIvIenne 
/ en la* prínelpalet Farmacias y Droguería!. 
£Uiimimuimiiiimiimuiiimim»niiiüiiim 
I J A R A B E F E N I C A D O I 
S combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de S 
sí eficacia segura en las Toses, Resfriados, Catarros, Bronquitis, § 
Ü Grlppe, Ronquera, influenza. 
H PARIS, 8, me Vivienne, y en todas las Farmacias. 
Biiiiiimiiiiniimniiiimmiimuiiiiiiimim 
ta como la de hace dos años ¿qué 
hará el gobierno? 
—HilasI 
L A H U E L G A 
Sr. Director del D i i r i o de la Marina. 
Muy señor nuestro: por el relato de 
loa periódicos venimos hace días ente-
rándonos de que algunos dependientes 
de los que recientemente han salido de 
nuestras casas, nos achacan la culpa 
del movimiento hostil que varias co-
lectividades han tomado contra nues-
tros compañeros de gremio, amenazan-
do además con una huelga general si 
en plazos, breves y conminatorios no 
accedemos á sus pretensiones. 
Como desgraciadamente no se oye 
más que á cuatro que gritan, dirigimos 
á usted estos renglones para hacer un 
poco de historia y ver como consegui-
mos que el público, supremo juez en 
estas cuestiones, decida este pleito, des-
pués de oir á ambas partes. 
El hotel "Miraraar" fué abierto por 
sus propietarios con dependientes que, 
á cambio de $31-80 oro mensuales, más 
la manutención, por menos de ocho ho-
ras de trabajo, se comprometieron á 
aceptar la condición de servir afeita-
dos y con el uniforme que la casa exi-
jía- En esta forma existen muchos 
dependientes que á diario solicitan co-
locación y á los que no es posible com-
placer por estar ocupadas todas las 
plazas. 
En el hotel ''Inglaterra," sus propie-
tarios despidieron á los cocineros por 
creer conveniente á sus intereses susti-
tuirles por otros. 
Ahora bien, las pretensiones de los 
huelguistas son, que en "Miramar" no 
usen uniforme y que sea obligatorio el 
bigote y que en el hotel ''Inglaterra" 
vuelvan á ser admitidos los mismos co-
cineros que fueron relevados, en virtud 
de un derecho que nadie puede negar 
á sus propietarios. 
¿Qué culpa tienen de ello los demás 
hoteles y restaurants, para qne sin coa-
sideración alguna y sin más aviso que 
un impreso sin firmas, hayan dejado 
abandonadas las casas donde prestaban 
servicios los asociados? 
Con tan extemporánea medida han 
dado lugar á que en defensa de sus inte-
reses hayan buscado personal apto y 
competente que está ocupando las pla-
zas que aquellos desempeñaban. 
^o estarán tan llenos de razón los 
huelguistas cujindo coa tanta facilidad 
se ha encontrado gente para sustituir-
les, y cuando hay muchas casas en las 
cuales aun siguen trabajando asociados 
en frente de la opinión de sus compa-
ñA'OS. 
Perdone esta molestia, señor Direc-
tor, en gracia al asunto que la motivo 
y aprovechamos esta ocasión para ofre-
cernos de usted atento s. s. q. 1. b. 1. m. 
Goiizález López. 
Guillermo del Toro. 
Sic Abri l 19 190-i. 
E L SEÑOR V I L 1 A P 0 L 
El lunes llegó á la Habana, acompa-
ñado de su bella hija Carolina, nuestro 
respetable y querido amigo don José 
Yillapol, presidente de la Colonia Es-
pañola de Cienfuegos y uaa do las per-
sonalidades más justamente estimadas 
en la Perla del Sur. 
El viaje del señor Villapol tiene por 
objeto atender á su salud. 
Sea bien venido el distinguido amigo 
y compatriota. 
L A Z A F R A 
El vapor inglés ^Mayfield", que sa-
lió el día 15 de Cienfuegos para Nueva 
York, llevaba 15,720 sacos de azácar. 
Movimiento habido hasta el día 15 
en la plaza de Cienfuegos: 
LUegados zafra actual... 980,700 sacos. 
Embarcados 722,646 id. 
Quedan 258,054 id. 
Dice E l Telégrafo, de Trinidad: 
uLos que vienen del Central opinan 
que á orincipios de Mayo se dará por 
ter terminada la zafra del central "Tr i -
nidad", puesto que queda poca caña 
que cortar en las colonias y la merma 
obtenida en la cortada se calen la por 
algunos eu un 25 ó treinta por ciento. 
Esa gran pérdida en esta zafra se su-
pone lo motivó los cinco meses de se-
quía que esperimentamos el pasado 
año y en la época en que más falta áa--
cía á los campos las benéficas lluvias 
de Octubre y Noviembre y que por 
desgracia no las hubo en casi toda la zo-
na donde se cultiva la cuña." 
N E C R O L O G I A . 
Con inmensa pena tuvimos noticia 
de la desgracia que pesa sobre nuestro 
querido amigo don Luis Suárez Cofifio, 
socio gerente de la importante casa co-
mercial Fernández Valdés y C^ 
Terrible como la desgracia y breve 
como el rayo, ha recibido el Sr. Cófiño 
un cablegrama de España que ha lle-
nado de amargura su alma noble é 
inundado de tristeza su corazón. Su 
buena madre acaba de fallecer en Can-
gas de Onis, Asturias, después de una 
vida de virtudes que la hicieron me-
recedora del cariño y respeto de cuan-
tos la trataron en vida. 
Fué la señora doña Josefa Cofiño de 
aquellas mugeres cristianas nacidas 
para el hogar y para el cariño de los 
suyos, que hacían de la casa templo y 
que con la fe de nuestros mayores 
atraviesan serenas este valle de lágri-
mas esperando con la tranquilidad del 
justo ser llamado por Dios. 
El amor de su familia, la tranquili-
dad de su conciencia y las respetables 
canas que coronaban una vida de inta-
chable honradez y laboriosidad daban 
á la bondadosa anciana patriarcal as-
pecto y al dejar este mundo se va al 
de Dios con la bendición de los bue-
nos. 
Eeciban sus familiares y muy espe-
cialmente nuestro muy querido amigo 
don Luis Suárez Cóíino, la expresión 
sincera de nuestra triste condolencia. 
D. E. P. 
LOS IMPUESTOS 
SELLOS 
Ayer se vendieron por la Admi-
nistración de Reutas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $5.585 
16 cts. 
L L I N ' S 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
Los niños criados con 
el Alimento Mellin son mo-
delos de robusta y salu-
dable niñez. 
El Alimento Mellin le 
d a r á á su n iño salud, 
fuerza, y un vigoroso de-
sarrollo. 
PÍDASENOS UNA MUESTRA GRATIS DEL ALIMENTO MELLIN. 
M E L L I N ' S FOOD COMPANY, BOSTON, MASS., E. U . A . 
S O M D E S y E M P i M 
Con fecha 1? del actual, se ha formado 
en Pinar del Río una sociedad mercantil 
que girará bajo la razón de " L . Garay y 
Compañía" y se dedicará & la fabricación 
de licores y gaseosas, siendo sus socios 
gerentes los señores don Lucio y don Ful-
gencio Garay Zabala, ó industrial don 
Juan B. Agustín Barraño, que firmará 
también por poder en nombre déla socie-
dad. 
Disuelta, con fecha 5 del actual, la so-
ciedad que girab en ésta, bajo la razón de 
"Humara y Sobrino", se ha constituido 
con la denominación de UM. Humara, S. 
en C." una nueva, de la cual es gerente 
don Miguel Humara Castillo y comandi-
tario don Remigio Humara Colina, quie-
nes han conferido poder para que los re-
presente en sus negocios, á su antiguo 
tmpleado don Ramón Portilla Incenillas, 
P o n i m i e n t o M a n t h n e 
EL L U U I S I A N A 
Ayer salió para Nueva Orleans el va-
por americano Louisiana, con carga y 
pasajeros. 
EL M A S C O T T E 
El vapor-correo americano Mascotte sa-
lió ayer para Cayo Hueso y Tampa, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
.GANADO 
El vapor americano Monferey trajo a-
yer de Veracruz. para los Sres. J. Plá y 
Comp,,40 toros, 29 añojos, 67 vacas con 
sus crías, 129 vacas y*novillos. 
. iji 171 ii 
IDFFOS VAHIOS. 
EL SR. rERNiNDEZ PUENTE 
A bordo del vapor correo español 
"Alfonso X I I " se embarca hoy para 
España, nuestro querido amigo el se-
ñor don Paulino Fernández Puente, al 
que le deseamos feliz viaje. 
TOMA DE POSESIÓN 
Ayer tomaron- posesión de sus car-
gos los señores Consejeros del Banco 
Español nombrado? por la Junta Ge-
neral de accionistas, celebrada el 
lúnes. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Habiéndole sido aceptada la renun-
cia que de su cargo de Jefe de la Sec-
ción de giros del Banco Español pre-
sentó Mr. William Aulds, ayer tarde 
hizo entrega de su puesto. 
EN PALACIO. 
Ayer tarde estuvo conferenciando 
con el señor Presidente de la Repúbli-
ca, el Senador señor Párraga. 
NOMBRAMIENTO EFECTIVO 
Los señoras Consejeros del Banco 
Español en sesión celebrada ayer,nom-
braron director en propiedad del refe-
rido establecimiento, al Sr. D. Isidoro 
Polledo, que desempaña aquel cargo 
interinamente. 
LAS RECLAMACIONES DEL EJÉRCITO 
En la Alcaldía Municipal de esta 
ciudad se encuentran ya los certificados 
de las resoluciones dictadas por la Co-
misión de Reclamaciones del Ejército 
Libertador, en las presentadas por los 
señores siguientes, que podrán pasar á 
recogerlos de una á cinco de la tarde, 
en cualquier día hábil, á excepción de 
los sábados, que será de una á tres: 
Javier de la Vega.—Loreto de la 
Cruz. —Emilio Blanco —Celesti na Echa-
varría.—Loreto Pérez.—Antonia Pé-
rez.—Gustavo Alberty.—Pascual To-
c a . - J o s é Trujillo.-Manuel Lazo.-^ 
Gerardo Pórtela.-Manuel Secades.W 
Armaado Prats.-Ignacio Leóu . -AL 
fredo Laborde.- Clotilde Herrera.-^ 
Marcelino González.-Adela Azcuy -Andrés Pino-Luciano Piloto.-Juaa Pére. pa<lrón! __ Caridad A ó ^ 
Antonio Sotolongo.-Luís Emilio J i , 
Ha N r ^ 8 6 J- ^ ^ d o - C a n d e U . 
na Naranjo—Alfredo Herrera.-Ra. 
món Sosa.-Lorenzo F, Delgada-Ra. 
fael Borgea.-Ignacio Carrasco.-Ge-
neral Lacret.—Vicente Suárez.—Oscaj 
Fonts.—Pautaleona Alvarez:—Ednar» 
do Pujol.—Josó Tamayo,—Felipe Ro. 
dríguez. —Mariano Montalvo.—Pedro 
J. del Castillo.—Wifredo Viato.—Ma-
ría E. Xiqués.—Juan B. González»-^ 
Francisca Capote.—Francisco Collazo, 
—María Pérez Roger. —Estanislao Gon* 
zález.—Pedro Silva Quintero.—Loren» 
zo Despradel. 
SUB3IDIO INDUSTRIAL 
Participamos á nuestros lectores hâ  
berse puesto al cobro la Contribución 
Industrial correspondiente al 49 tri« 
mestre del actual ejercicio. 
LIGA CONTRA LA 
TUBERCULOSIS EN CURA 
Hemos sido atentamente invitado^ 
por esta Asociación para la inaugura* 
ción del Dispensario para tuberculoso^ 
indigentes que tendrá efecto el domim 
go 24 del corriente, á las dos de la tar-
de, en el local del mismo situado en la 
calle de Escobar a. 225. 
Agradecemos la atención al misma 
tiempo que nos felicitamos de contaí 
en el seno de nuestra sociedad institu-
ciones de esa índole que trabajan sin 
descanso para aliviar al enfermo pobr« 
de su triste situación. 
TRASLADO 
Nuestro estimado compefíero en la 
prensa don Josó J. Aguirre, secretaria 
general de la Sociedad Anónima TJnióî  
de Vendedores de Tabacos y Cigarros dé 
la Habana y de la Asociación Unión de 
Vendedores, nos participa que con estf 
fecha ha trasladado las oficinas de anu 
bas sociedades de la calle de AmargUf 
ra número 94 á la de Belascoain 126, i 
la planta baja del edificio en que está 
instalada la nueva fabrica de cigarrofli 
J M Moda propiedad de la sociedad ano* 
nima. 
Las horas de oficinas designada pô  
el secretario para el despacho de loi, 
asuntos de ambas sociedades son d^ 
una á cuatro de la tarde los días labo-
rables. 
También nos comunica para que la 
hagamos público,qne tocando á su tér-
mino los trabajos de instalación de las 
maquinas, dentro de la actual semanf 
darán comienzo los trabajos de fabrica» 
ción de cigarrillos de hebia y el dia Sf 
del mes entrante saldrán á la calle Icwj 
hermosos carros de La Moda cargados 
de aromáticos cigarros de la fábrica de 
los vendedores de la Habana. 
NOMBRAMIENTOS. 
Han sido nombrados: 
D. Aniceto Durán, policía del puer-
to de Guantiínumo. 
D* Angel González, escribiente ds 
la Sección de Consultoría y Bienes del 
Estado, en la Secretaría de Hacienda. 
Para curar un resfriado en un día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO 
MO-QUIN1NA. El boticario le devolverá el di* 
ñero si no se cura. La firma de E^ W. GB.OVB 
se halla en cada cajita. 
i** " 4* •; a a 
Fundada 1752. 
Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
tome las deBrandre t í i 
P u r a m e n t e Vege t a l e s . 
S i e m p r e Ef icaces . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acerque el grabado á 
loa ojos y veré Vd. 
la pildora entrar ea 
la bota. 
Para el Estreñimiento» Vahído», Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento 
Fétido, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, 7 los desarreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen Igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Plliloraa en Cuja-
Fundada 1847. 
Emplastos Porosos de 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
JOSE BRETON, HABANA. CUBA. 
UN NIÑO ROLLIZO 
es siempre'interesante y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. 
La buena nutrición es el fundamento de fe. robustez y bienestar 
de los niños^y los que son delgados y raquíticos, ó es porque el 
estado débil de su estómago no les permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, 6 es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. En ambos casos el mal es grave y 
debe remediarse administrando 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I I V I A 
qne se compone de la grasa más nutritiva^ qne la ciencia conoce, 
aceite de hígado de bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén eus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aportti á la 
vez el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. 
Pr^oaución Necesaria—La Emulsión de ¿fcott 
Legítima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, ni cambia su color blanco y la única que se 
conserva siempre inalterable. La Emulsión de Scott 
Legítima no quema la boca, ai fermenta en el estó-
mago, m causa diarreas k loi nifioi, 7 es la única 
que todos los médicos recetan. 
Ninguna es legítima 8ia la marca del " Hombro 000 
el pescado á cuestas " 
SCOTT OOWNE, enímlcos, TOA YORK. 
— ^ 
«9? 
D I A R I O P E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la 
E L D U E L O 
A b r i l 2 0 d e 1 9 0 4 . 
E n Madrid, á Blasco Ibafíez le pro-
pinan un balazo en el c inturón, inter-
p o n i é n d o s e esta milagrosa prenda entre 
el proyectil y el vientre del ilustro no-
velista español | en París , P in i y Sanraa-
lato, se atacan, espada en mano, como 
dos fieras, durante tres horas, para venti-
lar un asunto áegmpería; on Alemania, 
dos estudiantes so acribil lan á tiros, 
por un qu í tame al lá esas pajas, resu l -
tando muertos ambos contrincantes— 
hombres sanos, vigorosos y út i les para 
l a patria—y "las pajas en su l u -
gar' ' 
Me río yo de aquellas edades caba-
llerescas en que el uso y el abuso de la 
tizona, absorv ían por completo la aten-
c ión de ios "infanzones de p r ó " , de 
los "sesudos bornes", de los "altivos 
fijos-dalgos" y, en general, de todos los 
heroicos vás tagos de nuestra legenda-
r i a y arrogante nobleza. 
¡Oh temibles y valerosos caballeros de 
los tiempos medio evales! r id ícu los se 
l íos antojáis á los modernos gallos, con 
vuestros rimbombantes carteles, con 
Vuestras enormes lanzas, con vuestras 
férreas armaduras 
Los gallitos de este siglo, sin otra co-
raza que una bien almidonada pechera, 
ni más arma que un flexible florete, 
n i más cartel de reto que una sencilla 
y elegante tarjeta, se están declarando 
en pleno Jci-Jd-ri-Jcl, y se operan mutua-
mente la apendicitis en menos tiempo 
que el que tarda en persignarse un cura 
loco. 
¡ELhouor así lo exige! 
Y claro es que no aludo al honor ver-
dadero, al l eg í t imo, al que radica eseu-
cialmeiile en nuestra conciencia; á esa 
idea, niá.s ó menos perfecta, segrtn el 
grado de educación y do cultura, que 
todo ser racional tiene de. su propia 
dignidad y qne suele darnos la medida 
de la uobleza ó de la iniquidad con que 
procedemos cu nuestros actos, y el dis-
cernimiento suí ic iente para juzgar I09 
ágenos . 
Hoy ya nadie hace caso de ei« género 
de honor; todas, absolutamente todas 
las manifestaciones de éste, las encon-
trará ol p í o lector recopiladas en un 
C ó d i g o ; en ¡el Código del honor! 
Y a no se trata de "casos de concien-
c ia" , sino de un caso de "casuís t ica 
legal" como puede ser la contenida en 
la L e y Hipotecaria, con su fárrago 
abrumador de prescripciones. 
Para inscribirse en el Registro de la 
caballerosidad, es menester observar 
con todo escrúpulo los requisitos mar-
cados en el Código del honor; Cód igo 
redactado con la punta d é l a espada por 
quienes andan siempre con ella colga-
da de las narices. 
No es ésta ocasión de discutir si e l 
duelo es ó no, filosófica y práct icamen-
te, admirable; en este punto cada uno 
Be reserva su opinión y yo la m í a ; pero 
lo que no puede menos de censurarse, 
con toda acritud, es la manía ridicula, 
tan generalizada hoy, de convertir el 
campo del honor, en circo de gallos, a l 
cual, sin motivo que lo justifique; sue-
len acudir la mayor parte de las veces 
(no toólas) guapos en pos de cartel, 
tontos en pos de popularidad y a l g ú n 
que otro infeliz, en busca de una esto-
cada que le rebane los h ígados , sin po-
der decir ni piu:.. 
Y , natnraluiente, aún para los ver-
daderos partidarios del duelo, és te ha 
de resultar grotesco en los dos prime-
ros casos, y brutal en el ú l t imo, sin 
contar con esos duelos con patatas, que 
Rcaban en el restaurant más próx imo , y 
que vienen á ser algo como el inri que 
todos los d ías están poniendo á esa ins-
t i tuc ión ya de por sí bastante despres-
tigiada en los tiempos modernos. 
Y o creo que con uo poco de tem-
planza y algo más do seriedad, se evi-
tar ían muchos lances de éstos, tan có-
micos unas veces, y , t a n sangrientos 
otras. 
D e lo contrario tendremos que colo-
car en las puertas de nuestras habita-
ciones letreros que digan: ' 
Cuestiones de honor, de once á doce. 
Y esa, caballeros, es la mejor hora 
para almorzar.. . 
E . Díaz Mikanda. 
R D S I A Y E L J A F l 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
Nos han faltado en correos los perió-
dicos de Nueva Y o r k cosrespoudientes 
al domingo 10, martes 12, miércoles 
13 y jueves 14 del actual, en que do-
ben hallarse los pormenores, esperados 
con tanta ansiedad por el púb l i co de la 
tremenda desgracia de Puerto Arturo 
en que desaparec ió el acorazado Pelro-
pavlosk, pereciendo* el vicealmirante 
Makaroff y todo su brillante Estado 
Mayor. 
Los per iód icos del viernes 15 y sába-
do 16, que recibimos ayer tarde, algo 
dicen de la catástrofe, que nos permi-
ten ampliar las noticias de nuestro 
servicio particular. 
LA PÉRDIDA. DEL PETROPAVLOSK 
U n telegrama de San Petersburgo, 
fechado el d ía 15, dice que el almiran-
tazgo ha autorizado á la Prensa Aso-
ciada para desmentir la especie lanzada 
por el almirante Tago, quien pretende 
que los japoneses sou los autores de la 
des trucc ión del Fetrepavlosk durante 
un combate frente á Puerto Arturo. 
8e sabe positivamente que no hubo 
otro combate naval, ni antes ni después 
de la pérdida del boque insignia, que 
el del cazatorpedero ruso Bestraschini 
con los cazatorpederos iaponesas. 
L a s circunstancias exactas de la des-
trucción del acorazado de la escuadra, 
no son conocidas aún . E s cierto que 
sus calderas y los p a ñ o l e s de pólvora 
hicieron e x p l o s i ó n ; pero no se puede 
decir como un hecho seguro que cho-
cara con un torpedo, aunque sea esta 
la o p i n i ó n general del almirantazgo, 
bien que en este caso ser ía un torpedo 
ruso, pero no un torpedo j aponés . 
EL MENTIR DE LOS JAPONESES 
Oficialmente se ha desmentido en San 
Petersburgo la dec larac ión del contra-
almirante j a p o n é s U r i a , de que la ca-
tástrofe del Pdropavlosk fué causada 
por los japoneses. 
NO HUBO COMBATE 
U n miembro del Estado Mayor ge-
neral h a dicho que no hubo combate 
naval, á meaos que se quiera llamar 
así el encuentro del caza torpedero 
Bestraschini, que sa l ió por la noche . á 
practicar un reconocimiento, con otros 
cuatro buques de su clase, quedó sepa-
rado del resto de la flotilla, perdido en 
la bruma, y cuando al d ía siguiente 
intentó ganar el puerto, rodeáronlo los 
japoneses, con fuerzas abrumadoras, 
y lo e c h ó á pique, s a l v á n d o s e solo cin-
co hombres. Créese que algunos oíros 
de sus tripulantes fueron hechos pri -
sioneros de los japoneses. 
UNA OPINIÓN 
Dice un alto miembro del a l m i ra n-
tazgo ruso: 
" E s evidente que un pañol de pó lvo -
ra hizo exp los ión , si se tiene en cuenta 
las llamas que salieron al mismo tiempo 
que el vapor de las calderas. Este p a -
ñol de pó lvora uo ha podido hacer e x -
plos ión espontáneamente . L a tempera-
tura de los pañoles es vigi lada con s u -
ma atención, y la pólvora es almacena-
da con tales precauciones, que puede 
decirse como cosa segura que una e x -
plos ión espontánea resulta imposible. 
Indudablemente fué un torpedo la 
causa que or ig inó la inf lamación de la 
pó lvora y la exp los ión de l a cámara de 
torpedos. 
L o m á s probable es que la verdad no 
sea conocida y que este desastre a u -
mente el número de los incalculables 
misterios que cubre el m a r . " 
NADA DE COMBATE 
Como queda dicho m á s arriba, h á s e 
desmentido categór icamente la noticia 
de que los buques del almirante M a k a -
roff hayan tomado parte en n i n g ú n 
combate naval. 
e l "pobleda" 
D e c l á r a s e asimismo que las a v e r í a s 
B U D W E I S E R 
E s l a p r i m e r a e n e x c e l e n c i a . 
Hace 28 años 
que 
ocupa el 
P R I M E R L U G A R . 
E n e s e p e r i o d o s e h a n v e n d i d o 
1 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 d e b o t e l l a s . 
M á s q u e t o d a s l a s o t r a s c e r v e z a s c o m b i n a d a s . 
Ha ganado justamente el título de 
• • R e i n a , d e l a s C e r v e z a s E m b o t e l l a . d a s . " 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
Si. Louis, U. S. A. 
G a l b á n y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l 
S a n I g n a c i o I>6. H a b a n a . 
O 
I L a ú n i c a medic ina capaz de devolver la sa lud perd ida es el " 
norouo es cnprendrador de vida y porque X U T R l í , F O R T I F I C A v D A A 
E N E R G I A S V I T A L E S . • J 
^ i E l B I O G E N O cura la t i s i s . I H d a s e en todas l a s boticas . 
f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f a 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n . s ' u . l t a . s d o X X ^ X y d o 3 ¿ t 3 
C 676 alt Ab 1 
<3el Pobleda son de escasa importancia. 
L a explos ión , causa de estas aver ías , 
se produjo cu la l ínea de flotación. 
LA'ESCUADRA. DE PUERTO ARTUEO 
Los acorazados que hasta ahora que-
dan intactos en Puerto Arturo, son el 
Feresviet y el Sebastopol; pero algunos 
de los buques averiados se han repara-
do, aunque sin saber ellnumero de ellos 
ai el estado en que se encueutrau des-
pués de las reparaciones. 
Los otros buques que quedan en 
Puerto Arturo son: el crueero acoraza-
do Bayan, los cruceros de primera cla-
Askold y Diana, el crucero de seguuda 
clase Novík, los cañoneros torpederos 
Gremiashchi, Otvashni, Giliak j Bobr, 
los cruceros Djidjid, Razboynik y Zabia-
ka y los cazatorpederos cuyo n ú m e r o 
exacto es desconocido, 
ESPERANZA PEIiDlDA 
E l ukimo desastre ha hecho perder 
la esperanza de que la escuadra rusa de 
Puerto Arturo pueda ser un factor ofen-
sivo en las operaciones antes de quesea 
reforzada. Hasta entonces q1 objeto de 
Busia será conservar á Puerto Arturo 
y mantener los buques que al l í le que-
dan bajo la protecc ión de sus caño-
nes. 
Por lo pronto, con la p é r d i d a del al-
mirante Makaroff ha desaparecido la 
poca e s p e n u í z a que h a b í a de obtener 
a lgún é x i t o por mar, l i m i t á n d o s e el 
pueblo á esperar las operaciones y ma-
niobras del ejército, en el que tienen 
il imitada confianza, para compensar en 
tierra los reveses sufridos en el mar. 
LOS JAPONESES 
L a op in ión predominante en San Pe-
tersburgo es que los japoneses se apro-
vecharán de la s i tuac ión para empren-
der las operaciones; y considerando que 
la escuadra rusa queda incapacitada 
por su gran inferioridad, procederán 
seguramente á efectuar desembarcos en 
el golfo de Liao Toung. 
No seria extraño , por lo tanto, ver á 
los japoneses frente á Puerto Arturo, 
tratando de asaltar la plaza por tierra. 
NUEVAS OPINIONES 
Informes llegados ú l t i m a m e n t e á San 
Petersburgo han modificado la prime-
ra op in ión respecto de las causas que 
originaron la pérd ida del Felropavlo/sk. 
H a y una tendencia, cada vez m á s 
pronunciada, á admitir que, d e s p u é s de 
todo, es posible que los torpederos j a -
poneses hayan colocado torpedos á la 
entrada de la rada de Puerto Arturo . 
EN QUÉ SE FUNDA LA OPINIÓN 
Con respecto de esto mismo, ha di-
cho un alto dignatario lo siguiente: 
"Preferible ser ía que el buque insig-
nia haya sido destruido por un torpe-
do enemigo, pues do ser ruso, la catás-
trofe ser ía el resultado de una negli-
gencia inexcusable quo, con justificado 
motivo, produc ir ía la ind ignac ión del 
Emperador. 
E n la primera h ipótes i s , ser ía un ac-
cidente que no pudieron evitar los ru-
sos. E n la oscuridad do la noche, no es 
cosa imposible que no fueran descu-
biertos los cazatorpederos japoneses, á 
pesar de los proyectores e léctr icos de 
las b a t e r í a s . " : -
LO QUB DIGEV DE PUERTO ARTURO 
De un telegrama del 14 de A b r i l : 
" E l miérco les 13, á las seis de la ma-
ñana, hubo un combate con los buques 
japoneses, sostenido por el crucero Ba-
yan y siete torpederos rusos. 
L a d iv i s ión de torpederos que el 
martes por la tarde se engolfaron mar 
adentro, sostuvieron un violento com-
bate con el enemigo hasta el d ía si-
guiente por la mañana . Entonces el 
crucero Bayan sal ió en ayuda de los tor-
pederos, acercándose a l Bestrashni, que 
averiado y acosado por todos lados, no 
p o d í a resistir mucho tiempo el ataque 
de los japoneses. 
E l Bayan rechazó a l enemigo: pero 
el Bestrashni se fué á pique á las siete 
en punto de la mañana . Los torpederos 
japoneses se retiraron; mas casi inme-
diatamente aparecieron en el horizonte 
como seis buques de guerra. 
E l almirante Makaroff d ió orden á 
la-escuadra de salir á su encuentro, y 
los japoneses se retiraron; pero bien 
pronto volvieron con refuerzos, y for-
maron una escuadra de dieciseis 6 die-
cisiete buques de guerra. Los rusos vol-
vieron á entrar en la rada y formaron 
en l ínaa de batalla, cuando de repente, 
y á las diez en punto, el Fetropavlosk 
saltó y se fué á pique. 
E l Pobleda sufrió aver ía s t a m b i é n ; 
pero llevado á la rada interior, se sopo, 
d e s p u é s de una inspecc ión escrupulosa, 
que las aver ías no ten ían importancia. 
Las noticias referentes a l n ú m e r o de 
marineros que se han salvado, son con-
tradictorias, dando unas el n ú m e r o de 
31 y otras el de 51 hombres. Los mari-
neros fueron recogidos por el cañonero-
torpedero Gaydamak. 
Los buques enemigos, que estaban 
formados en dos divisiones, estuvieron 
haciendo fuego durante toda la tarde. 
L a fresca brisa que soplaba durante 
la m a ñ a n a del miérco les , c a m b i ó de 
pronto, desarrol lándose una violenta 
tempestad hacia la tarde. 
LOS SUPERVIVIENTES D E L 
"PETROPAVLOSK" 
U n telegrama, fecha 14 de A b r i l , di-
rigido desde Liao Y a n g por el gran du-
que Boris al gran duque Vladimiro , su 
padre, contiene la re lac ión del gran du-
que Ciri lo acerca de las circunstancias, 
por las cuales escapó de la muerte en 
el desastre del Fetropavlosk. 
S e g ú n la relación del gran duque 
Ciri lo , éste c a y ó en el momento de la 
exp los ión , sobre el costado de babor de 
la pasarela, y de al l í fué á parar al 
puente. Entonces se h u n d i ó con el 
buque en el inmenso v a c í o producido 
por l a inmers ión, arrastrándolo la co-
rriente, que en semejantes casos se pro-
duce, á una profundidad considerable; 
pero no obstante y por un supremo es-
fuerzo, pudo s u b i r á la superficie. A s i ó -
se entonces á un trozo de la chalupa de 
vapor del Fetropavlosk que flotaba pró -
ximo á é l y en el cual se sostuvo du -
rauto unos diez minutos, es decir, has-
ta el momento en que fué recogido por 
el cazatorpedero Bezshumi. 
Corrió con persistencia la noticia de 
que el gran duque Ciri lo h a b í a muerto; 
pero no se confirmó: a l contrario, el ge-
neral pr ínc ipe Galitzine, intendente en 
la corte del gran duque Vladimiro, di-
ce que el telegrama recibido en la ma-
ñana del d ía 15 anuncia la mejor ía del 
herido. 
L a mujer del capi tán Javovleff, co-
mandante del Fetropavlosk, ha recibido 
un despacho del contralmirante Grigo-
róvich, comandante de Puerto Arturo , 
a n u n c i á n d o l e que su marido ha sido 
herido en l a cabeza y que tiene a d e m á s 
magullamientos en muchas partea del 
cuerpo. H a vuelto á ser reconocido y 
su estado ha mejorado. 
• 
* « 
E l teniente Jenish, uno de los oficia-
les de Fetropavlosk, que se han salvado 
de la catástrofe, perd ió á su padre h a -
ce once años, cuando el buque de g ü e -
ra Roosalka fué echado á pique en el 
mar B á l t i c o . 
* » 
Veinte y ocho oficiales han perecido 
en el Fetropavlosk, comprendiendo a l 
capi tán Vasilief, que mandaba el bu-
que; a d e m á s , el almirante Makaroff, ca-
torce individuos de su Estado Mavor 
entre los cuales se encontraba el con-
tralmirante Molas, el jefe de Estado 
Mayor y el teniente Kobe, ayudante 
del gran duque Ciri lo . 
11 
» » 
n el barco rompe-hielos Ermak se 
ificó el d í a 15 un servicio religioso 
equiem por el descanso de las al-
! de -vicealmirante Makaroff y del 
itán Vasilief, que fué comandante 
Ermak. Asistieron a l acto consi-







L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los án imos de los 
hombres belicosos y en esta ocas ión 
hasta un número grande de s e ñ o -
ras y señor i tas es tán alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará ei D r . Gonzá lez de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan m a -
ravifíoSbá resoltados produce en l a cu-
r a del ex t reñ imien to . ¡Cece la alarma. 
E l Dr . Gonzá lez no s u s p e n d e r á la pre-
parac ión y venta del T e j a p o n é s , 
aunqne dure la guerra muchos meses! 
T o m ó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s segu irá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable; 
placer de andar corrientes, a h o r r á n d o - j 
les las molestias de l a const ipac ión in-
testinal. No hay salud, no hay alegría , 
n i mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se e v a c ú a todos los d ías . E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma d e s p u é s 
de las comidas basta con placer y á la 
m a ñ a n a siguiente, "Un frw," tocaná l a 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr . Gonzá lez 
calle de la Habana n ú m e r o 112, H a -
bana. 
ce56 3 A 
GRAÑMBRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
B E H . A . V E G A , E S P E C I A L I S T A 
a ra sa B a r ó . - P r e m i a d a e n Buffa lo y C h a r l e s t ó n . - E l aparato de 
¿ í m a ¿ t a ^ a S t S r e c S m ^ t t a d o pdr 1» cioncto m é d i c a , ú n i c o s eu esta c a s a 
C-710 
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CASTEL 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T.P. MO 5 ^ * ^ 1 ™ O Ó ^ P O N D E N T 
51.000,000-00 
Capital T v ^ ^ ^ ^ ^ ^ t e M ^ e t e 1903. $ J ^ - S S 
Fondo de reserva y utilidades no renaruu^ $8.110,386-41 
Depósitos al 31 de ^ C ^ ^ ^ ^ I S ^ ^ W c a r i a s " al Comercio y al Píiblico. 
Ofrece t.da clase de facüidade. bancar.as ^ cuanta, af,etuu 
Cueiitcs ( orrientes, CarUeade Ci'édito. 
i, tro de Letras, O v a de A ñor ros, 
Fagos por Cable, . r-ajnm. 
Ctrmvrn " J ™ I ? Q a r ' Amár ca r el Extremo Orienta 
dí la l A 
*-» v r. —, ~ — " 
Ab 
C-^5 
doctor JÍrturo ¿ansores 
rolerapia y 
Exito seguro 
p r o f f s O R MEDICO Y C I R U J A N O 
r K U r L O U r v . ^ ^ ^ V T v n O Y el mayor aparato fabricado 
de la Impotencia par ai flAI UU 1. por la casida Lie mena Alemar 
nía coa él reoonocemoe á los enfermos ja» 
lo necesitan sin quitarlos las ropas que U*-
neu puesta». 
Electroterapia do KalveL 
SALON BE C Ü R A C l O H g J S ^ t n 
dolor ni molMtiM. Cur^ión 
TRATAMIENTO S ^ r , ' » ^ ' 
RAYOS ULTRA VIOLETA 
y Aatlnomicosis. • • • 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
c6W 
crnnTíW DE ELECTROTERAPIA ea 
üL'julUn general, enfermedades de 1» 
médula, etc., QABÍNBTüJ para las enfer-
medades de las vías urinarias / eapecial 
para operaciones. 
TTrniiünT TQTQ sin dolor en las estrecho. 
IiijLiüilluLiuiU ees. S« traUa oaíerme-
dades del hígado, rlñoaM, incestínos, fttero 
•te,, etc. So practioaa reoo«ooimi5nt03 
coa la electricidad. 
Ab 
J A R A B E 
D E 
D E N T I C I O N 
MéiiGO-Cinijaiio-DcDtisla. 
Con la ap l i cac ión dos ve-
ces a l d ía , de este jarabe, se 
fac i l i ta la evolución denta-
r i a y se evitan los acciden tes 
propios del per íodo de la 
dentic ión. 
De v e n t a en todas 
l a s Bot icas . 
3457 2(i-
T O D A M U J E R 
deb« tener interés en conocer 
la naaraTillosa jeringa de rio-
go giratorio 
Rfi V E E L " 
La nueva Jeringa Vaginal. 
Inyección y Succión. La mol 
jor, inofeE»iva » 
más cónjod*. "la-
Pida.» al boticario. ^ ^ inrtanU^eau. 
y si no pudiere sumi-
ni!>tra l̂a•'MARVEL,,» 
no debe aceptarse otra.sino 
enrie&onn êllo para el folle-
to Ilustrado que se remite sella, 
do y en el cual se encuentran to-
dos lo* datos y direcciones que son 
inestimables para las Señoras. 
mima Í mil c u iohisoi, omíi» 53 t ss, iima. 
P O R C E L A N A S , -
j a r r o n e s , c o l u m n a s , t a r j e t e r o s , j u -
g u e t e r o s y a d o r n o s p a r a s a l o n e s , 
h a r e c i b i d o u n s u r t i d o f e n o m e -
n a l e s t a c a s a , q u e s a t i s f a r á todos 
los gus tos . 
P r e c i o s : d e 7 5 c e n t a v o s e l ob-
j e t o h a s t a | 1 6 0 . 
J . Borbo l la - Compostela 56 . C629 bO Mz 
~ ************* 
| nSOS EPMTÁfiTES MSI70S • 
* * para los Anuncios Franceses son los 
I S ^ I V l A Y E N C E F A V R E i C ' l 
^ 18, rué ds la Grange-Bateliére, FARI8 • 
Q Q U E L U C H E 
( T o s F e r i n a ) 
Curación rápida, y segura 
JARABE MQNTEGNIET 
1. PODRIS, 9, Fas!)' Polssonnlére, PARIS 
B F . D A L U A DE O R O , P A R I S 18 9 9 
De Venta en las princwalet Farmacias, 
E L A T I N E B O U I H 
REMEDIO SOBERANO 
contra las aflecoiones de las 
ORGANOS MSPIBAT0RI0S : 
A S M A 
O P R E S I O N 
T O S 
C A T A R R O S 
Medallas en todas las Exposiciones. 
Se encusntra en todas las 
Farmacias y Droguerías. 
E L I X I R í PASTA DENTIFRICOS HYGIENICOS 
Recomendados por las Sumidades médicas. 
Indispensable á las personas 
cuidadosas de l a belleza 
y c o n s e r v a c i ó n de sus 
dientes. 
Antisept ia de l a boca. 
B l a n c u r a de los dientes s in 
a l t e r a c i ó n del esmalte. 
P u r e z a y frescura del h á l i t o . 
Exigir el Set-lo azul db garantía CARIVIÉINE. 
DEPOSITO GENERAL : O . F R / X J Í T I E I ^ , 110, rué de Rivoll, PARIS. 
Ba Li Habana •• VIUDA dt JOSÉ SARRA é BIJO, y en las Drincipalea Perfumerías y Farmacias. 
P E R F U M E R I A 
U L T 1 M A C R E A C I O N 
N I G M A " 
T E R F U M E MUY CONCENTRADO 
( E X T R A C T O P&RA EL P A Ñ U E L O } 
A G U A para EL T O O A D O R , 
« J A B O N , 
P O L V O , L O O I O N , E T C . ) 
, 11, R u é Royale , PARIS 
de TROUETTE-PERRET 
á / « J P A P A J t N A (Peps ina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DB COMKR BASTA PARA CUBAR LOS CASOS MAS H8BKLDBS 
Venta por mavor en l'nrla : K. TItOVETTB, is, rué des Immeubles-Industriéis. 
Iiijir el Sello dala Union de los Fabricantes sobrt el Prisco pan eritar las Calsiñcadoae». 
D e p o s i t o » «xi todaie l a » DruaolapaJ.©» y «.rnn a-cla.». 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
eu P A R I S 
56, fíue de Bondy, 56 










C H R I S T O F L E ¡S coa to^tt 
TODOS OBJECTGS 
son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
Edtío franco del ÜTALOGO 
B E P R E S E M T A M T E S EN TODOS P A I S E S 
B R O N Q U I T I S o RESFRIADOS - CATARROS 





padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0"- F O U R H I E l f 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRCDl^CIOtr^"""" - ^ t l E LA CftJA 
EtUpndueto t Igutlmenf presentado sobra la forma de Vino creosoteado y AMÜ» crsosottaao. 
b Lm Habana t Vlutfa de JOSÉ SAP.HA é Hijo y en todas Farmacias y Drogue, 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
6 D I A R I O D E L i A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Abril 2 0 de 1 9 0 4 . 
1 T 1 G Í A S J M C I A L B S 
S E N T E N C I A CASADA 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal 
Bupremo ha declarado con lugar el re-
curso de casación por infracción de ley 
interpuesto per Rafael Guillón contra la 
Bentencia dictada por la Audiencia de 
Matanzas en causa que so le s iguió por 
atentado, y en su virtud ha casado anu-
laudo dicha sentencia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sa la de lo Criminal . 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Angel Cepero Her-
náudez , en causa por robo. Letrados: se-
íiores Castro y Dueñas. Fiscal: br. i r a -
vieso. Ponente: Sr. Gastón. 
Recurso de casación por infraccaón cíe 
ley interpuesto por Ambrosio Docio Oar-
cía 6 Ambrosio J iménez , en causa por 
homicidio. Learado: Sr. J . Fernandez 
Velasco. Fiscal: Sr. D iv iñó . Ponente: se-
fior Gispert. 
Recurso de queja interpnesto por A m a -
deo Alonso Juan, en causa por robo. L e -
tnulorkr. Enrique Corzo. Fiscal: Sr . 1ra-
vieso. Ponente: Sr. Cabarroca. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Recurso contencioso administrativo 
establecido por la Comisión de Amalara-» 
miento de la Habana, sobre rentas de la 
casa Vives 37. Ponente: Sr. Gispert. F i s -
cal: Sr. García Kholy . Letrado; Ldo. Ba-
rrueco, Procurador: Sr. Sterling. 
Autos seguidos por dona Dolores H a -
dan contra don Cristóbal Madan, en co-
bro de pesos. Ponente: Sr. Tapia. Letra-
do: Ldo. Cortina. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Bflü m i oe l a ism oe m i 
En virtud de la reforma de los Estatutos del 
Establecimiento, aprobada por la Junta ge-
neral extraordinaria celebrada el dia de ayer, 
se hace saber á los señores accionistas que 
desde esta fecha no se expedirán tltolofl de 
acciones al portador, debiendo los qaa ac-
tualmente las posean presentarlos en la Se-
cretaria de este Banco para conrertirlos en 
aominativos, únicos que en adelante circula-
rán. 
Lo que se publica para general conocimien-
to.—Kl Presidente, Stcardo Galbis. 
c 794 5-20 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í* 
Contra Ricardo Fernández Cast i l lón, 
por estafa. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal . 
Sr. Gíllvez. Defensor: Sr. Larrinaga. Juz-
gado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
, • Contra Josó Rodríguez, por lesiones. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal : sefior 
: Val le . Defensor: Ldo. Viondi . Juzgado, 
del Oeste. 
Contra Julio Fernández, por perjurio. 
| Ponente: Sr. Presidente. Fiscal : señor 
; Aróstegui . Defensor: Sr. Tellechea. Juz-
gado, de Guanabaeo;i. 
Secretario, Ldo. Moré. 
A V I S O . 
HíiVAHA ELECTRIC RAILWAY COMPASY 
Por consecuencia de haberse descubierto 
una falsificación de tickets do esta Compañía 
desde el dia primero do Mayo entrante, no se 
admitirán tickets en pa^o de pasajes; pudiendo 
desde el referido día obtener la devolución del 
precio de los tickets que posean, cu las Ofi-
cinas de esta Compañía, Empedrado 34, to-
dos los días hábiles, de 1 á 4 p. m. 
Al mismo tiempo se anuncia que queda ce* 
rrada la venta de dichos tickets desde esta 
fecha. 
Habana, Abril 14, de-1904.—Havana Electric 
Railwav Co.—G. Grenwood, General Manager 
C-769 15-15 Ab 
Havana Electric Raüway Company. 
Con objeto de facilitar al público el paaro 
del pasaje, y mientras otra cosa no se resuelva 
por la Compañía, en la Oficina Central de la 
Plaza de San Juan de Dios podrá obtener el 
público por un poso plata"(Í4 monedus de ni-
ckel americanas por valor de cinco centavos; 
6 por dos pesos plata, 29 monedas de la misma 
clase, cada una de las cuales servirá para el 
pago de un pasaje, sin perjuicio de que el que 
lo dcpee pague siete centavos en cobre espa-
ñol. Habana abril 15 de 1934.—G. F. Gremoood, 
General Manager. c 773 7—17 
P T á B O A D E L A . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Pract ica todas las operaciones de la 
" boca por los m é t o d o s míis modernos. 
Extracciones sin dolor con anestés i -
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
[ temas, incluyendo las modernas de 
* P U E N T E que tanta comodidad ofr&-
' cen por su fijeza y poco vohlmen. 
I Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
D e 8 á 5 todos los días . 
a S T o ^ D t U L X i O Xl /ÚLTYV- '4ir7 
3576 2tí-29-Mz 
C O M P A Ñ I A de SEGAROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O 
En cumplimiento de lo que dispone el art. 35 
de los Estatutos, cito á los Sres. Asociados á 
esta Compañía, para que se sirvan concurrir á 
la primera sesión de la Junta Oral, ordinaria 
que tendrá efecto á la una de la tarde del día 
18 de Mayo próxim*, en las oficinas de la mis-
ma, Habana núm. 55, en osta Capital. En di-
cha sesión se dará lectura á la Memoria de las 
operaciones efectuadas en el cuadragésimo 
noveno año social, terminado el 31 de Di-
ciembre do 1903; se nombrará la comisión de 
glosa de las cuenta» de dicho año, y so elegi-
rán tre» vocales propietarios y des suplentes 
para sustituir á igual número que han cumpli-
do el tiempo reglamentario, advirtiéndoles, 
que según dispone el articulo 36 de los citados 
Estatutos, la sesión tendrá efecto y serán vá-
lidos y obligatorios los acuerdos que en ella se 
adopten, cualquiera que sea el número de con-
currentes. 
Habana, 17 Abril de 1904. 
E l Presidente, 
Francisco Salceda y García. 
0-779" 4-17. 
íiie Western Railway of Rayana Liniítei 
(Compañía del Ferro-carril del Oeste) 
A V I S O 
Practicada la inspección oficial del tra-
mo de prolongación de Pinar del Rio á 
San Luis y debidamente autorizada la 
Compañía poj la Comisiüd de Ferroca-
rriles para abrir al tráfico de mercancías 
y animales el indicado tramo, se avisa al 
público que desde el dia 15 quedará esta-
blecido el despacho de carga y animales 
desde y para la Estación de San L u i s . 
Habana 12 de abril del904.-
E l A dministrador General, 
A. 1*. TAoesey 
C-753 8-13 
ee (Tiran tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, eto. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente so pona mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vendeen todas las boticas de la Isla 
c6S6 "TAb 
Empresas mercant i les 
y S o c i e d a d e s . 
H i E s M b H b I í i I s M b G ü M 
E l Consejo de Dirección de este Banco 
en sesión ordinaria celebrada boy se ba 
servido nombrar Director del mismo, en 
propiedad, al Sr. D. Isidoro P o ü e d o y 
Sands, cuyo cargo venta desempeñando , 
; con el carácter de interino. 
L o que se anuncia para general cono-
cimiento. 
Habana 19 do Abri l de 1904.—El Pre-
sidente, iütcnrdo GaLbis. C-793 5-20 
C E N T R O G E N E R A L 
íe Comerciantes é Industriales de la Isla 
de Culia. 
H A B A N A . — A Q U I A I l 81. 
A las ocho de la noche del d í a 25 del 
Corricnts, tendrá efecto con la Orden del 
•JDla que so consigna en las citaciones en-
tregadas á cada socio, la segunda Junta 
feenerat ordinaria que dispone el artículo 
[pB del Reglamento de este C E N T R O , y 
jtjor orden del Sr. Presidente del mismo, 
ftengo el gusto de citar á los señores aso-
ciados, para que concurran á dicho acto, 
fiue tendrá efecto, cualquiera que ssa el 
Húmero de asistentes. 
Habana 20 de Abri l de 1004. 
E l Secretario, 
Laureano Rodríguez. 
C—792 alt It25-3ra20 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C Ü B A 
En la Junta general extraordinaria de aoiio-
fcista celebrada en este Banco el dia de ayer, 
Jlian sido electos loa seílores que á continuación 
ée expresan para constituir el nuevo Consejo 
de Dirección del mismo, con arreglo á lo que 
nrecépiúa el artículo 20 de los Estatutos roíor-
lii /dos, por la referida Junta general extraor-
dinaria. 
Presidente: Sr. don Ricardo Galbis y Abella, 
Vicepresldeiíto: Sr. don Eudaldo Bomagosa 
y Carbó. 
Vocales propietarios: Sres. don Josó Gómez 
y Gómez—don José García Blanco—don Juan 
Llitnras Fedellch—don Claudio Compañó y 
Llagostera—don Florentino Menúndez y Me-
Uéndez -don Dionisio Peón y Cuesta—don lía-
tnón Larrea y Fernández—den Francisco Pa-
lac o Ordoaez—don José Roig y Roig—don Sa-
turnino García de la Hoz. 
Vocales suplentos: Sres. don Ramón Zabale-
ta Antun".—don Josó Borbollay Lara—don Fé-
lix María Callejas Becerra - don Juan Fuentes 
golis. 
Lo que sa anuncin, al público para gpneral 
conocimiento.—Habana, 19 des Abril de 1904.— 
E l Presidente. Wcardtf GrWf>is. c 796 5d-20 
THE WESTERN RAILfAY OE HAVANA 
LIMITED, 
( C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de l Oeste 
de l a H a b a n a . ) 
CONSEJO LOCAL. 
Secretaría. 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
yidendo parcial de |1.50 cts. en oro español 
por acción por cuenta délas utilidades del año 
que terminará en 30 de Junio de 1904. 
E l pago quedará abierto desde el día 14 del 
corriente mes'y al efecto de realizarlo, desde 
ese día, deberán acudir los portadores de las 
acciones á esta Oñcina, Estación de Cristina, 
los Martes, Jneves y Sábados de ocho á diez de 
la mañana, á fin de constituir en depósito por 
tres días sus títulos para que comprobada su 
autenticidad se haga la liquidación previa á la 
ordenación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta Plaza Sres. N. Qelats y Compí 
Habana 13 de Abril de 1904.—El Secretario, 
Carlos Fonts y Sterling. C—760 10Abl4 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
F r o n t ó n " J a i A l a i " . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la .Junta Directiva de esta 
Sociedad y de conformidad cim el artículo 39 
de los Estatutos se cita á los Sres. accionistas 
para la Junta general ordinaria que habrá de 
celebrarse en el edificio del Frontón el veinte 
y siete del oorriente á las ooho de la noche. 
En dicha Junta se dará cuenta para su apro-
bación con la Memoria y Balance general del 
año anterior y se tratarán y resolverán los 
particulares siguientes: 
1?—Reforma y modificación de los Estatutos 
vigentes que propondrá la Directiva á fin de 
ajustarlos mejor á las conveniencias de la So-
ciedad. 
2.,—Elección de Directores de la Sociedad, 
conformo á las reformas que se adopten y en 
todo caso conforme á lo prescrito en el art. 45 
de los Estatutos. 
3'—Cualquier proposición que hicieren con 
cuatro dias de anticipación accionistas que re-
presenten la décima parte del capital social; y 
i".—Cualquier otro asunto que no sea de los 
que requieren citación especial. 
Habana, Abril 16 de 1904.—Emilio Iglesias, 
gecretario. C—774 Itl6-3ml7 
E L m i s . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EstaMtia cilla Hatoia, Ma, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a emouenta a ñ o s <lc ex is tenc ia 
y do operaciones cont inuas . 
V A L O R responsable 
hasta 31 de marzo 
ú l t i m o $ 3 4 . 5 9 0 , 1 6 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1 . 530 .606 -36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, H a -
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de abri l de 1904. 
C—683 261-Ab 
. A / V I S O S 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del Distrito de Santa Clara.—Sta. Clara Abril 
16 de 19Ü4.—Hasta las dos de la tarde del dia 19 
de Mayo dt 1904, se recibirán en esta Oficina, 
calle de Sancti-Spfritus nüm. 36, proposiciones 
en pliegos cerrados para la subasta de la 'Su-
perestructura del puente sobre el rio Sagua" 
en Sagua la Grande.-Las proposiciones serán 
abiertas y leidas públicamente á la hora y 
fecha mencionadas.—En esta oficina y en la 
Dirección General, Habana, se falicitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—J. Agrámente, Ingeniero Jefe. 
C-7S5 alt 6-20 
A V I S O . 
Por el preséntese avisa al público que desde 
el día 28 del actual, á las doce del mismo y si-
guientes, se venderán en pública subasta las 
mercancías que, conforme á Ley, han sido de-
comisadas y declaradas de abandono por esta 
Administración. 
La lista oficial de dichas mercancías puede 
verse en la puerta de entrada de esta Aduana, 
por 1» calle de los Oficios. 
En la Oficina de la Sección de los Almace-
nes se darán los informes que se soliciten rela-
tivos á la mencionada subasta. 




A V I S O 
Ponemos en conocimiento del pú-
blico, que perseguireiuos con todo el 
rigor de la L e y Á los usurpadores de 
nuestra Patente por la desmenuzadora 
de c a ñ a sistema " K R A J E W S K I " y 
haremos uso de los d e m á s derechos 
que nos competen contra los que a d -
quieran los productos de tal usurpa-
c ión. 
Habana 24 de Marzo de 1904. 
Krajewski- Pesant Com pan y 
C-6S0 alt 15-25Mz 
' A L M O N E D A P U B L I C A , 
Él miércoles 20 del corriente á las 12 del dia 
se rematarán en los Almacenes de San José 
con intervenoión del Sr. Representante de la 
respectiva Compañía de Seguro Marítimo, 450 
cajas de fideos gallegos de varias clases marca 
"Furísima Concepción", procedentes de la 
descarga del vapor "Santanderino1'—Emilio 
Sierra. 43S9 3ml7-ltl8 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y au trabajo 
desde 1SS5 5 epte importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P n n t o n e t , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4,lí de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 3834 26-6 Ab 
m m k Boiet 
Los adelantos introducidos en la terapéutica-
de las afecciones del aparato génito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuesto de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes ó microbioa pier-
dan la virulencia que los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génito-urinarlo, tales 
como ht N E F R I T I S agudas 6 crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico.) CISTITIS (catarros de la ' vegiga.) 
U R E T R I T I S (gonorreas.) PROSTATITIS (in-
flamación déla prortata.) ' HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente eü to-
dos aquellos casos en que se necesitaun:rápido 
y seguro medicamento que actué'vjJÓdérosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las famacias acreditadas 
de la Isla. 
DErOSITO PRINCIPAL: 
F A R M A C I A D E L L D O . B A R A T A 
B e l a s o o í i i i i lí>, esq. á V i r t u d e s 
3-191 26-22 Mz 
i l 
(Compañía del Ferrocarril del 
Oeste de la Hatana) 
Secretaría 
L a Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado que ee tenga por prescripto 
con arreglo á las leyes aplicables á la 
materia y especialmente el Art . 947 del 
Código de Comercio, las sumas no cobra-
das del Reparto Parcial del Dividendo 
número 4, que comenzó A pagarse el día 
20 de Marzo de 1899 y que se publique 
éste acuerdo para general conoc miento. 
} Tabana II de Abri l de 1904 E l Se-
cretario, Carlos Fonta y Sterling. 
Cta. 748. 10-12 
Las alquilamos en nuestra 
Bc)vecla, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. ' 
Para más informes diríjanse 
á nuestra ofícina Amargura 
núm. L 




G l l l O S D E L E T R A S 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pegos por el cable: giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelüa, New Orleans, Han Franclsoo, 
Londres,, París, Madrid, Barcelona y demáa ca-
pitaies y ciudades Importantes de los Estados 
Unidos, Méxiop y Europa, así coraosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H, B. Hollina 
& Co., de Nuera York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones reciben por cable diariamente. 
c 7>5 78-1 Ab 
W . C E L A T S Y C o m o . 
108, Agaiar, 108, esquina 
d A maroura. 
Hacen pagos por el cable, faci l i tan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a cor ta y largra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
Méxiqo, San Juan de Puerto Rico^ Londres, Pa« 
r's, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
NapolM, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Qnlntia, Dieppe, Toulousa, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. nal co* 
mo sobre todasl as capitalesy provínolas do 
E s p a ñ a é Is las Canar ias . 
c887 Ifí6-Fb 14 
J . á . Y 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cSrtas da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta isla, y lapo* 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia., atados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, CtU-
na, Japón y sobre todas !•! ciuiades y pue -
blos de España, Islas Baleires, Canarias é 
I U I " : 0 197 78-23 15 
G. I M C l C U F 
Banqueros.—Mercaderes 211. 
Casa ori ír inalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la rista sobre los Bancca 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención á . 
Transfewias ^orel caMe. c 716 78-1 Ab 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. en ü.̂  
Hacen pagos por el cabley giran letras 4 cor-
te y larga v^ta sobre New York, Lon^es, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
paña é islas Baleares y Canana?. 
Asente de la Compañía de Seguros contra m 
ci6 ^ ^ ^ ^ ^ l ó B - E n 
8, O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Veneoia, Floren-
cia, Nópoles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
sobre Matanzas', Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Calbarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cicnluegos, Bancti Spiritua, Santiago de Cuba, 
Ciego «le Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qlc 
búa, Puerto Príncipe y Nuevita» 
0 714 78 Ab l 
CIRUJANO DENTISTA. 
Ha trasladado su gabinete á San Juan de 
Dios y Aguiar, frente al Parque, 
fc Operaciones de ocho á cinco de la tarde. 
4493 13-20 Ab 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO il*. 
O 651 1 A 
Francisco García Garófalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 33S, "Cuba 25. Habana. 
C 645 1 A 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital ni 1. 
De 12 a 2, SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
D R , R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. c 782 17ttb 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 81, DE 12 á 2. 
C65S 1 A 
DR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 A 2. 
Neptuno 125, Teléfono Í026. 
3S00 26-5 Ab 
Dr. JUAN LUIS PEDRO 
Cirujano dentista de ia Facultad de Pensyl-
vania. Habana 08. Teléfono 884. 
3801 26-5 Ab 
D R . A N T O N I O M . R 1 V A . 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 A 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Camoanario 75. 3799 26-5 A 
Instituto ds Terapéutica 
Física. 
I C u b a n ú m . 5 2 . 
Exámenesíy tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta, tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsec, baños de luz, inasage vibratorio, &c. 
Consultad diarias de 8 á 11 a, m. y de 12 á 4 
p, m. por los Doctores 
C. M. Desvernine. P. Martínez Mesa. 
B. Al&milia. 
c 732 7S-8 Ab 
A . S A A V E R I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Espccjalista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Córa las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
brse.—Teatro Payret, por Zulueta. 
31110 156.24 Db 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro v dentaduras postizas. 
C 072 alt 1 -Ab 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . H A B A N A 6 5 . 
16A 
Virg i l i o de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental do New York. 
Obispo 7 5 , a l t o s . T e l é f . 9 7 5 
c 750 12A 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - Consultas do 11 a 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342. C—693 2? ra 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciriitono del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS D E 11 á 1K.—Gratis solamente 
los martes y loa sábados de 8 álO de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9023. 
Có9) ind. 26-'ü2 ni 
D R . G U S T A V O 6. D U P L E S S I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C 661 1 A 
Dr. Luis Montané 
Diariamente constütM y oporocionos do 




Dr. Énrique Perdomo. 
VÍAfl URINARIAS 
E S T K E C H E Z 1>E ¿ A P » 1 * ^ 
resúa MaríaJJ3. DeJ12JÍ 3 ._J- ia 
H B . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
TlVm»*J ** j _ ,„ Ah\r Aíaa foofivr>a Je 12 vlOMHM Y Ww *** *• \ 1— 
Consulta* de 12 á 2 y dias festivos 
PRADO 19.—Teléfono 459. 
& 1.— 
1 A 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para tóda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva'enias operaciones. 
Amargura 70. Tsléfono 877. 
C573 19 m 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 2 0 
2032 52-̂ 1 Fb 
J . V a l d é s 9 ? f a r t í 
A B O G A D O 
S A K I G N A C I O 2 8 . - D E 8 á 11. 
3S73 26-1 Ab 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—770 26Ab 
Dr. José Várela Zequeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34. Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
D B . G U S T A V O L O P E Z 
ENFEBMBD ADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105;̂  próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C-741 9 A 
Dr. J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de1 Villa-
nueva. C596 26-22 mz 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.7J2 9 A 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina.-Cirujía y Prótesiá de la boca. 
Jiernaza 8 6 - i e l é f o n o n. 3012 
C 663 1 A 
R a m ó n A . O a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
C 701 . 1 Ab 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
de la C . de B e n e í i c e n c i a v Matern idad 
Especialista en las enfermedades da los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108 .̂—Telefono 821. 
C 649 1 A 
D R . A N G E L P . P I E D R A . 
MKIMCO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del est&-
magOj hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niñee. Consultas de 1 á 3. en su domicilio, 
Inquisidor 37. c 591 2?m 
Dr. Manuel Bango y Leen 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nueyamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>¿ de 1 
á 4. c 2208 i?12-9 Db 
D r . N i c o l á s G . de Kosas . 
Enfermedades de Señoras (órganos sexuales) 
partos y cirujía especial. Consultas de 12 a 2, 
Martes, Jueves y Sábados. Empedrado 52. Te-
léfono 400. Gratid para los pobres'los Jueves. 
4247 26-Abl4 
D R . F . J U S T I N I A N 1 C H A C O N 
M é d i c o - C i r n j a n o - D e n t í s t t i 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C—763 I 26-15Ab 
D R . R . G U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y!»an José. 
C 7S1 26 17 ab 
Dr. Manuel Delíin. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas do 12 á 3.—Industria 120 A. esquinal 
San Miguel.—Teléf. 1226. G 
DR. ADOLFO EEYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ax-
cloaivameute. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
ConEultaa de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. o 740 9 A 
DR. J08E A. TABOADELi. 
MEDICO-CIRUJAS O. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. 3577 26Mz29 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS,—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
o 653 1 A 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 652 1 a 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermedfr 
des venéreas. Curación rápida. Cónsul ta* de 
m 0 f*1"000*861 Egido oúm. a, al toa. 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ PLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 702 1 Ab 
Dr. Gabriel Casnso. 
Catedrático ¿e Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 615 26 lnz 
D r . C - E - F í n l a v 
Espee ia l i s ta en cnferni<vlades de los 
o í o s y «le los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
C 654^ ^ 
" P E L A Y O G A R C I A 
OKESTES FERRARI 
A B O G A D O S . 
Telefono: 887. OrapbIa25 
Üfa57 1A 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaieon Julián Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono i S i 
26-22 m c591 
A N A L I S I S ^ O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
tt x,- 'FUNDADO E N 1SÍS9) 
r íí^5ftll81s completo, microscópico y quími-
co4 DOS pesos, j * 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 784 * 26-7A 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. TeKfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
Englisb Spoken. C-745 26-10 Ab 





Consultas sobre enfermedades de ssñoras 
j cirugía general. San Nicolás 73 A. (bnjos) ' 
c 749 26-12 A 
D R . J O S E A . P B E S N O 
TELEFONO 447. 
VIm urinarias y afecciones venéreas y slflll-
tloas^Enfermedades de señoras.—Consultaa da 
163. Lamparilla 78. c 592 22in 
„ ,. ABOGADO 
Galiano 79.-Hab;ina.-Dü 11 & 1. 
c 595 m 
con brillantes, zafiros, perlas y 
esmeraldas, se ha recibido uii 
surtido sin precedente en casa 
de Borbolla, 
C O M P O S T E L A 5 6 
33 Mz 
f««ftnnrr^ÍC0 Jefe de Clínica d̂  l>ar-
p'u^í P0.Slclón de 1»Facultad de Medicina. 
Br7T^nu. }?ta ^n Parto9 y enfermedades d« 
nes'en Sol 79M 1 a2: Luno3' Miércolo3y Vier-
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
1011 156-26En 
C A R L O S B E A R M A S 
ABOGADO 
D e 12 á 4. A g u i a r 19. Telefono 111, 
C 659 i a 
. F . Z A Y A S 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades do P i e l 
y Sangre . 
Del New York. Post-Gradúate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3, 
CARLOS III 189. 1789 8ras-Fbl'3 
D r . M r ó F e r t ó i í I f i z T r a w 
Cirugía y eufermedailes de señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Boina 5S, 
774 HABANA 104-20 En 
D r . A u g u s t o R e n t e . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general * 
CONSULTAS íe 7 i 5,--GalMEt8 M m 85 
casi esquina á O-REILLY. C 703 1 Ab 
A n á l i s i s b e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, saa-
gre, lecbe, vinos, etc. 
P R A I > 0 N U M . 105 
O 617 lAb 
TTN PROFESOR de ínglós que tiene su certi-
^ficado del colegio de Yorlcshlre, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 163. 4409 13-Abl7 
C á l c u l o s mercant i les , por F . de H e -
rrera, profesor mercanti!, autor de «textos de 
teneduría de libros y aritmética mercantil.— 
Obispo 36 y Gervasio 02. 4364 13-18A 
•pNQLISH CONVERSATION por MR. GRB-
CO, único sistema práctico bara aprender 
& hablar, escribir y entender INGLES con per-
fección en muy cortotiemoo, mientras conloe 
otros viejos métodos ustedes pierden el tiem-
po, la paciencia y su dinero. Su casa Aguacate 
n. 122. 4225 8-14 
m 
BE F Y f EKlANZA 
Incorporado al Instituto y dirigido por la 
Sra. Francisca de Varona, viuda de Cortina. 
CAMPANARIO 117. 
Eeanuda este Plantel sus tareas con su esco-
gido cuadro de Profesores, DESPUES DE LAS 
VACACIONES DE SEMANA SANTA. Su Di-
rectora no omite medios para el éxito de la 
buena educación y de la ütil enseñanza. 
4328 20-15 Ab 
C L A S E S D E P I A X O . 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
ciones de piano á domicilio, ó en su c!lsa calle 
de Amargura 37 . Precios módicos. 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n , 
se ofrece para ensoñar muchachos en el cam-
po, tiene larga práctica y buenas referencias. 
En el muelle de" Luz fonda La Vitoria infor-
man. 4170 15-13 
na señora Inglesa que ha sido directora de 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en In-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y eus u 
morada. Refugio 4. 4081 2tt-10Ab 
M I S S K E L L Y 
Profesora de inglés, de piano y órgano, aca-
ba de llegar de los Estados Unidos, donde ha 
enseñado con éxito extraordinario, por mu-
chos años y se ofrece pora dar clases a domi-
cilio por módicos precios, Egido 2, A. 
3715 15Ab3 
Ordenanzas Munic ipa ' s 
Nueva edición. Indispensable A profesiona-
les, industriales, propietarios y todos los ve-
cinos. 60 centavos oro ejemplar. M. Ricoy, 
Obispo 88 3675 
r . S a m u e l V i c k e r s . 
m. a. s . M . E . 
Autor de los planos é Ingeniero Constructor 
del Central "Chaparra." 
Se ofrece á los Sres. Hacendados 6 Industria-
les para levantar planos, hacer proyectos de 
instalación general ó rolormris y alteraciones 
en los aparatos existentes: hacer planos do 
íábricas para hacer alimento compuesto de 
bi^azo y miel para el ganado. 
Dirijan la correspondencia al cuidado de los 
Srej. j . Balcells & Co., Amargura 84, 6 á The 
Babcock & Wllcox (Jo. calle de la Habana \IQ1A 
y al Central "Chaparra," Puerto Padre. 
4523 26-20 Ab 
L A I N D I A P A L M I S T A 
, Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: da 
9 a5. REFUGIO N. 18. 4331 4tl5-26mAbl6 
Cata l ina de Ji l i iém 'Z 
Peinadora, últimas modas, boras de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
4377 _ 26-16 A b 
Pe inadora . E n el ú l t i m o correo a c a b a 
de llegar una excelente, pues trae las ültlmas 
modas de Europa, lo mismo para peinados 
como para teñidos. Recibe órdenes en la calle 
de Amistad n. 80. 
Se necesita u n a buena c h u iue tera 
dándosele buen sueldo si es trabajadora y há-
bil, es indispensable que haya trabajado en 
otroii talleres. Obispo H4, casa de Mme. Pu-
chen. 411B 8-12 
Se hace toda clase 
de confecciones para señoras y niños; especia-
lidad en cargadores y gorrltos. Zequeira 83, 
Cerro. Angelina Bayer, 3340 26-AbO 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena,-Decano Electricista, constructor 
é Instalador de para-rayoa sistema moderno Á 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando bu Instalación y materiales 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga* 
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos aofisticog, lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos dol ramo elúotrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
4093 20-9 A 
IVÍAISON DOUKS. HuCspodes, en esta her-
-1 ' me sa cosa toda de marmol se alquilan es-
pléndidas hnbitacioiuí'; elegantemente amae-
bladas, hay baño, ddchá y todo servicio, pasa 
el tranvía eléctrico por la puertn y los preciOi, 
son módicos, Consulado 124, tsq! .i AnlmM» 
Teléfono 28a l -H 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i í n de l a m a ñ a a a . — A b r i l 2 0 d e 1 9 0 4 . 
KOCHES DEL NACIONAL—En función 
extraordinaria será hoy representada 
Zazá, la obra (jue mayor relieve dió á 
la Mariani. su creadora en Cuba, du-
rante la temporada de la eaxiueute ac-
triz en Irijoa. 
Consta Zaeá de cinco actos y en su 
tleserapefio figuran las prineipale» par-
tes de la Compañía dramática italiana 
que viene actuando en nuestro gran tea-
tro Nacional. 
Los precios son los mismos de los de 
las noches de abono. 
Mañiuia, Pico/o lord, obra cómica 
donde la Mariani hace el papel de un 
chicuelo que resulta, por el talento y 
gracia con que lo encarna, una verda-
dera maravilla. 
No nos olvidaremos nnnea de la emo-
ción que nos produjo la artista en ese 
difícil papel. 
E l sábado, una novedad. 
8e pondrá en escena la última obra 
de Sardou, el drama de gran espectácu-
lo La sorciére, esto es I M bruja, recién-
temeuttí estrenado en París con éxito 
ruidoso. 
A los señores abonados se Ies reser-
varán sus localidades para el estreno de 
L a ¡iorciére hasta las once de la maña-
na del sábado. 
Pasada esa hora se dispondrá de di-
chas localidades libremente. 
POSTAL.— 
A la Srta. JRaqnel Cestero. 
En la callada y apacible noche, 
la flor do alejanclria, 
símbolo de amor, cierra su broche 
hasta que llega el día. 
E l rocío sutil de la mañana 
le presta transparencia, 
Biuive color, y se despierta ufana 
vertiendo dulce e^eocla. 
¿Reflejo de esa flor? E l alma mía 
enciorm por la noche sus pesares, 
quedándole tenaz melancolía, 
IÍUIS cuandqcae el sol sóbrelos mares 
busca tus ojos para abrirse al día. 
Abelardo Farrés. 
BAUTIZO. — E l viernes Altimo y en la 
parroquia de Guadalupe recibió las 
aguas del bautismo la niña Hortensia 
Vicenta, hija de nuestros amigos los 
ax>rcciables esposos, la señora María Jo-
Befa Ondina Yifíals y D. Esteban P. 
Pichardo y Jiménez. 
Familiares é íntimos rodearon á los 
padres y padrinos de Hortensia en la 
lateresante ceremonia, haciendo todos 
votos, cariñosos y expresivos, por su 
eterna dicha. 
A esos votos se asocian les nuestros, 
DO menos afectuosos. 
Los JAPONESES Y LA CELEBRIDAD.— 
E l siguiente hecho, que relata un escri-
tor inglés, demuestra que los japoneses 
son, de todo el mundo, el pueblo más 
aficionado á "salir en los papeles", co-
mo suele decirse por acá. 
Encontrándose en el Japón el narra-
dor, un reciño suyo, escocés, fué cruel-
mente asesinado, apareciendo su cuer-
po reducido á picadillo á fuerza de sa-
blazos. Parece que el móvil del crimen 
fué el robo, pero los asesinos tuvieron 
que irse sin un centavo, aunque en ab-
soluta seguridad, ain dejar ni un indi-
cio de su naso. 
Las autoridades pusieron en juego 
todos los medios posibles'-'para averi-
guar el paradero de los crimínale^ pe-
ro ¿espttés de dos afios de indagaciones 
hubo que abandonar éstas por infruc-
tuosas. 
Pero lo curioso es que en estos dos 
años, nada menos que treii]ta japoneses 
6e confesaron autores del crimen. Cada 
uno d6 ellos fué encarcelado ó interro-
gado, y su retrato y biografía apare-
cieron en los periódicos, pero las de-
claraciones probaron que ni nno sólo de 
aquellos treinta hombres tenía nad^ que 
ver con el suceso. A l fingirse asesinos, 
no les impulsaba más que el deseo de 
alcanzar notoriedad.-
La popularidad, ei afán de saber que 
se habla de ellos, constituye pa^a los 
Rventuieros japoneses el más bello de 
los ideales y no perdonan medio para 
alcanzarlo. v ^ 
i l l 659 ANIVERSARIO.— 
No rae inquietan mis canas. 
Ellas me prueban 
que el cuerpo que las tiene, 
tiene ya fecha. 
Más compadezco 
á los que ver no logran 
blanco el cabello. 
De la aurora íl la noche, 
todas las horas 
son alegres ó tristej, 
largas 6 cortas: 
K u que eso depende 
del reloj, que en sus manos 
coge la suerte. 
Cuando un pecho sensible 
lanza suspiros, 
de las horas más largaa 
oye el sonido. 
Si se alboroza 
es que hieren sus fibraa 
las horas cortas. 
Casi todas las mías 
suenan bien largas; 
pocas cortas; no obstante 
t^ivan mis canas! 
Cuanto más vieja 
más bella, más gloriosa 
es la bandera. 
Antonio Biaggi. 
Abril 20 de 1904. 
ALBISU.— E l programa combinado 
para esta noche consta, de tres obras á 
cual más aplaudida. 
Va primero San Juan de Luz, á con-
tinuación Los chicos de la escuela y por 
último L a señora capitana. 
E l estreno de La última copla so trans-
fiere para el sábado en atención á las 
numerosas peticiones que ha recibido 
la empresa para qiie ofrezca una nueva 
representación de Campanone en la no-
che del viernes. 
Con Compañón» irán en la mejor com-
pafiíu Los chicos de la escuela. 
LA MEDALLA DEL VERDUGO.—ES 
probable que la única medalla que se 
ha dado por cortar cabezas sea la que, 
eutre otros objetos curiosos, conserva 
la familia Deibler, cuyos miembros han 
venido ejerciendo hasta hace poco, en 
una íoima hereditaria, el cargo de ver-
dugo cu París. 
JJu ünte siglo y medio, los Deibler 
han cumplido su ingrata misión cou la 
mayor fidelidad, sin quejarse nunca de 
BU salario y sin que jamás se cuidase 
nadie de si estaban bien 6 mal paga-
dos. Cuando las ejecuciones hechas ba-
jo^su» auspicios ascendieron á mil el 
gobierno francés cayó en la cuenta' de 
que era preciso recompensar de un modo 
especial á aquella familia, y al efecto 
hizo acuñar una medalla do oro, qu¿ 
fué otorgada al verdugo como testimo-
nio de la satisfacción gubernativa. 
L a medalla pesa 175 gramos, y el 
oro de que está hecha es de 22 quila-
tes. 
EL DIÁLOGO DE LAS ALMAS. — 
—Adiós, alma! 
—Adonde vaa 
del infinito al través 
dando en el éter traspiés 
y haciendo eternos zi^-zags 
en el azul de la esencia 
que irisa el sol con su brillo? 
—En busca de un cigarriló 
japonés de L a Eminencia! 
AL NATURAL. —Hay persenas afor-
tunadas y simpática?, coî o hay esta-
blecimientos comerciales que atraen las 
miradas de todo el mundo y cautivan 
la atención hasta de los más iadife-
rentes, 
Y no es á veces porque caigan en 
simpatía esos establecimientos obede-
ciendo al rutinario porque sí, sino por 
causas extremas que contribuyen á di-
fundir el nombre y expender los ar-
tículos. 
A veces un ademán de cualquiera 
dependiente, ó la afabilidad empleada 
con los compradores, produce maravi-
lloso resultado; y cuando á esta corte-
sanía se adorna la excelencia de los 
productos puestos á la venta, el triunfo 
es seguro. 
Pues bien, aquí, en San Eafael ó In-
dustria, tenemos E l Bazar Inglés, rica 
peletería, que reúne todas las cualida 
des indicadas, siendo una especialidad 
en calzado para niños y señoras y ar-
tículos de viaje. 
E l agrado, 'unido á la modicidad con-
vierten á E l Baxar Inglés en la casa 
más recomendable del giro. 
EETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecntará la Banda España en la 
retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque Central: 
Polka Los Bosques, Farbach. 
Auras Lusitanas, poponrrit de aires 
nacionales portugueses, L . Martin. 
TJn día alegre, poponrrit de cantos 
asturianos, H. González. 
Gran fantasía sobre motivos de can-
tos populares de España, J . Yucanga. 
Tanta de valses. Campanas de Oa-
rrión, N. 
Paaodoble Cognac Domeq, Ortega. 
E l Director, 
M. Ortega. 
LA NOTA FINAL. 
En nu^alón se murmura sobre varias 
personas, y dice uno: 
—Ahí tiene usted una señora que ha 
sufrido muchos padecimientos á causa 
de sus creencias. 
—Pues ¿qué creencias son las suyas? 
— L a pobre cree que un pie del uá-
mero treinta y ocho puede meterse en 
un zapato número treinta y seis. 
neraban á nuestro santo Obispo. Como 
ejercía con suma frecuencia el santo mi-
nisterio de la predicación y eran tantas 
sus virtudes y su ciencia, todos los días 
se aumentaba su grey con infieles conver-
tidos, que recibían el agua bautismal de 
nianos del santo Obispo. 
E l Sefior, complacido con la felicidad 
de San Teótimo, le otorgó la facultad de 
obrar prodigios. Lleno de merecimientos 
descansó santamente en el Señor el día 20 
de Abril del año 402. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E MARTA.—Dia 20.—Co-
rreeponde visitar á Ntra. Sra. de Lourdes 
en la Merced. 
• R é d e t e l o ! 
Compro uno ó dos solares en el Vedado, sin 
intervención de corredores. Dirigirse por car-r 
ta, señalando sitio y último precio 4 A B4n-
chex, apartado 205. Habana. También vendo 
una máquina de escribir "Hammond" casi 
nueva en siete centenes. 4497 4tl9-4m20 
7. 0. TERCERA DE SAN FRANCISCO. 
E l Jueves dia 21, á las ocho de la ma-
ñana, se celebrará la misa mensual, can-
tada y con comunión, á Ntra. Sra. del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
Lo que avisa á los devotos y demás 
fieles su camarera, Inés Martí. 
4498 Itl9-Sm20 
S O I M T I M S . 
ios Sres, Oliver, Ballsoley y Ca. 
de Baratillo 1 A, desean sabei- la residencia de 
los esposos Don Ricardo Giménez y DoñaXui-
sa Díaz y Pérez 6 sus herederos, para un asun-
to de interés. 4208 15-13 
Una criandera isleña de mes y medio 
de parida, desea colocarse & lecbe estera, que 
tiene buena y abundante. Tiene buenas refe-
rencias y dan razón en Muralla 89, 
4455 4-20 
Se solicita un criado de mano 
peninsular, si no trae buena recotneadaoión 
que no se presente. Amistad 92, altos. 
4436 4-20 
Un peninsular de regular edad, con 
buenas refsrenciaa, sin pretensiones, desea co-
locarse de portero. Entiende de hortelano. 
Cerro 819. 4514 4-20 
Prmitiya Real y m i nire. ArcHicoMa 
DE 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 8, 8. el Pap» 
León X I I I , ha sido declarado '* Privileiriado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C 689 l Ab 
CENTRO GALLEGO 
D E L A H A B A N A . 
Debiendo embarcarse hoy para la 
Madre Patria el inspirado poeta nues-
tro dulce cantor Gallego D. Manuel 
Curros Enriqucz, se invita á todos los 
socios que deseen concurrir á despe-
dirle, á cuyo fin estará á disposición 
de ellos en el muelle de Caballería 
un remolcador preparado al efecto. 
Habana, 1 » Abril de 1904. 
E l Presidente, 
Secuttdino Bailas 
C-791 I P l t -20 l in-20 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 20DE AB1UL DK 1904 
Este mes está, consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Santo Angel, 
fíantos Teótimo y Marciano, confesores; 
Crisóforo y Antonino, mártires; santas 
Hildegunda ó Inés de Monte Policiano, 
vírgenes. 
San Teótimo obispo y confesor. E l año 
340 de Jesucristo, nació en Tómrs, ciudad 
de la Escitia, el preclaro é ¡lustre Teóti-
mo. Engrandecido desde su venida al 
mundo con el más vasto genio y la más 
evangélica humildad, progresó de una 
manera extraordinaria eu la doble senda 
del saber y la piedad. Estudió profunda-
mente las Sagradas Escrituras, y rico con 
el inmenso tesofo de BUS conocimientos, 
fué, según testimonio de todos los santos 
Padres de su tiempo, una clarísima antor-
cha de explendente brillo. A su profunda 
sabiduría se agregaba su sólida piedad y 
sus virtudes apostólicas, que hicierou fue-
se unánimemente proclamado obispo de 
la iglesia de Tómis. Su elevada dignidad 
le hizo comprender cuán grandes y difl-
ciles eran sus deberes, y en verdad que 
puede asegurarse que ninguno le aventa-
jó en santidad. Los mismos infieles ve-
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A 
Secreta?^. 
De orden del seSor Presidente se eita por 
este medió & los seflores socioa de esta Institu-
ción para la Janta general ordinaria que ee ce-
lebrará en el salón do sesiones del "Centro", á 
las doce y media del día del próxima domingo 
24 del mes actual. 
En dicha junta se tratarán los diversos asun-
tos á que se refiere *1 artí nlo 19 del vigente 
Reglamento, y para poder concurrir al men-
cionado acto será requisito indispensable la 
prese ntaoió 
de la fecha. 
Y se hace público para 
señores asociados. 
Habana 18 de Abril de 1004 
E l Secretario, 
JUAN G. PUMARIEGA. 
C. 793 • 5-20 
LA COMPETIDORA GADITANA 
fiBAS FABRICA PS TABACOS, CIGARROS y 
D E PÍCADUKA. 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o , 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C766 23 dU 4 A!» 
3  
)resentaoión del recibo correspondiente al mes 
conocimiento de los 
uena 
c l e c c i d n d e d e n t í f r i c ó s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i u n d e l a d e n t a d u r a . 
Ú S E S E 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Científicamente preparado y con la 
aprobación de competentes autori-
dades en la materia. 
H^CAJAS DE 3 TAMASOS^gr 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
T^FEASCOS DEJ_TÁMAKOS .^r 
JEn todas l a s D r o f / K c r i a s , 
B o t i c a s y P e r f w m c r i a s 
de l a I s l a 
3575 26 29Mz 
c . Se desea comprar una clave, A. B 
cuarta edición. 
Dirigirse & Habana 130, 6 al apartado 
de Correos número 484. 
4496 
Motembo y Guamutas. 
Se desean comprar Censdí), Capellanías y 
ürooiedades de terreno en auamutas y San 
Eíiguel de Motembo. Infanta 60. Teléfono 1490 
Santa Eulalia. 4460 
T O D O S E COMPRA: hierros y ma-
nuinaria vlefa, metales, trapos, papelea, en ja 
Habana o en el campo: nos haremos cargo de 
Bateyes. I n ¿ n U 50. t e l é fono 1490. Santa Eu-
lalia. ^ r i í 
¡Se desea comprar una linquita 
Barcelona 4, á todas horas. 
4398 
COMPRO casas en la Habana, Cerro, Jesús 
C ^ K o 6 Vedado de 2 a ?^¿0^rde0srdJ 
gravámen y sin intervención a« 
.1 t'v.. famblén'^eJdes¿a comnrar terreno en el L . yanó. Be puede ver eímteresado en Maloja 
- 143, a todas horas. 
Sin intervención de corredor y libro 
de todo gravamen, se desea co«JPr" 
de 20CO íttOOO. Informarán en >optano 3*¿, ae 
ocho de la mañana á una de la tarde. 
4207 
$u¿io jfáedalgo y jCópez, 
UÜE FALLECIO EL DIA 17 DE MARZO CE 1904. 
E l m i é r c o l e s 2 0 , á l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , 
e n l a I g l e s i a d e S a n F e l i p e , s e c e l e b r a r á n 
h o n r a s í ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e 
s u a l m a . 
A l Comercio y casas particdlares se 
ofr^oe un cocinero, sabe desempeñar su obli-
gación y tiene quien responda de conducta 
en las casas que ha trabajado. Informan Mon-
serrate 149,bodega, y Bernaza 55, lampar«ria. 
*512 " 4-20 
Un cocinero de color desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento. También 
se coloca una criada en casa de corta familia. 
No duerme en la colocación y tienen quien 
responda pop ellos. Informan Gervasio 117. 
5̂09 4-20 
C 77J 
viuda, hijo y demás famitiares «vra-
decerán á sus amistades se sirvan as i s t irá 
este religioso acto. 
Abril 1G de 1904. 
4m-in St-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es de con-
fianza y tiene buenas referencias. No tiene in-
cónvenients en ir ai Vedado. Informan Salud 
n, 38. 4605 4-20 
Se solicita tina criada de mano blan-
ca ó de color, de mediana edad que entienda 
de costura y tenga buenas referencias. De no 
ser asi que no se presente. Carlos III n. 22. 
4518 15Ab20 
Dese^ colocarse un joven peninsular 
de criado de mano, camarero ó portero, am-
bas obligaciones sabe cumplir perfectamente. 
Tiene buenos informes. Informarán en Aguila 
n. 116. 4517 4-20 
Se desea saber el actual domicilio de 
Gonzalo Llerandi y González, hace 3 ó 4 años 
estaba en la provincia de Pinar del Rio por 
los pueblos de Sumidero 6 Gramales, para 
asuntos que le conviene. Dirighse á Maceo 10, 
Guanabacoa. 4515 8-20 
SFSsifilCflirÉfProptarlos 
Oportunidad para un gran negocio, con tal 
utilidad que á un capital de 50 mil pesos se le 
saca 12 mil en seis meses. La persona que ofre 
oe este negocio está bien relacionada con han 
queros y comerciantes respetables que dan 
referencias .de su honorabilidad é inteligencia 
Si el capital es menor de 50 mil pesos, la ga 
nancia será siempre en relativa proporción.— 
Industria 1?2, J , M. Alonso. 4479 15-20 
Desea colocarse una buena cocinera 
en casa particular 6 establecimiento, tiene 
las mejores referencias. Informan Bernaza 72, 
carnicería. 4527 4-20 
Desean colocarse tres peninsulares 
una de criandera con buena y abundante leche 
é leche entera y do* de criadas de mano ó ma-
nejadoras. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Morro n. 24. 4504 4-20 
Una señora de mediana edad desea 
oolocarse de criada de manOj sabe su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Informan Sol 
nfim.4. 4524 4̂ 20 
Una criaiulera recien llegada tre la 
Península, de 3.meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en 
tera. Es cariñosa con los niños y no tiene in 
conveniente en ir al campo. Informan, Egi 
do n. 9 4̂ 33 4-20 
Desea colocarse una señora penin 
Buhvr,,.de criada de mano ó manejadora, tiene 
buenatreferencias é informan calla de la Zan-
ja n. 120 , 4620 4-20 
Se necesita un muebaefio de doce á 
catorce años para la limpieza de tres habita-
ciones, con referencias. Neptuno esquina & In-
dustria, altos de los Nuevos Puritanos. 
4621 . 4-20 
Se solicita una manejadora con refe-
renciaa en Anjeles n. 5, altos. 4522 5-20 
Un asiátieo excelente cocinero desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Cbcina á la inglesa, española y ftancesa. 
Tiene quien lo recomiende. Informan, Maloja 
n. 85 4519 4-20 
E n Manrique 57 
•e solicitan operarlas modistas inteligentes. 
4489 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para el servicio de mano, 
en Alcantarilla n. 31. 4433 4.19 
Se solicita una criada de color, de 
mediana edad, para manejar do» niños. Tiene 
que tener recomendaciones. Tulipán Ifl, Cerro. 
4420 4-19 
Se solicita un muchacho peninsular 
para criado de mano, que sea listo, que tenga 
referencias y sepa su oficio. Sueldo dos cenfe-
nes. Concordia la?, altos. 4443 4.19 
Se desea comprar una yegua ó caba-
llo entero, de buen» presencia, que sea de 
marcha y gualtrapeo, de 7 cuartas y de 5 á 6 
años y que esté sano. Dirigirse 6 Arsenal n. 2, 
Habana. 4-'xl8 4.19 ' 
Cocinera.--Se solicita una 
tueblo de campo cerca de la Habana 
ueldo. Dan informes en Villegas 42 ene s 





TTNAseñora peninsular aclimatada en el país 
^ desea colocarse de criandera á leche ente-
ra, que la tiene buena y abundante, tiene re-
comendaciones de las casas donde estuvo 
criando. Informan Estrella 96. 
4484 4-20 
Se solicita una costurera 
que sepa cortar y entallar con toda perfección 
smo sabe cumplir que no so presente, Acosta 
nfim. 62. 4535 4-20 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella, infor-
man Sol nám. 4. 4538 4-20 
Un buen cocinero peninsular 
desea colocarse en casa de comercio ó particu-
lar, informan Muralla 109, en la misma una 
criada de mano que entiende do costura. 
4537 4-20 
OE solicita un criado de mano de 16 á 20 afios 
•̂ que haya servido en casa particular y que 
no sea recien llegado. De 8)^ á 10 de la maña-
na y de 2 A 4 do la tarde, Virtudes 130 esquina 
á Gervasio. 4532 4-20 
Una joven desea colocarse de mane-
jadora. Es cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Informan, San Miguel 212. 
4530 4-20 
Una bnena cocinera peninsular, acli-
matada en el país, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien responda por 
ella. Informan, Salud 103 4531 4-20 
UEVA 
REMESA: Vapor francés. 
Longaniza adobada, á $1 libra. 
Queso Cabrales, & 90 cts. libra. 
Chorizos adobados. 
Idem fabricación especial. 
TRUCHAS: ríos Nalon y Narcea, 60cts. plata 
Para más detalles, visítese la casa. * 
TABERNA "MANIN." Obrapía 95. 
CTtO 4m-17 2t-18 
U n a m u c h a c h a peninsa lar desea co-
locarse d« criada de mano 6 mane<adora. Es 
cariñosa oon los niños y sabe cumplir con su 
obligación: tiene quien la recomiende Infor-
man Morro 22. 4441 4_19 
Criandera. — Una joven peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera 
que tiene buena y abundante y con referen-
cias no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan Prado 50, café. 4435 4-19 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan O-Reílly 86, 
almacén de víveress. 44551 4.19 
Se solicita una cocinera blanca que 
sepa su obligación, sueldo $15 plata, y un* 
criada de mano peninsular que sopa su obliga-
ción y entienda de costura, suelde 2 centenes 
y ropa limpia. Monte 165,altos. 4483 4-19 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Es trabajadora y sabe 
cumplir con su ceber. Tiene quien la reoo-
miende. Informan Morro 30. 4488 4-19 
Desea colocarse una buena criada de 
mano. Sabe desempeñar bien su obliaración y 
tiene quien responda por su conducta. Infor-
man Aguila u. 3. 4425 4-19 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar para criada de manos 6 manejadora, sabe 
coser bien á máquina y á mano, tiene quien la 
garantice. Informan San Rafael 143 A. 
44<5 4-19 
M Mili DE MliRES 
c l a s e s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes. - -
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a l o s u -
pere , pase p o r e s ta c a s a q u e n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTELA NüflL 56 
C-633 30Mz 
L n buen cocinero desea colocarse en 
ca*» narticular ó establecimiento. Sabe el ofi. 
cío con perfección y tiene las mejores reco-
mondaoiones. Infonuan Muralla 84, altos. No 
tiene inconveniente en ir al extranjero. 
4427 Itl8-3ml9 
Se solicita una señora peninsular de 
mediana edad y que no tenga muchas preten-
siones, para acompañar á una señora y ayu-
darle eu los quehaceres de su casa. Neptuno 
251 C accesoria. 4870 4-17 
Un joven peninsular acostumbrado á 
servir mesas en el extranjero perfectíslmá-
mente al estilo parisién, desea hallar una bue-
na casa particular en esta capital para seguir 
el mismo sistema de costumbre, ó para sirvien-
te de un señor solo; tiene personas de satisfac-
ción que garantizan su conducta. Aramburo 
n. 1, dan razón. 4395 4-17 
A l comercio y casas particulares 
se ofrece un cocinero, sabe trabajar y ti.; no 
quien responda de su conducta, dan razdn 
Compostela 66, altos. 4406 4-17 
Se desea colocar una criada de mano 
ó manejadora, sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que respondan por efla, da-
rán razón Neptuno 207. 4897 4-17 
UN S I R V I E N T E peninsular se soll-
cita que sepa trabajar y presente referencias, 
íxeptuno 47, altos. 4404 4-18 
SK S O L I C I T A 
una criada de mano con buenas referencias, 
Gervasio 127. 4455 4-19 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Aguiar 82. 
4457 4-19 
Una cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
también sabe de criada de mano, sabe cumplir 
con su d eber y duerme en la colocación, infor-
man Aguila 130, panadería. 
4424 4-19 
Dos peninsulares recién llegadas 
de la Península, desean colocarse, una de cria-
da de mano y la otra de manejadora, saben 
cumplir con su obligación y tienen quien las 
recomiende. Informan Virtudes 1T3. 
4159 4-19 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criaba de mano ó mauejanora, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien la recomiende, informan Mu-
ralla 84. 4484 4-19 
Desea colocarse de criandera 
á leche entera una señora peninsular de pocos 
meses de parida, informan Aaamburu 32, es-
quina á San Rafael, bod ega. 4466 4-19 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de manejadora, es cariñosa con los niños 
ó de criada de naano,«abe cumplir con su obli-
gación tiene buenas referencias. Informan 
Cuba 16, altos. 4470 - 4-19 
SU S O L I C I T A 
un portero de mediana edad, que traiga bue-
nas recomendaciones, Prado 04. 
4429 4-19 
Se solicita una criada 
que traiga buenas referencias, en Amargura 
núm.W. , 4431 £-19 
Desea colocarse una señora de coci-
nera y una Joven de criada de manos que 
sabe coser, saben cumplir con su obligación 
v tienen personas que respondan de sa con-
dncta. Mercaderes 45 (altos) informarán. 
4-19 dr.-ta. 448 
Una criada decente 
ane presente buenas referencias, se solicita en 
üuarez 128, para corta familia. 
4447 4-19 Un nu cáiiico maquinista con mucha 
práctica, que ha instalado varias maquinarias 
en esta Isla y en México á completa satisfac-
ción de los dueños y que posee certificados 
que así lo acreditan, se ofrece para instalacio-
nes v asientos de toda clase de maquinaria. 
Especialidad en fábricas de hielo. Dirigirse á 
7 V y S., despacho de anuncios de este dia-
rio. ' 4366 2-19 
Costurera.--Desea colocarse una de 
operarla en un taller de modista, sabe el oficio 
con perfección. Informan Cuba 22, tren de la-
vado. 4432 4-19 
Una eocinera peninsular desea colo-
carse en cas* de comercio 6 particular desem-
peña bien la obligación de cocinera y está acli-
matada en el país, informan Dragones 29. 
4475 4-19 
T")ESEA COLOCARSE una señora peninsular 
-^para cyiada ó manejadora, y un muchacho 
para ayudante de cocina 6 una lechería, son 
cumplidores eh su deber y tienen quien res-
pondan por ellos. Informan Jesús del Monte, 
calle de Pérez 17. 4476 4-19 
Unajoven peni i iBular de mediana 
edad desea colocarse de cocinera ó maneja-
dora, sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Concor-
dia 33. Teléfono 1431. 4483 4-19 
/bocinero. 1311 ashltico general cocl-
^ ñero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe su oficio con perfección 
y tiene referencias. Informan Progreso 32. 
4439 4-19 
Se ofrece un maestro práctico en la 
enseñanza particular, para una finca ó inge-
nio. Dirijirsc de palabra 6 por escrito Muralla 
n. 24, a Julián. Tiene garantías, edad 50 años. 
4422 4-19 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criado de manos. Sabe cumplir con su 
obligación, informan Calzada del Monte 371. 
4454 4-19 
Se solicita una criada para la limpie-
za de las habitaciones, y que sepa de costura 
a mauo y a máquina, y que presente recomen-
dación. Prado 115. 4449 4-19 
Se desea colocar un joven peninsular 
recien llegado do criado do mano y una cria-
da, tienen quien los garantice. Informan Mo-
rro 24. 4478 4-10 
Para auxiliar de unos representan-
tes de casas extranjeras, se solicita un Joven 
quo-sepa inglés y francés, contabilidad, tenga 
buena letra y demás conoeimientos mercanti-
les. Dirigirse por escrito á E . B. C. apartado 
343, indicando referencias y sus pretensiones. 
4477 4-19 
Un» criandera peninsular, de trec 
meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera.- Tiene quien la 
garantice. Informan Inquisidor 19. 
4401 4.17 
Dependiente de botica, se solicita un 
dependiente de botica cubano, joven, activo, 
traoajador y competente. Al contestar iudí-
quese las casas en que ha trabajado y el tiem-
po que lleva de práctica. S. García, Apartado 
de correos 023, Habana> 4388 8-17 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad de cocinera ó criada de mano para 
la ilahana 6 para el campo, no tiene inconve-
niente nincono sa'.lr fuera de la Habana. In-
forman Cuba US. 4433 4-19 
Un peninsular desea colocarse 
de criado de mano 6 portero, sabe cumplir con 
su oblignción y llene quien lo recomiende. In-
forman Egido 9. 4423 4-19 
Á GENTES.—Se solicitan de ambos sexos que 
-^scan activos para 1» venta de artículos de 
fácil venta, pudiéndose sacar una comisión de 
|2 y 3 diarlos segün la actividad. Dirigirse de 
9 á 10 a. m. Alberto Abril y Comp. O-Rellly 30, 
cuarto 22. 4451 4-19 
Cocinera desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento aunque sea para 
el Vedado, tiene quien responda por ella. In-
forman en Aguacate 136, á todas horas. 
4453 4-19 
Se desea colocar una joven de color 
• de criada de mano ó manejadora de niños. No 
tiene inconveniente en salir al campo. Tiene 
personas qu« garantizan su conducta. Impon-
drán Refugio 51̂  4434 4-19 
líarbero.—Se solicita un socio que 
sea buenó, con muy poco capital. Tiene muy 
buena marchantería. Informan Aguiar y Cuar-
teles, barbería. 4473 4-19 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular, de dos meses de parida. Informan 
Concordia n. 177. 4443 4-19 _ 
Un buen criado de mano peninsular 
desea oolooarse, con mucha práctica en BU 
obligación y con buenos informes. Informan 
en la sombrerería La Libertad, frente a la pe-
letería del mismo nombre. Manzana de Gó-
mez, entrada por O'Reílly. 4110 4-19 
Un socio.-Se solicita uno que sea ac-
tivo é Inteligente para un negocio de mucha 
utilidad y completamente nuevo en Cuba. Se 
prefiere sepa algo de inglés. Se toman y 
I dan referencias. Dirigirse por correo á M. O. 
' OÜciua de este periódico, 4450 1-19 
Desea colocarse una criandera de 2 
meses de parida, tiene muy buena y abundan-
te leche, y personas que respondan de su con-
ducta. No tiene inconveniente en ir al campo 
ó al extranjero. Informan- Consulado 61, ta-
ller de lavado E l Parisién. 4452 4-19 
Una criandera recién llegada de la 
Península, de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. No tiene inconveniente en salir al cam-
po. Informan Figuras 64. También se coloca 
otra de cocinera ó criada. 4444 4-19 
Se solicita una criada peninsular de 
mediana edad para servir á una Sra. y que se-
pa cocinar; dan buen sueldo, que pase por Je-
sús María 66 altos, si no tiene buena referencia 
que no se presente. 4419 ltld-3ml9 
TTNA JOVEN peninsular desea oolocarse de 
^ criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Gloria 195. 4886 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe zurcir 
y marcar y coser a mano y a máquina. Tiene 
quien la recomiende Informan Sahid nfim. 11. 
4383 4-17 
Desea colocarse una joven de color 
de criada de mano 6 manejadora. Informan 
Crespo 30, cuarto n. 5L 4382 4-17 
Criandera peninsular joven con 
buena y abundante leche, se coloca a leche 
entera ó media leche, parida de 4 meses, aun-
que sea para el campo, aclimatada en el pala, 
tiene quien la garantice, informes Morro 22, 
dan razón. 4411 4-17 
Desea colocarse una criandera 
recien llegada de la península de tres mê ec 
di-purlda, responden por ella familias donde 
ha criado. Aguila número 137. 
4353 4-16 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es de ct*./c-
ter bondadoso y cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan Maloja 33. 
4330 ^ 4-16 
Unajoven peninsular desea colocariTS 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tl»-
ne quien la rtcomlende. Informan Vedado, 
calle 9 esquina a 10, cuartería. 4382 4-lg 
Se ofrece una señora formal para cria-
da de mano á familia que no tenga niños, sabe 
su obligación v tiene referencias; no duerme 
en el acomodo. Obrapía 65. 4868 4-16 
Una boenn cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: sabe cumplir bion su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Bernaza 1S. 
4829 4-16 
I'na joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe desempeñar su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Monte 145. 4308 4- 16 
Q E SOLICITA para dos' pessonaa, una oocl-
^ ñera blanca ó de color, de mediana edad, ha 
de dormir en el acomodo. Buenas referencias, 
Gloria 187. 4341 5-16 
Criandera 
se ofrece a leche entera, isleña. 




Se desea colocar una criandera pe-
ninsular, tiene seis meses de parida y mucha 
y abundante loche, y quien responda por ella. 
San Lázaro 402. 4385 4-17 
Se sol ic ita una n iuchac l ia de 12 á 14 
años para los quehaceres de la casa; ganará el 
sueldo mensual que se convenga. Informarán 
Mercaderes 45, altos. 4394 4-17 
Desea colocarse de criandera una 
joven peninsular de dos meses de parida á le-
che entera, la que tiene buena y ¡abundante. 
Tie^e personas que respondan por ella y una 
criada do manos: informan Oficios 63. 
4347 4-16 
Unajoven peninsular desea colocarlo 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y reúne buenas condiciones ñor todos 
conceptos. Informarán Inquisidor 29.. 
4859 -̂18 
SE solicita un buen criado de mano de color nuo tenga referencias y sepa bien su oficio. 
Se lo da buen sueldo. Lamparilla 22. 
] 4358 *-16 
Se desean dos babitaciones en la Ví-
bora, para un matrimonio con niño. Informan 
Concordia 46 (altos). Teléfono 1754. 
4357 4-16 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA 
^peninsular, leche fresca y abundante. Tiene 
quien responda por ella. Informan Perseve-
rancia n. 34. Y en la misma hay una señora 
que desea embarcar para España acompañan-
do una familia ó sea llevarun niño. Tiene per-
sonas que la garanticen, ella es de la provin-
cía de Pontevedra. 4355 4-16 
TV«sea oolocarse una buena costurera que en -
tiende el figurín, no tiene inconveniente en 
ayudar a la limpieza de habitaciones. Es sola 
V tiene personas que la garantice, Egido u. 9. 
En la misma se coloca una buena criandera, 
puedo verse su niña a cualquier hora. 
4839 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera, bien sea para casa par-
ticular ü Hoteles, tiene referencias, Cuartele» 
8, cuarto núm. 10 bajo. 4183 8-13 
Desea colocarse 
una criandera; tiene buena y abundante leche 
San José 99 A, dan razón. En la misma se 
vende un tílbury casi nuevo. 4195 8-13 
Se solicita una criada de mano, pe-
ninsular, de 25 á 30, años, formal y honrada, 
tiene que saber servir á la mesa, coser y zur-
cir, sfn buenas referencias de personas cono-
cidas que respondan por ella es inútil que se 
presente; se da buen sueldo. Informan Obispo 
nfim. 84. 4147 8-12 
Una persona inteligrente en comercio^ 
radicada en esta ciudad y que posee el inglés 
y español correctamente, va dentro de dos se-
manas á New-York, regresando sobre fin de 
junio. Acepta los encargos que sele oonflen 
mediante arreglo. Dirigirse á F . R., apartado 
143. Referencias á aatistacclón. 4102 12-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas refe-
rencias. Inquisidor 17. 4143 8-12 
Sc solicita uno en la Provincia de 
Matanzas ó Santa Clara, que no dista 
más de una ó dos leguas del ferroca-
rril , de sesenta á cien cabalierias, coa 
apuadas fértiles y bien empastado. 
Dirigirse á X . Gómez. Apartado 84 
(Cárdenas). 8861 26-A M 
A GENCIA LA If de AGUIAR, Aguiar 86, T«-
-^léfono 4ó0. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
loe giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J. Alonso 
Villaverde. 354Í 26-Mz29 
L a Sra. Manuela Pereira 
desea saber el paradero de su esposo Alfred» 
Muiños Castiñeir». Para informarle. Vedado, 
Baños 9, bodega. 3321 30-23 Mz 
Urna sefiorita inglesa 
instltntrií de una casa particular, desea dur 
olases de Inglés á domicilio. Informarán Cerro 
n. 416. 4027 26-*b9 
Cinco pesos diarios 
ganará el que tenga treinta Industria Inde-
pendiente para todas paates. Escríbase á B.G. 
Pérez, apartado postal 748, Habana. Manda 
sello para contestar. 3663 lo.3 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — A b r i l 2 0 d e 1 9 0 4 , 
^NOVELASJORTAS. 
F L O R D E E S P I D O 
(CONTINÚA) 
Coa rápido movimiento, dió algunos 
pasos hacia atrás, y, á pesar de las es-
pinas, hundióse en el florido seto, y en 
l l rompió y cortó arañándose las car-
nes y desgarrándose el vestido, pero 
volviendo con un nuevo haz oloroso. 
—¡Qué perfume! 
—iVerdad que sí? 
—Pero os habéis lastimado. Vues-
tra mano sangra. 
—Esto no es nada. 
—No EÓ cómo expresaros mi recono-
cimiento. 
—Xada tenéis que agradecerme. 
Luego, como si en aquel instante l& 
acudiera una idea, anadió: 
—Con todo, sí Algo quisiera pe-
diros 
—¿Qué, decid? 
—Que permanezcáis un momento de 
pie, tal como ahora os halláis, con las 
manos llenas de flores que tan bien 
sientan á vuestra figura. 
Frantz había sacado del bolsillo un 
cuaderno y un lápiz. 
—¿Qué vais á hacer? 
—¿i me lo permitís...uu bosquejo. 
Euborizóse ella de nuevo sin osar 
negarse á la pretensión. 
—¡La imagen de la primavera!— 
murmuró él encantado. 
Éí lápiz iba corriendo por la blanca 
página. Frantz ponía todo su talento 
en ;iqnel esbozo, cuyo asunto le entu-
siasmaba. 
—¿Puedo verlo? 
—Un momento todavía.. .Ahora.. .ya 
está coacluído. 
Y tendió el dibujo á la joven, la 
cual hizo un movimiento de sorpresa. 
E n pocos instantes estaba hecho su 
retrato de extraordinario parecido en 
aquella graciosa postura. 
—¡Pero eso es divino!...Si me atre-
viese os lo iba ú pedir. 
—Ello es tan soló un bosquejo...Hu-
biera preferido guardarlo á fin de ver 
vuestra ima-si conseguía reproducir 




— E n el mármol. 
Miráronse ambos preocupados, ella 
vacilante, pero halagada; él suplican-
do á ella que aceptase. 
—¿Quién sois!—preguntó la joven. 
—Frantz Ebeuer—contestó él .—Mi 
nombre no es conocido. No soy más 
que un principiante, pero tengo fe. 
Paonunció esta última palabra con 
fuerza y brillándole los ojos. 
—Pues bien, sea. Acepto—dijo ella 
de súbito.—Mas aún, si verdadera-
mente croéis que os puedo inspirar en 
algo, iré á serviros de modelo. 
—¿Será posible? ¿Vos? • 
—Yo, si, iré á vuestro estudio. Vivo 
en Viena y estoy aquí veraneando. 
— E s que...me hallo muy mal insta-
lado. No soy nada rico—balbuceó con-
fuso el artista. 
—Poco importa, tenéis talento y eso 
basta. 
Esta aventura dejó á Frantz estu-
pefacto. 
¿Quién era aquella joven tan linda 
y á la vez tan resuelta que de tal modo 
se le ofrecía por modelo, un modelo el 
más delicioso que pudiera sonarse? 
Dióla cita, y antes de que se mar-
chara, preguntóle: 
—¿Pudiera saber á quién he tenido 
el honor...? 
Sonrióse ella y llevóse un dedo á la 
boca en señal de misterio. 
— Mi nombre no tiene para vos in-
terés alguno. Sabed tan sólo que si el 
mármol tiene el parecido que no dudo 
tendrá, desde ahora está comprado. 
Suponed queme llame...Veamos ¿có-
mo pudiera llamarme para vos?.. .¡Ah! 
¡ya he dado con el nombre! ¡Flor-de-
espino! 
A I Q X J H E B E S 
S U S ^ . X J C ^ X J I X J - A . 
la hermoaa casa de alto y bajo Angeles 16, 
muy fresca, los altos con todas las comodida-
des para una numerosa lamilia, suelos de mar-
mol y mosaico, ventanas á todos lados y todo 
construido á la moderna; y loa bajos propios 
Sara almacén de tabaco 6 cualquiera otra In-ustria. informan Salud 83. 451G 9-20 
Se alquila una casa en la calle 8 n. 13, com-
puesta de sala, cpmedor, 3 cuartos é inodoro, 
con pisos de mosaicos, y en la parte baja tiene 
5 cuartos, cocina, baño é inodoro: tiene un 
gran patio cercado. La llave enfrente y su 
dueño Gervasio 149. Precio 8 centenes. 
4507 5-20 
S E A R R I E N D A 
6 se dá M partido una magnífica finca de tres 
caballerías de tierra de primera clase, con un 
hermoso batey para sembrar medio millón de 
matas de tabaco en Vegas bien abonadas, y 
parte de ellas de sombra y Naranios. Ocho 
jasas de vivienda, tres de curar tabaco de A 
cinco aposentos, siete mil cujea, pozo fértil, 
Donky, grandes tanques de depósito, muchí-
sima tubería de todos diámetros, y en fin con 
todo lo que constituye una finca bien aperada. 
Está bien situada, pues solo dista de Güira de 
Melena un kilómetro, y dos de Gabriel, y pro-
duce el mejor tabaco del término, pues linda 
con el Tumbadero. Támblen puede entrar en 
negociación si conviniese seis o nueve yuntas 
de bueyes. 
Informan en la Habana, Compostela 112, La 
Equitativa; en Güira D. Celestino Baizán y en 
Gabriel D. Aniceto Ormaza. 4499 4-20 
S E A L Q U I L A 
la CRRa Linea núm. Bl, Vedado. Informan en 
la calle de Cuba número 71. * 
4b38 8-20 
8E ALQUILA la casa calis del Sol 82, con sala, 
comedor, siete cuartos, bten patio, etc., en 
diez centenes, impondrán Talud 23. 
4503 5-20 
SK A L Q U I L A la casa Uevillagrigredo 
n. 59, á media cuadra del tranvía, y compues-
ta de siete habitaciones, sala, comedor, coci-
na, baño, patio y traspatio y azotea. Impon-
drán, aol 79. de doce i tres. 4523 4r-20 
Villegas 113 casi esquina á Muralla 
«e alquila esta espaciosa casa, propia para 
cualquier almacén 6 establecimiento, está aca-
bada de pintar. La llave é informes en Mura-
11a 66 y 68, almacén de sombreros. 4494 8-20 
Se alquila en módico precio los bajos 
de la hermosa casa Amistad 27 y 29, acabada 
de fabricar, casi asquina a Noptuno. Informan 
á la vuelta Neptuno 40. 4491 8-20 
•y EDA DO.—S« alquila una cosa de esquina 
' en la loma, calle G. y 15, preciosas vistas al 
mar, sala, comedor, 5 cuartos, cocina, Uafio, 
etc. Instnlaclón. gas y luz eléctrica, 10 cente-
nes. También otra se desocupa en esta sema-
na, con sala, comedor, 4 cuartos, eto., en 7^ 
centenes, Quinta de Lourdes. 4629 4-20 
AfiüIAR 130 Y132 
ESQUINA A MURALLA. 
Se alquila esta magnífica casa do altos 
y bajos.—La plauta baja ea propia para 
almacenes.—Los altos, On entrada in-
dependiente, tienen espaciosas y frescas 
habitaciones, suelos de mármol y mosai-
cos y toda clase de comodidades. 
Informes en Obispo 58 y 60, «'LePalais 
Royal." 4584 16-20Ab 
Se alquila una hermosa habitación 
con 6 sin muebles. Se reparten tableros a do-
miclUo Oaliano 28. 4610 8-20 
E n tres luises se alquilan uno» nltos 
muy frescos & dos cuadras de Bolasooain, á 
matrimonio ó familia sin niños. Tiene sala, 
comedor y dos cuartos. Informan Belasooain 
Dtim. 25. 4481 4-20 
Se alquila el espléndido piso bajo de 
la casa Virtudes n. 109. Instalaoianes fanita-
riaa completas. En el mismo piso informan. 
4482 4-20 
Se alquilan dos habitaciones donde 
no hay otros inguilinon, á señoras solas ó ma-
trimonio sin niños. Se dan y toman referen-
dias. En la misma se vende uu piano en seis 
centenes. Gervasio 147, informan. 4608 6-20 
SE A L Q U I L A 
La casa San Rafael 168, de dos ventanas, sa-
la, tres cuartos, cocina, ouartico de baño, con 
inodoro y agua abundante.—Pasa el tranvía, 
siendo muy seca y fresca.—En cinco centenes 
con dos meses en fondo. En la botica de la es-
quina San Rafael y San Franoisco est*. la llave 
y su dueño en San Jo«6 2 A. piso C. entre Con-
• ^ d o ^ n c ^ t r l a ; 4482 ltH»-8m20 
ii^'^a^o--Se a lquí la la pran caga 
callo 8 nümcros 21 y 23 á esq. ú 11, á una 
C d h f «rh1Víi,eí\d*,nU<rR ^ t r u c c i ó S , cSn Jardín, arboleda y todas las comodidades ne-cesarias, se puedo ver do una á cuatro 
'4-19 
SE ARRIENDA 0 SE VENDE 
1» finca''SantÍAima Trinidad", situada en la 
Catalina de GMines, de 10 caballerías de tierra 
Inmejorables y propias para toda clase de cul-
tivos, cercada d» piedra y dividida en cuarto-
nes, con pozos y aguadas Inagotables, UN 
GRAN PALMAR, lindandoconel P. C. de V¡-
Jlamieva, Inmediata fl r i cbncho. InforraarÁn 
Beruu/.a 62. 4415 i u 
Virtudes 144: (entre Gervasio y Be-
lasooain, sala, saleta, 6 cuartos baños é inodo-
ro, 10 centenes. Informan en SÜud 34. 
4469 8-19 
E n e l hermoso y e s p l é n d i d o 
edif ic io acabado de c o n s t r u i r 
s i tuado en l a calle P r í n c i p e A l -
fonso esquina á l a de Cast i l lo , se 
a lqu i l a u n piso a l t o con f rente 
á la p r i m e r a de dichas calles, y 
t res i d e m bajos con e l f ren te 
po r Cast i l lo , siendo l a en t rada 
de todos ellos independientes y 
consta cada uno de sala, cua t ro 
cuartos, r ec ib ido r , comedor , 
cocina, doble servicio de i n o d o -
ro , y u n m a g n í f i c o cuar to de 
b a ñ o , siendo todos los pisos de 
mosaicos. 
I n f o r m a r á n S a b a t é s y Boada, 
calle Un ive r s idad n . 30 , F á b r i -
ca de J a b ó n . 
4435 'S-19 
TTN San Ignacio 44.—Se alquila un amplio y 
ventilado departamento apropósito para 
escritorio ó una corta farnijia sin niños, tiene 
balcón á, la calle, sa halla frente al Consulado 
Español y media cuadra de los t/anviaá. E n 
la misma casa se alquila una clara y fresca ha-
bitación á hombres solos. 4467 8-19 
CíB alquilan cuatro casas, en la calzada de Je-
^súa del Monte, enfrentando la calzada de 
Luyanó 258, están construidas para estableci-
mientos y con todos lo.? adelantos modernos, 
las llaves en la tienda de ropa La Habanera. 
Informan Campanario 32. 4437 4-19 
Se alquilan los lujosos altos 
de Ancha del Norte n. 231. En los mismos in-
forman. 4428 8-19 
Se alquilan dos habitaciones bajas 
con ventana & la calle, juntas ó separadas.' En 
la misma se adornan sombreros á 60 cts., los 
vestidos á |1, las blusas 50 es., los bobos $1 en 
adelante. Compostela 92, entre Muralla y Sol. 
4456 4-19 
Se alquilan los espaciosos bajos de la 
casa calis de Amistad n. 90 esquina a San José 
propios para establecimiento, oficinas ó alma-
cén. En los altos de la misma informarán. 
4379 26Abl7 
E n Obrapia 56, casa de familia 
se alquilan cuatro habitaciones altas á caba-
lleros ó matrimonios sin niños. 
4400 8-17 
O E alcjullanldos habitaciones í-eparadas, una 
^esplendida sala de dos departamentos pro-
pía propia para escritorio ó para médico, una 
preciosa cocina apropósito para tren de can-
tinas en la hermosa casa de la calle de Agua-
cate 136, no se admiten animales. 
4403 8-17 
SAN L A Z A R O 18 
á media cuadra del Prado, construcción mo-
derna, dos ventanas, pisos de marmol, etc. 
E n 53 pesos oro espafiol. 4405 4-17 
Manrique 22S, con sala, comedor,' 
tres habitaciones y demás servicios. Informan 
su dueño. Prado 43. 4378 4-17 
Se alquilan dos hermosas habitacio-
nes con balcón á dos calles, hay baño v du-
chas, se dá llavín. En San Nicolás 20, entrada 
por Lagunas. 4373 4-17 
Marqués número 7, Cerro 
Se alquila en tres centrenes; la llave é Infor-
ma en Ajf uiar 72, entrada per S. Juan de Dios, 
M. Villegas. 4407 8-17 
Se a lqui la propio p a r a a lmacenaje 
dos salones en la calle de San Ignacio 6, entre 
T^jadUlo y Chacón. Infarman Empedrado 7, 
Ubaquería. 4374 8-17 
SE alquila una habitación fresca y amplia, con división, dos balcones & la calle, cocina 
separada, inodoro y duchas, hay sereno y en-
trada á todas horas, se dá de comer si convie-
ne. Oficios 7, altos, entre Lamparilla y Obra-
p<¿. 43t)7 4-17 
SE alquila la casa San Miguel nüra. 105, no se nec««ita ir de temporada por ser muy ven-
tilada, ti»ne sala, antesala, saleta, 6 cuartos, 
¿año, piso de mármol y mosaico. Inodoros, &. 
Informarán en el 103 dondi está la llave y 
también sobre la venta de una casa calle de 
O'Reilly, sin intervención de corredor. 
4392 4-17 
C E ALQUILA la hermosa casa Reina número 
^68, de alto y bajo, compuesta de sala, recibi-
dor, galería, salón do comer, seis cuartos, ba, 
ño, cocina, pisos de mosaicos, los bajos: sala, 
recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, patio-
traspatio, caballerizas, cuartos de criados, co-
chera con entrada por San Nicolás. Informan 
en Manrique id. 4393 10-17 
A L C O M E R C I O 
Anuncio.—Se arrienda la casa n. 15 de la ca-
lle de Odcios, acabada de edificar para alma-
cenes y escritorios de comercio. Tiene 13 m. 
tros de frente y 400 de superficie con espacio-
sos altos interiores. Informarán en la Admi-
nistración de E l Economista, de 1 a 5 p. m.— 
Entresuelos del Banco Español. 4391 4-17 
Se alquila íi una cuadra del paradero 
fronte á la Campana, en el mejor punto do la 
Víbora, una preciosa casa acabada de fabri-
car, con todas las comodidades y sumamente 
fresca y ventilada. La llave é informes en Luz 
n. 4, Jeafis del Monte. 4337 4-16 
Se alquilac* los hermosos altos de la 
casa OaUano 58 esquina a Neptuno, en los ba-
jos ePtíi I* llww * informan Amistad 61 A 
E N E L V E D A D O 
se a l q u i l a u n a c a s a m o d e r n a , A 
e n t r e t t y 1 3 ^ c u a r t o s d o r m i -
t o r i o s de f a m i l i a y d o s d e c r i a -
dos, b a ñ o , j a r d í n , e n s e t e n t a y 
c i n c o pesos a m e r i c a n o , á f a m i l i a 
s i n n i ñ o s . S e e x i j e f i a d o r . 
4344 4-16 
E n Arroyo Naranjo.—Se alquila en 
buenas condiciones !a cas?, n. 69, situaría en la 
calle Real, frente á la Quinta del Dr. Bango. 
La llave en el ni 57. Informes San Lázaro 163. 
4334 4-16 
Se alquila en Neptuno 255, en seis 
centenes, un alto Independiente compuesto de 
tres habitaciones, sala, comedor y cocina, ser-
vicio Sanitario moderno y azotea. En la mis-
ma está la llave y en Bernaza 72 su dueño. 
4335 4-16 
V E D A D O 
E n casa de familia decente se alquila un 
cuarto amueblado ó sin amueblar, es indepen-
diente y para hombres solos. Calle 13 ylQ por-
tería informan. 4262 4-16 
Se alquila, propia para estableci-
miento, la casa n. 5 de la calle de Obrapia; la 
llave en el n. 4y sus informes en la calle 7.' n. 
88, Vedado. 4354 8-16 
A personas amantes del mas extricto orden, 
se alquilan dos magníficas habitaciones al-
taa con balcón á la calle, baño, inodoro y gran 
azotea: todo independiente^ servicio de criado 
y CTiada y expléndida comida. Animas 5. 
4319 4-16 
Se alquila un departamento en los 
altos del café " E l Globo", San José y Galiano, 
compuestos de dos habitaciones y cocina, con 
balcón á la calle de San José, y la entrada In-
dependiente. Informarán en dicho café. 
4365 4-16 
Se alquilan los bajos <le la easa calle 
de Neptuno n. 34, entre Amistad é Industria; 
con sala, antesala, 4 cuartos, baño, Inodoro y 
agua, á una cuadra del Parque Central: la lla-
ve esquina á Industria en el almacén La Mon-
tañesa, informan San Nicolás 71. 4312 8-15 
Se alquila la buena y v entilada « asa 
Cienfuegos 72, frente á la brisa y bien situada, 
compuesta de sala, saleta, 3 habitaciones y 
una pequeña de criado, cuarto con su baño y 
demás, precio de alquiler módico. Informan 
Cárdenas y Corrales, Almacén da azúcar. 
4236 8-15 
Para escritorio.—Un local amplio, 
claro, con vista á la calle y entrada Indepen-
diente en Aguiar 100 esquina á Obrapia, punto 
céntrico. Precio: $15-90. 4307 8-15 
rTENIENTE R E Y 11.—Se alquilan los altos y 
x bajos, juntos ó separados, los altos están in-
dependientes y tienen muchas comodidades 
para familia ó para escritorios y los bajos para 
escritorios ó almacenes. Informan Manzana 
Central, escritorio de A. Gómez Mena. 
4283 8-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Jesñs María 92, con entrada In-
dependiente. . La llave en la ferretería "La 
Castellana" Compostela y Acosta. Informan 
Reina número 95 (bajos). 
4271 8-14 
A L COMERCIO.—En Teniente-Rey 4 entre 
-^Oficios y Mercaderes, próximo á la Aduana 
se alquila un almacén completamente inde-
pendiente. La llave en la relojería del frente. 
Informan Cuba 91, E.'Mavilio. 
4241 6-14 
S E A L Q U I L A N 
Para uua gran iudustria ó grandes 
Almacenes de Tabaco ea Rama, capsz 
para 40 mil tercios ó más de tabaco los 
espaciosos almacenes de Campanario y 
Figuras números 224, 26 y 28. 
De precio y condiciones Galiano 78, 
E l Progreso del País. 4213 8-13 
So alquila, en ,$8.50 oro 
& corta familiaj un departamento compuesto 
de dos. habitaciones en Compostela 113 entre 
Sol y Muralla, por ambas esquinas le pasan los 
tranvías de toda la ciudad. . 4065 8-13 
Se alquilan babitaciones altas con 
vistas á la calle, también las hay InterlpTes con 
todos los adelantos sanitarios, Galiano lOl, en-
tradá por San José. 4170 '^-13.. 
Se alquilan para familia de glasto 
los frescos y cómodos altos de Escobar 57, es-
quina á Virtudes, con el servicio sanitario mo-
derno. La llave en el 81 de Escobar. Impon-
drán Reina 22. 4180 8-13 
T oma del Vedado.—Se alquila para familia 
sin pretensiones. Casa sin apariencia pero 
cómoda, una cuadra déla nueva Línea, 5 cuar-
tos, cochera, platanal, mucho terreno, agua de 
Vento. Informes F n. 30. Teléfonos 9005 y 1012. 
4141 8-12 
Habana 85 esq. íl Lamparilla 
En esta hermosa céntrica y cómoda casa, se 
alquilan departamentos ó habitaciones con ó 
sin muebles. 4172 8-13 
De una magnífica finca de 14 caballerías, 
propias para fomentar una colonia, la cruza 
la Línea Central, se encuentra á 12 kilómetros 
de Santa Clara, dista a menos de un kilómetro 
de un paradero. La baña un caudaloso rio y 
aguadas, tiene mucha palma, monte, dos ca-
sas de pino tea y pisos de la misma madera, 
casi toda cercada con seis mesanas de caña— 
En Santa Clara, Independencia n, 22, Informa 
su dueño. C—754 - 26-Aljl3 
E N 40 C E N T E N E S 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos 
de la casa Monte 3, cuenta con amplísimas 
sala y saleta, con onc e grandes cuartos, her-
moso comedor, cocina, etc., etc., todo con piso 
de mosaico, excepción hecha de la sala y sale-
ta que lo tienen de marmol, asi como su esca-
lera. For sus comodidades, amplitud y exce-
lentes condiciones higiénicas, puede servir 
para escuelas, sociedad do recreo ó institucio-
nes análogas. La llave en los bajos. Informes 
Egido 1G, altos. 4140 8-12 
Se «alquilan babitaciones 
con vista á la calle, á hombres solos ó matri-
monios sin niños ó personas de moralidad, en 
Zuluetu32, 4108 8-12 
SE A L Q U I L A N 
las casas Horneo nflm, 2, 4, y 4 B, acabadas de 
construir, con pisos de mosáicos, baño, ino-
doro é insUlaciones Sanitarias modernas. Se 
encuentran próximas s»! Torreón de San Láza-
ro y á media cuadra de la línea de los tran-
vías que pasan por Marina. Alquiler mensual: 
82<;.r,o on». ;«);-,7 l«-A8 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
»e aiqnilnu varias babitaciones con 
balcou A la calle, otras iuu-j iores y un 
csplemliao y ventilado sótano, coa 
entrada independieute por Animas. 
Precios módicos. Iniormará el por-
tero a todas boras. 
C 654 1 Ab 
S E A L Q U I L A 
La grande y he-mosa casa Teniente-Rey y 
Cuba, está preparada para un grande almacén 
Teniente-Key 25. 3256 26-M23 
Se alquilan en el vedado 
muy en proporción 3 casas acabadas de pin-
tar con un portal nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua: 
calle 11 entre C, y B. En la misma Informan. 
3158 26-20 Mz 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y un entresuelo del mismo, 
propios para Oñcinas ó Escritorio. También 
se alquila un local á propósito para Almacén. 
Informan en Amargura 79, Bufete de los se-
ñores M. R, Angulo y linos, de 9 á 5. 
3866 15-7 
SE alquila la casa Campanario 90, compuesta de sala, saleta, comedoK, 5 cuartos y 2 en los 
altos, en 16 centeno^ la llave en el café, infor-
ma su dueño de 8 m. a 4, en San Ignacio 116. 
3700 15-3 
Dinero é Hipotecas. • 
4-16 
Al 7 por 100 se desean iiiip«»cr 
$6,000 en primera hipoteca sobre un* casa en 
esta capital quo est* libro de gravímwn, J. Ra-
mos. h'mpOLh ado 75 de 11 a 2 y de 5 en adelan-
te, también se pa*a á domicilio, 4501 4-20 
^1.000 se don en bipoteeaal diez por 
ciento sobre una casa en esta ciudad. Trato 
directo con el dueño. No se cobra comisión. 
Informan San Nicolás 170. 4384 8-17 
A l siete por ciento todas las 
cantidades que se quieran con hipoteca de 
casas en el Vedado, Jesds del Monte, Cerro y 
Mariünao, San José 10 y Salud 4, Platería La 
Dalia, 4348 -̂16 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran sn todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
11^ San Rafael H X 
y en E a Sucursal, Neptuno 89, 
1800 7S-7Fb 
M a í l f i t a s y e s t a i c i i B l í o s 
C A F E 
se vende uno en magníficas condiciones. Buen 
punto y tieno vida propia. Informa M, Percira 
Obwpo 7. 4480 8-20 
E n Guanabacoa.--Se vende la casa 
quinta de la calle Adolfo del Castillo ó Cade-
nas n, 84, por necesidad de ausentarse su due-
ño. Informes de 11 a 1 en la Habana, calle de 
Lamparilla n, 33. 4526 8-20 
S A L O N L 0 U V R E 
este acreditado y antiguo Salón de Barbería, 
se vende Obispo"7, Plaza de Armas, 
4506 4-20 
Se vende por no poderlo atender su 
dueño un puesto de frutas y dulces bien acre 
ditado. Teniente Rey entre San Ignacio é In 
quisidor. Informan Sol 8, 4513 4-20 
Se vende un tren de lavado, 
punto céntrico, buenas condiciones. Informan 
inquisidor 7 de 10 á 12 m. 4417 8-19 
Sin corredor se vende una casa en 
Pueblo Nuevo, Baile 2, muy en proporción, 
acabada de arreglar, pisos y pinturas. Monte 
37B su dueño. 3S08 alt 5-7 
Se vende, ó se arrienda una buena 
panadería con víveres, está en la calle comer-
cial del barrio más rico de la capital; tiene 
contrato muy favorable y precisa hacer este 
buen negocio por desavenencias habidas, In-
formarán^de 8 a 9 Teniente-Rey 49, barbería. 
Do 3 a 4 Amargura 20, Vicente García. 
4428 4-19 
T?uen negocio,—Se vende una quinta cerca de 
•L-'la Víbora, magnífica casa, 9 cuartos, 2 gran-
des pozos, 2 ríos, 50 varas de la calzada, buena 
entrada, muchos árboles frutales, 13 caballe-
rías. Costó $7000, Precio 5000 oro americano l i -
bres. Finca Atocha, Mantilla, calzada de Ma-
nagua á todas horas, 4461 4-19 
Vedado. Se vende la casa calle 5- n ú -
mero 56 esquina a D, en $9,800 a una cuadra 
de los baños y frente al nuevo parque. 
4442 8-19 
Se vende un terreno en la calzada de 
la Infanta, compuesto de 1,483 metros, propio 
para almacén de forraje, tren de carretones,— 
En $2,900 y Ubre de gravámen. Informan San 
Rafael 117, 4416 4-19 
Se vende en buenas condiciones el 
establecimiento situado en Neptuno 68, con ó 
sin las existencias, por no poderlo atender su 
dueño. Informes en Amistad 46. 
4371 4-17 
Se vende el solar Prado esquina á Co-
lón, con 44 32c. ms. de fondo y una superficie 
de 635-66 m^, cuadrados. Precio $28.030. Mas 
Informes Díaz, Muralla 44. 
4381 8-17 
V e d a d o -
Sin Intervención de corredor y libre de todo 
gravámen, pe vende en la Línea una hermosa 
quinta de esquina con 1,800 metros superficia-
les, en Obispo 73 altos, darán razón. 4312 8-16 
E n $3,800 oro, se vende la casa si-
tuada en la Calzada de Jesús del Monte n° 193, 
propia para familia y actualmente desocupa-
da. Informarán en Amargura 31. 4325 5-16 
Se vende en la calzada del Euyanó 
una casa juntamente con el establecimiento 
que posee. Informarán en Amargura 34 
4326 5-16 
Se vende una casa de alto y bajo muy 
bonita con todaa las comodidades, á una cua-
dra de la Plaza del Vapor, en $10000, Reina 43 
dan razón. Sin intervención de corredores. 
4346 S-16 
S E V E N D E 
la casa calle de las Figuras n. 101. Informan 
Amistad 138. 4227 8-14 
E n (ranga. Una cindadela que pro-
duce $162 al mes en $7000, con arrimos y terre-
no propio, con 1204 metros. Instalación sanita-
ria y está situada en la calle de Omoa n. 26. 
En la misma- informan, preguntar por Félix 
Sánchez. 4184 8-13 
Vedado.--Se vende un espléndido so-
solar de esquina de fraile en la calle 15, de la 
calle B hacia la Habana, magnífica vista al 
mar, terreno llano y á una cuadra del tranvía, 
á $2.60 oro español metro cuadrado, libre de 
gravamen. Informan calle 2 n, 17 da 9 á 11 de 
Ta mañana. 4161 8-12 
Uarbería . - -Se vende una Colón es-
quina á Morro, al lado de la fonda, por estar 
su dueño enfermo y no poder atenderla. In-
forman en Dragones y Amistad, barbería, 
4101 8-12 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende por ausentarse áEspaña uno de los 
socios, dará informes el dueño en Compostela 
núm, 137. 4137 13-12 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nlca", calle 24 de febrero núm, 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
i la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana, 3015 11-10 
DE CARRUAJES 
So venden dos carros fúnebres casi 
nuevos, uno de adulto y otro de niño y seño-
ritas. San Miguel 72, Habana 4502 4-20 
Se vende un carro de 4 ruedas 
casi nuevo, propio para espresa ó trasporte, 
se puede ver Belascoaín 46. Informa Antonio 
üulz, 44S8 15-20 Ab 
S E V E N D E 
una Duquesa acabada de arreglar nueva, con 
sus arreos y dos caballos maestros de tiro, úl-
timo precio 140 centenes, puede verse en Rei-
na 115 á todas horas del día. 
4471 4-19 
Bogui americano 
Se vende en veinte centenes; es de muy po-
co uso. Reina 115. 4472 4-19 
A U T O M O V I L E S 
E l mas perfecto de Europa, el mas silencio-
so construido en Bélgica, en los talleres de 
Qermain, agente para Cuoa José Muñoz, ven-
do A $750 el automóvil mejor de los Estados 
Unidos.—Northern á $400, otros modelos de 
dos asientos. Un magnífico automóvil nuevo 
de 4 asientos Darracq en $700. Se dan catálo-
gos Aguiar 15, 4402 4-17 
Familiar de cuatro asientos en buen 
estado, con sanchos de goma, so da en 25 cen-
tenes por ausentarse su dueño. Vedado, Quin-
ta Lourdes. 4331 4-13 
Se vende un inajíiiífioo milord fran-
cés, un faetón Príncipe Alberto, un familiar, 
un tílburl, un cabriolet, una volanta, una gua-
61.-1, un carro expreso y uno grande y un brek onte 263 esquina á Matadero, taller de ca-
rruajes, frente de Estanillo, 4360 8-16 
Se vende un carrito de dos ruedas y 
una yegua maestra de tiro y monta, con sus 
arreos. Jesús María 109 informaran. 
4282 S-15 
C A R R U A J E S 
ETí VENTA O CAMBIO 
E l que desee comprar cuarruajes, 
debe venir á esta casa, donde encon-
trará un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vís-a-vís , 
CoupeSt Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris, Jardtneras, Cabriolóte, etc. 
Los bíty nuevos y usados y se toman 
en < :imbio otros carruajes/¡Salud 17, 
4£¿2 8-13 
Se vende una cbiva lechera y 20 
gallinas y 2 gallos, por tenerse que ausentar su 
dueño, Villanueva núm. 1, en Jesús del Monto 
de 12 ¿ 6 tarde. 4474 4-19 
Se vende una hermosa pareja de ehi-
vos maestros en el tiro, con sus arraos y un 
coche qué caben seis niños, tienen lanza para 
la pareja y barras para uno solo, ^n Lineabu, 
esquina á D, dan razón. Vedado. 4¿b9 a-i< 
B u r r a de leche.-Se alquila una buena 
lechera, se vende una yegua criolla parUia, 
nn potro criollo, un caballo trinitario, un mulo 
maestro de tiro, informes Galiano y. Virtudes 
kiosco y San Ignacio 21. 4373 4-17 
SR V E N D E N 
Una muía de cinco años, siete y media, 
maestra de tiro y monta, muy mansa y de mu-
cha condición, color alazán, un mulo alazán 
siete cuartas, maestro de tiro y nuevo, dos no 
villas recien paridas, del pais. Se pueden ver 
á todas horas en Jesús del Monte puente de 
Maboa, calle de Tamarind 1. 4368 4-17 
G A T I C O S 1>E ANGORA. 
Los hav de venta muy finos, blanco y de co-
lores, en'San Rafael n. 139, 4345 15-16A 
- ^ w — , K,ÍX kJU,H AV£iia>Cl I I . -XKJ**-* 
Burro padre, se vende uno traído de 
Canarias de más de 6>¿ de alzada, color moro-
azul de conchas, muy "buon caminador. Para 
verlo y tratar con su dueño, calzada del Mon-te 461. 4340 8-15 
G A N í i A 
por no necesitarlo su dueño se vende una her-
mosa pareja de mulos junta ó separada. Infan-
ta n. 138, Tren de letrina El Bien Público, En 
la misma se vende un faetón francés y un ca 
briolet americano, 4201 8-13 
y mmkí 
S E V E N D E 
una vidriera metálica y un mostrador, infor-
man Neptuno 9 esquina á Consulado, 
4500 4-20 
Escaparate, tres cuerpos, lunas vise-
ladas, nuevo, se vende muy barato, además 
un juego comedor, sillería tapizada do . cuero, 
propia para despacho ó comedor, cuadros al 
óleo originales etc, etc. Ebanistería Virtudes 
n, 97 bajos, esquina a Manrique, 4525 4-20 
P I A N O S , 
Se venden á plazos.--Se alquilan 
desde Si>-áL_£5S oro al mes, conaii-
naciones gratis. Casa de Xiqués , 
4511 8-20 
Un pianino de Pleyel 
se vende en precio módico, Manrique n, 64, 
4446 . 4-19 
DE F. QUINTANA, 
Galiano n. 7G. Teléfono 1747 
Esta casa tiene constantemente un esplén-
dido y variado surtido de muebles, tanto del 
país como del extranjero, fabricación por en-
cargo. Alquiler de muebles por meses. Pre-
cios módicos. Casa antigua y de confianza, 
4462 4-19 
Se venden todas las existencias 
de un taller de instalación. Informes Neptu-
no 101>í, de 6 á 9 de la noche, 4110 8-17 
I A Z i L i A 
SÜAREZ 45, 
entre Apodaca y Gloria, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad do ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que de!»ee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á, todos. 
Muebles, prendas é infinidad do 
objetos, todo haratlsimo. 
JS^DINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMPí 
4414 13-17 Ab 
Horrorosa Ganga.-Se vende un piano 
de Pleyel que costó 60 centenes en la mitad de 
su valor, por marchar su dueña'á la Península, 
Empedrado 17, 4387 4-17 
B I C I C E E T A 
se vende una buena por ausentarse su dueño, 
Chacón 31, de 10 á 11 y 6 á 7. 
4372 4-17 
ARMONIÜMS THE CABLE 
Estos Armonlums cuyo sonido es el que má& 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de t65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un afio. 
Mandando 10 cts. en sellos, so remite el ca-
tálocro ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—698 alt 13-1 Ab 
TELEGEAMA IMPORTANTE 
Salas, 
San Rafael I I , 
Habana. 
Embarco 48 Pianos Richards, vía 
Liverpool. Herdersont. 
4198 8-13 
SE VENDEN MUEBLES 
para mil familias y dos mil matrimo-
nios todos de maderas finas y refrac-
tarios al C O M E J E i > , aqui no se ven-
de Pino, SAN R A F A E L 14. Teléfono 
n. 1522. PIANO» baratos de alquiler. 
4197 8-13 
E l bonito danzón E L T R E M E N D O , 
se vende A 20 cts. en la CASA CUBANA San 
Rafael 14. Pianos de alquiler muy baratos. 
4199 8-13 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara 26 , Habana. 
R 2(5 Ab8 397 
ALMACEN JEJIANOS 
(TUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
Pianos de Blüthner , Rosener, Oebler, 
Schiedmayer & Huntington. 
Pianos en cajas macizas de caoba 
Vendemos al contado y á plazos. 
Admitimos Pianos usados en pago. 
Nuestros Pianos son de primer orden. 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapia) 
4012 30-8 Ab 
S E V E N D E 
una máquina de escribir Underwood de muy 
poco nso, puede verse á todas horas en Haba-
na 116íi. 4152 8-12 
CUBIERTOS 
PLATA BORBOLLA ? 1» METAL BLANCO 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a m e -
s a 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
t r e s 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . . 
C u c h a r a s p o « t r e , d o c e n a . . . 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . 
I d e m postre , d o c e n a $ 6 - 5 0 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . $ 3 - 7 5 
O s t i o n e s , d o c e n a $ 4 - 5 0 
Trinchantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, a/^úcar, «Sr. 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
$ 8 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
$ G - 5 0 
$ 7 - 0 0 
A EOS L 3 B E K T A D O R E S 
F^UnTu81*.^6'1010-1 á lü3 individuos del 
filw «fo errtad<?r (lue vendemos loa maguí-rondirî 8 ftü38191^ de Marsella, en unas 
VM da ñ qU,e ,ningfin otro almacén d á . -fnníaÁ JOS de Cíirreras. Aguacate 53, Telé-fono f.91. 3g70 s 2Q_s'Ab 
•" ¿o-a A O 
" E L P I A N I S T A 7 7 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnica* 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cuálqtíier persona toca 
á la perfección!! 
I¡ Venid á verlo, oirlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Oo., H A B A N A i ) í 
Almacén de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapia) 
4011 90-8 Ab-
ÜN CORNETIN DE PLATA MACIZO, 
otro plateado, inglés, para concertistas. Un 
bombo nuevo, un par de platillos nuevos, otro 
usado, una lira y un gran repertorio de toda 
clase de música para orquesta, tanto bailable 
como religiosa, entre esta la misa de Réquiem 
del Maestro de Benito, escrita para el Esco-
rial. Dragones 49, dan razón. 
4026 20-9 Ab Pianos á }f>3 p!ata.--La casa que más barato y mejores pianos alquila desde 3 pesos 
en adelante. Viuda é Hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Teléfono 691. S971 26-8Ab 
L A P E R L A 
Casa ele Préstamos y Compraventa, 
ANIMAS 84, 
casi esquina á G-áliaiib 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas, -Lámparas, relojes, máquinas do coser, 
neveras, alhajas, ropas v objeto?? de fantasía. 
Hagan una visita y salarán complacidos. 
So presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barnl-
zan. 5880 26-7 A b 
EL PIANISTA (Mecánico) 
Toca en cualquier PiuDo admirablemente. 
Los venden Custin & Co., Habana número 94. 
Venid á verlos, cirios, y examinarlos. 
4014 30-8 Ab 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapia) 
4013 30-8 Ab 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda íl la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 721 26-2 Ab Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viud^ á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 7&-20 Fb 
^ M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 33 
Sabana. C. 694 alt 1 Ab 
Y 
CALLICIDA TROPICAL, 
Cura radicalmente losicallos, berrugasy ojos 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
3393 26-25Mz 
: 
D E L DR. T A Q U E C H E L 
S© emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
ODISPO 27. HABANA. 
c 670 1 Ab 
E l mejor depurativo de la SanTO 
ROB DEPURATIVO <le Gandul 
MAS t'B 40 Años DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, L t a s , Herpes, etc., etc. 
en todas las enfermedades provenientes 
- MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende enlodas laahoticas. 
alt # 28-1A 
M I S C E I A A E A 
30 Mz 
1 3 e t i l o s I ^ S C o ^ x * 
Tengo horas reservadas á $1-25. Carnea-
5?: 4430 2C-19 Ab 
Cuide V. su caballo, si deja V. que 
duerma sin cama, no descansa, se pela y ten-
drá siempre sobaquera» y rodilleras. Compra 
pacas de Yerba lina, que sirve tambiép para 
gue coma. Avisos Infanta 50. Teléfono 1490.— 
Santa Eulalia. 4380 4-19 
S É V E N D E 
la patente de un procedimiento espcc'al par» 
preparar papel de cigarros y también un» 
marca para los mismos. Informan en Peñalvcr 
n. 49 do 5 a 7 do la tarde. 
4175 alt 12tl3m Abl3-13 
Once variedades de violetas dobles 51.75: seis 
heléchos finos variados |].>75: 16 variedades 
de dallas f3.50: 8 claveles dobles variados f 1.75 
ocho rosales extra-finos variados f2.00: la céle-
bre bola de helécho japonés de 7 a 8 pulgadas 
de diámetro |1.25. Se remite por correo ai re-
cibo de su importe en moneda american». Ca-
rrillo & Batlle. Mercaderes 11. 4375 4-17 
Se venden tanques de todas medidas 
nuevos y do uso y una máquina de hacer ga-
seosas do todo lista para trabajar, Zulueta 16. 
4274 26Abl5 
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